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ANNUAL REPORT A  1 A*
For the
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30 , 1963
STATE AGENCY AUDITS
I  have the honor to  submit the Annual R eport o f  the Department 
o f  the S ta te  Auditor fo r  the f i s c a l  y e a r , J u ly  1 , 1962 to  June 30 , 1963.
S e c tio n  12 o f  Chapter 11 o f  the G eneral Laws d e fin e s  the 
d u tie s  o f  the Department o f  the S ta te  A u d ito r.
"SECTION 12 . The departm ent o f  the s t a te  a u d ito r  
s h a l l  a n n u a lly  make a c a r e fu l  a u d it  o f  the accou n ts o f  
a l l  departm ents, o f f i c e s ,  com m issions, in s t i t u t io n s  
and a c t i v i t i e s  o f  the commonwealth, in c lu d in g  those o f  
d i s t r i c t s  and o f  a u t h o r it ie s  cre a te d  by the g e n e ra l 
c o u rt, and in c lu d in g  those o f  the income ta x  d iv is io n  
o f  the department o f  co rp o ra tio n s  and ta x a t io n , and 
fo r  sa id  purpose the a u th o rize d  o f f i c e r s  and employees 
o f  s a id  departm ent o f  the s t a te  a u d ito r  s h a l l  have 
a c c e ss  to  such accoun ts a t  reaso n ab le  tim es and sa id  
departm ent may re q u ire  the p rod u ction  o f  books, docu­
ments and vo u ch ers, ex ce p t ta x  r e tu r n s , r e la t in g  to  
any m atter w ith in  the scope o f  such a u d it .  The 
accoun ts o f  the l a s t  named departm ent s h a l l  be s u b je c t  
a t  any time to  such exam ination as the governor and 
co u n c il or the g e n e ra l co u rt may o rd e r . Said d e p a rt­
ment s h a ll  comply w ith  any w r itte n  r e g u la t io n s ,  con­
s is t e n t  w ith  law , r e l a t i v e  to i t s  d u tie s  made by the 
governor and c o u n c il.  T h is s e c tio n  s h a l l  not ap p ly  to 
the accoun ts o f  s t a te  o f f i c e r s  which the d ir e c to r  o f  
accoun ts o f  the departm ent o f  co rp o ra tio n s  and ta x a ­
t io n  i s  re q u ire d  by law to  exam ine. The department o f  
the s ta te  a u d ito r  s h a l l  keep no books or reco rd s 
excep t re co rd s  o f  a u d its  made by i t ,  and i t s  annual 
re p o rt  s h a ll  r e la t e  o n ly  to  such a u d its .  The examina­
t io n  o f  the accou n ts o f  d i s t r i c t s  and a u t h o r it ie s  
re q u ire d  by t h is  s e c tio n  s h a l l  be made in  a d d itio n  to 
any a u d it  req u ired  by the law c re a tin g  such d i s t r i c t  
or a u th o r ity ."
A ll  requirem ents o f  the law r e la t in g  to  the d u tie s  and fu n c ­
t io n s  o f  the S ta te  A uditor have been c a r e f u l ly  complied w ith  fo r  the 
f i s c a l  year ended June 30, 19'6 3 .
Personnel Changes:
Frank A. H orrigan o f  D o rch e ste r, S u p e rv is in g  
F ie ld  A ccountant, A u d ito r , r e t i r e d  on 
December 31, 1962 a f t e r  29 y e a r s 1 s e r v ic e .
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Personnel Changes (C ontinued):
W ilfr id  A. Cayer o f  A tt le b o r o , Junior F ie ld  
A ccountant, deceased February 25* 1963.
A llan  T. Mahoney o f  L o w e ll, Sen ior F ie ld  
A ccountant, A u d ito r , deceased November 5 *
1962.
The fo llo w in g  C i v i l  S e rv ic e  appointm ents and prom otions were 
made during the f i s c a l  y e a r:
Joseph J . Cheskin o f  S p r in g f ie ld  was promoted 
to S en ior F ie ld  A ccountant, A uditor on 
September 30* 1962.
C h arles C hiarenza o f  Mattapan was promoted to 
S en ior F ie ld  A ccountant, A uditor on May 28 ,
1963.
R ichard P. Connaughton o f  Norwood was promoted 
to Sen ior F ie ld  A ccountant, A uditor on O cto­
ber 28, 1962.
R ichard C onnolly o f  B u rlin gto n  was promoted to 
Sem i-Senior F ie ld  A ccountant, A uditor on 
September 30* 1962.
Edward C. Creed o f  Green Harbor was promoted 
to Sem i-Senior F ie ld  A ccountant, A uditor on 
September 30, 1962.
P eter A. G a v r i l le s  o f  Westwood was promoted to 
S u p e rv is in g  F ie ld  A ccountant, A uditor on 
March 8, 1963.
Edward P is ie w sk i o f  Easthampton was promoted 
to  Sem i-Senior F ie ld  A ccountant, A uditor on 
September 30 , 1962.
Mrs. M arguerite E. Seymour o f  Lynn was promoted 
to S t a t i s t i c a l  T y p is t on O ctober 14 , 1962.
Eugene L . Shapiro o f  Malden was promoted to  
Sen ior F ie ld  A ccountant, A uditor on November 
25* 1962.
S ta n le y  J . Stanw ick o f  Boston was promoted to 
Sen ior F ie ld  A ccountant, A uditor on Septem­
ber 30, 1962.
Mrs. E velyn B. Cruz o f  D orch ester was appointed 
S t a t i s t i c a l  T y p is t  on O ctober 28, 1962.
Mrs. L u c i l le  E. D eC risto fa ro  o f  Medford was 
appointed Junior C le rk -T y p is t  on O ctober 21 ,1962.
I l l
E lle n  M. Leahy o f  Quincy was appointed S t a t i s ­
t i c a l  T y p is t on O ctober 14 , 1962.
Thomas A. P o llo c k  o f  Boston was appointed
Junior F ie ld  A ccoun tan t, A uditor on August 26 ,
1962.
Joseph J . Tavares o f  Tewksbury was appointed 
Junior F ie ld  A ccountant, A uditor on August 26,
1962.
W illiam  D. Tobin o f  Newburyport was appointed 
Junior F ie ld  A ccountant, A uditor on August 19 ,
1962 .
Sydney S . Kaplan o f  Newton was r e in s ta te d  as 
Senior F ie ld  A ccountant, A uditor on August 21 ,
1962, re tu rn in g  from m ili t a r y  le a v e .
S p e c ia l A u d its: Two s p e c ia l  cash a u d its  were re q u ire d  during
the f i s c a l  y e a r:
Belchertow n S ta te  School 
M assachusetts Mental H ealth  Center
New A u d its: During the f i s c a l  year the f i r s t  a u d it  o f  the
fo llo w in g  a g en cies  were com pleted:
Board R eg u la tin g  I n s t a l la t io n  o f  Gas P ip in g and 
Gas A p plian ces in  B u ild in g s  
B radford Durfee Research Foundation 
C orporation  o f  the W alter E. Fernald S ta te  School 
G reater Boston Stadium A u th o rity  
Hampden County Arena A u th o rity
Low ell T e ch n o lo g ica l I n s t i t u t e  B u ild in g  A u th o rity  
Marine F is h e r ie s  A d visory Commission 
M assachusetts Crime Commission 
M assachusetts H ealth Research I n s t i t u t e ,  In c . 
M assachusetts Mental H ealth  Research C orporation  
M assachusetts Parking A u th o rity  
M assachusetts Turnpike A u th o rity  
M edfield  Foundation, In c .
M obile Homes Commission
New Bedford I n s t i t u t e  o f  Technology Research 
Foundation
N ortheastern  Resources Commission 
P u b lic  Access Board 
Records C on servation  Board
S ou th eastern  M assachusetts T e ch n o lo g ica l I n s t i t u t e  
Warwick Prison  Camp
During the f i s c a l  year a t o t a l  o f  240 S ta te  accoun ts were 
au d ited  in c lu d in g  218 re g u la r  a u d its ,  20 new a u d its  and 2 s p e c ia l  cash 
a u d it s .
IV
STATE HOUSING BOARD AND LOCAL HOUSING AUTHORITIES
A udit o f  Housing A u th o r it ie s :  Chapter 682 o f  the A cts o f
1949 p ro vid es  as fo llo w s :
"SECTION 1 . S e ctio n  26NN o f Chapter 121 o f  the 
G eneral Laws, in s e r te d  by s e c tio n  3 o f  chapter 200 o f  
the a c ts  o f 1948, I s  hereby amended by in s e r t in g  
a f t e r  su b d iv is io n  (c )  the fo llo w in g  s u b d iv is io n :—
"(d) A housing a u th o r ity  which s e l l s  bonds 
or n otes to fin a n ce  a p r o je c t  under a u th o r­
i t y  o f t h is  s e c t io n , or which has re c e iv e d  
funds from a c i t y  or town under a u th o r ity  
o f  chapter th ree  hundred and seven ty-tw o o f  
the a c ts  o f  n in eteen  hundred and f o r t y - s i x  
as amended, s h a l l  cause an a u d it to be made 
o f  i t s  accoun ts a n n u ally  a t  the c lo s e  o f  a 
f i s c a l  year by the department o f  the s ta te  
a u d ito r and a copy o f  the re p o rt  o f  sa id  
a u d it  s h a l l  be f i l e d  prom ptly w ith  the 
bo ard .
"SECTION 2 . S e c tio n  8D o f chapter 372 o f  the 
a c ts  o f  1946, in s e r te d  by s e c tio n  4 o f  chapter 479 o f  
the a c ts  o f  1947 i s  hereby re p e a le d ."
During the f i s c a l  year ending June 30 , 1963, the terms o f  the 
Act were f u l l y  complied w ith , and every  a c t iv e  lo c a l  A u th o rity  and the 
S ta te  Housing Board were au d ited  and a re p o rt  is s u e d .
During the f i s c a l  year 108 Housing A u th o rity  a u d its  were com­
p le te d , in c lu d in g  the fo llo w in g  new a u d its :
Sandwich
L e ic e s te r
Concord
Medway
Saugus
In a d d itio n  to th e se , 42 a u d its  o f  Redevelopment A u th o r it ie s  
and Urban Renewal Agencies were com pleted.
AUDIT OF METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY AND RELATED AGENCIES
Audit o f  M etrop o litan  T r a n s it  A u th o rity : Chapter 675 o f  the
A cts o f  1949 p ro vid es  as fo llo w s :
"Chapter 544 o f  the A cts o f  1947 i s  hereby 
amended by s t r ik in g  out s e c tio n  12 and in s e r t in g  in  
p la ce  th e re o f the fo llo w in g : SECTION 12 . The t r u s ­
te e s  s h a ll  determ ine the ch a ra cte r  and e x te n t o f  the 
s e r v ic e s  and f a c i l i t i e s  to be fu rn ish e d , and in  th ese 
r e s p e c ts  th e ir  a u th o r ity  s h a l l  be e x c lu s iv e  and s h a l l  
not be s u b je c t  to the a p p ro va l, c o n tro l or d ir e c t io n  
o f  any s t a t e ,  m unicipal or o th er departm ent, board or 
commission. E xcept as h e re in  o th erw ise  p ro v id ed , the
Vdepartm ent s h a ll  have the same g e n e ra l su p e rv is io n  
and r e g u la t io n  o f ,  and ju r i s d ic t io n  and c o n tro l o v e r , 
the s e r v ic e s  and f a c i l i t i e s  o f  the a u th o r ity  as i t  
has over s t r e e t  ra ilw a y  com panies. The departm ent o f  
the s t a te  a u d ito r  s h a l l  a n n u a lly  make an a u d it  o f  the 
accou n ts o f  the a u th o r ity  and make a re p o rt  thereon 
to  the t r u s t e e s ,  the governor and c o u n c il and the gen­
e r a l  c o u r t. In making sa id  a u d its ,  sa id  department 
o f  the s t a te  a u d ito r  may c a l l  upon the departm ent o f  
p u b lic  u t i l i t i e s  and oth er departm ents, com m issions, 
o f f i c e r s  and a g e n cie s  o f  the commonwealth fo r  such 
in fo rm atio n  as may be needed in  the course o f  making 
such a u d its .  The s t a te  a u d ito r  may employ such a u d i­
t o r s ,  a cco u n ta n ts, and o th er a s s is t a n t s  as he deems 
n e ce ssa ry  fo r  c a rry in g  ou t h is  d u tie s  under t h is  s e c ­
t io n ,  and chapter th ir ty -o n e  o f  the G eneral Laws and 
the r u le s  made thereunder s h a l l  not ap p ly  to  such 
em p loyees."
A com plete re p o rt  o f  an a u d it  o f  the accou n ts o f  the M etropol­
ita n  T r a n s it  A u th o rity  fo r  the ca len d ar year ending December 31* 1962 
was issu e d  on August 30 , 1963. In order th a t  our a u d it  might be compre­
h en sive and com plete, se p a ra te  exam inations o f  the accou n ts o f  the 
Boston M etrop o litan  D is t r ic t  and the T r a n s it  Mutual Insurance Company 
were a ls o  com pleted and a re p o rt  is s u e d .
WOODS HOLE, MARTHA'S VINEYARD AND NANTUCKET STEAMSHIP AUTHORITY
S e c tio n  14 o f  Chapter 544 o f  the A cts o f  1948 p ro v id e s , In 
p a r t ,  as fo llo w s :
"SECTION 14 . R ep ort— On or b e fo re  the t h i r t i e t h  
day o f  January in  each y e a r , the A u th o rity  s h a l l  make 
an annual re p o rt  o f  i t s  a c t i v i t i e s  fo r  the p reced in g  
calen d ar year to the governor and to  the g e n e ra l 
court.^  Each such re p o rt  s h a l l  s e t  fo r th  a com plete 
o p e ra tin g  and f in a n c ia l  statem ent co v erin g  i t s  op era­
t io n s  during the y e a r . The A u th o rity  s h a l l  cause an 
a u d it  o f  i t s  books to  be made a t  l e a s t  once in  each 
year by the s ta te  a u d ito r , and the c o st th e re o f may 
be tr e a te d  as p a rt  o f  the o p e ra tio n  o f  the p r o je c t .
Such a u d its  s h a l l  be deemed to  be p u b lic  re co rd s  w ith ­
in  the meaning o f  chapter s i x t y - s i x  o f  the G eneral 
Law s."
A com plete re p o rt  o f  an a u d it  o f  the accoun ts o f  the Woods 
H ole, M artha's V ineyard and Nantucket Steam ship A u th o rity  fo r  the c a le n ­
dar year ending December 31* 1962 was issu e d  on May 20, 1963.
G eneral: In d iv id u a l co p ies o f  a u d it re p o rts  fo r  a l l  a c t i v i ­
t i e s  have been subm itted to  in te r e s te d  S ta te  and M unicipal o f f i c i a l s  and 
heads o f  r e s p e c t iv e  a g e n c ie s .
Summary o f  A udits Completed: The fo llo w in g  l i s t  o f  a u d its
have been com pleted s in ce  my l a s t  re p o rt  and the comments con tain ed  are 
l i s t e d  on the page number o f  t h is  re p o rt  as shown in  the l a s t  column o f 
the fo llo w in g  ta b u la tio n :
VI
STATE AGENCY AUDITS
Department or I n s t it u t io n
Governor and C ou n cil: 
A ero n au tics Commission 
A lc o h o lic  B everages C ontrol 
Commission 
Armory Commission 
A rt Commission fo r  the 
Commonwealth
Atomic Energy Commission 
B a l lo t  Law Commission 
Boston Arena A u th o rity  
C i v i l  Defense Agency 
Commission A gain st 
D iscrim in a tio n  
Commission on A d m in istration  
and Finance:
Budget Bureau 
C o m p tro lle r ' s Bureau 
D iv is io n  o f  B u ild in g  
C on stru ctio n  
D iv is io n  o f  H o sp ita l 
Costs and Finances 
D iv is io n  o f  Personnel and 
S ta n d a rd iza tio n  
Finance A dvisory C ou ncil 
O f f ic e  o f  the Commissioner 
Personnel Appeals Board 
Purchasing Bureau 
Commission on Uniform 
S ta te  Laws
Commissioner o f  V e te ra n s ’ 
S e rv ic e s
C on n ecticu t R iver V a lle y  
Flood C on trol Commission 
C o n trib u to ry  Retirem ent 
Appeal Board 
C ou ncil fo r  the Aging 
Flood R e l ie f  Board 
G reater Boston Stadium 
A u th o rity
G reylock  R eservatio n  
Commission
Hampden County Arena 
A u th o rity
M assachusetts Crime 
Commission
M assachusetts R e h a b ilita tio n  
Commission
Merrimack R iver V a lle y  Flood 
C on tro l Commission 
M il it a r y  D iv is io n  o f  the 
E xecu tive  Department 
M ilk R egu latio n  Board
From To
Feb. 2, 1962 May 13 , 1963
Apr. 16 , 1962 May 22, 1963
S e p t. 19 , 1961 Aug. 28, 1962
J u ly l , 1961 June 30 , 1962
Feb. 2 1, 1962 A pr. 1 , 1963
J u ly 18 , 1961 S e p t . 6, 1962
June 30 , 1961 June 30 , 1962
Feb. 26, 1962 June 3 , 1963
Aug.
COOJ 1961 S e p t. 27 , 1962
O ct. 16 , 1961 O c t. 22, 1962
Nov. 16 , 1961 Nov. 27, 1962
J u ly 5 , 1961 J u ly 2, 1962
O ct. 18 , 1961 Ju ly 16 , 1962
O ct. 16 , 1961 O ct. 23, 1962
O c t . 16 , 1961 O ct. 26, 1962
Jan . 15 , 1962 O ct. 15 , 1962
O ct. 18, 1961 O ct. 24 , 1962
O ct. 23, 1961 S e p t. 17, 1962
J u ly 19, 1961 S e p t. 10, 1962
J u ly 24 , 1961 Ju ly 30, 1962
J u ly 1 , 1961 June 30 , 1962
D ec. 8, 1961 Nov. 19 , 1962
S e p t. 5 , 1961 S e p t. 19 , 1962
Dec. 26, 1961 Feb. 28, 1963
Jan. 29 , 1963 June 18 , 1963
May 8, 1962 May 24, 1963
O ct. 15 , 1962 Apr. 24 , 1963
Nov. 1 , 1962 June 13 , 1963
S e p t. 7 , 1961 J u ly 16 , 1962
J u ly 1 , 1961 June 30 , 1962
S e p t. 19 , 1961 Aug. 28, 1962
O ct. 24, 1961 S e p t. 13 , 1962
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43
44 
11
11
38
12
4
44
18
15
14
3
5
15 
15 
15
15 
14
12
6 
6
24
16
34
46
35 
35 
45
56
11
7
V II
Department or I n s t it u t io n
Governor and C ou ncil (C o n t.) : 
M obile Homes Commission 
Mt. G reylock  Tramway 
A u th o rity
N ortheastern  Resources 
Commission 
Old S ta te  House 
P u b lic  B equest Commission 
S o ld ie rs *  Home in  
M assachusetts 
S o ld ie rs *  Home in  Holyoke 
S p e c ia l M il i t a r y  R eservation  
Commission
S ta te  Em ployees' Group 
Insurance Commission 
S ta te  L ib ra ry  
S ta te  R acing Commission 
S ta te  S u perin ten den t o f 
B u ild in g s
Thames R iver V a lle y  Flood 
C ontrol Commission 
Weather Amendment Board
Department o f  the S ta te  
S e c re ta ry
Board o f  P u b lic a tio n  o f  
M assachusetts R eports 
Commission on I n t e r s t a t e  
C o-op eration
Records C on servation  Board
T reasu rer and R ece iver-G en era l 
Board o f  Commissioners on 
Firem en's R e l ie f  
Emergency Finance Board 
S ta te  Board o f  Retirem ent
Department o f  the A ttorn ey 
G eneral
Obscene L ite r a tu r e  C on trol 
Commission
Department o f  A g r ic u ltu re  
D iv is io n  o f  L iv e s to c k  
D isease C on trol 
M ilk C on trol Commission 
S ta te  Reclam ation Board
Department o f  Banking and 
Insurance :
D iv is io n  o f  Banks 
D iv is io n  o f  Insurance 
D iv is io n  o f  Savin gs Bank 
L ife  Insurance 
S u p erv iso r o f  Loan A gencies
Page
From To No,
Aug. 25 , 1962 June 14 , 1963 46
June
C
OCM 1962 Apr. 22, 1963 35
June 10, 1963 45
Aug. 29 , 1961 S e p t, 12 , 1962 14
D ec. 1 1 , 1961 Nov. 20, 1962 24
S e p t. 5 , 1961 S e p t. 1 1 , 1962 12
Dec. 4 , 1961 Dec. 3 , 1962 17
S e p t. 19 , 1961 Aug. 28, 1962 11
Ju ly 2 1, 1961 Aug. 20, 1962 10
Nov. 20, 1961 Aug. 1 , 1962 7
Dec. 15 , 1961 D ec. 17 , 1962 26
S e p t. 7 , 1961 J u ly 23 , 1962 5
J u ly 1 , 1961 June 30, 1962 6
Aug. 28, 1961 S e p t. 1 1 , 1962 12
J u ly 5 , 1961 D ec. 3 , 1962 25
Jan. 15 , 1962 Mar. ro CT
i
1963 38
Jan. 16 , 1962 Mar. 27, 1963 38
Aug. 10, 1962 June 13 , 1963 46
Jan . 2, 1962 Nov. 26, 1962 25
Ju ly 2 1, 1961 O c t . 15 , 1962 19
Jan . 26, 1962 May 8, 1963 42
Jan . 1 , 1962 D ec. 31 , 1962 4l
Nov. 8, 1961 Feb. 28, 1963 33
Jan . 30, 1962 A pr. 4 , 1963 39
S ep t. 18, 1961 Aug. 7 , 1962 7
O ct. 9 , 1961 Aug. 29 , 1962 7
O ct. 27 , 1961 S ep t. 4 , 1962 8
S e p t. 18 , 1961 S e p t. 14 , 1962 16
S e p t. 5 , 1961 J u ly 9 , 1962 3
Nov. 13 , 1961 O ct. 3 , 1962 18
O ct. 23 , 1961 Aug. 2 1, 1962 10
D ec. 8, 1961 O ct. 2, 1962 18
V II I
Department or I n s t it u t io n
Department o f  C i v i l  S e rv ic e  
and R e g is tr a t io n :
D iv is io n  o f  C i v i l  S e rv ic e  
D iv is io n  o f  R e g is tr a t io n  
A r c h ite c ts ,  Board o f  
R e g is tr a t io n  o f  
B a rb e rs , Board o f  
R e g is tr a t io n  o f  
C e r t i f ie d  P u b lic  A ccoun tan ts, 
Board o f  R e g is tr a t io n  o f  
Chiropody (P o d ia tr y ) ,  Board 
o f  R e g is tr a t io n  in  
D ental Exam iners, Board o f  
D ispen sin g O p tic ia n s , Board 
o f  R e g is tr a t io n  o f  
E le c t r ic ia n s ,  S ta te  
Examiners o f
E le c t r o lo g i s t s ,  Board o f  
R e g is tr a t io n  o f  
Embalming and Funeral D ir e c t ­
in g , Board o f  R e g is tr a t io n  in  
H a ird re s s e rs , Board o f  
R e g is tr a t io n  o f 
M edicine, Board o f 
R e g is tr a t io n  in  
N ursing, Board o f 
R e g is tr a t io n  in  
Optom etry, Board o f  
R e g is tr a t io n  in  
Pharmacy, Board o f  
R e g is tr a t io n  in  
Plum bers, Board o f  
R e g is tr a t io n  in  
P r o fe s s io n a l E ngineers and 
Land S u rve yo rs , Board o f  
R e g is tr a t io n  o f  
R eal E sta te  B rokers and 
Salesm en, Board o f  
R e g is tr a t io n  o f  
S a n ita r ia n s , Board o f  
R e g is tr a t io n  o f 
V e te r in a ry  M edicine, Board 
o f  R e g is tr a t io n  in
Department o f  Commerce 
S p ort P arach u tin g Commission
Department o f C orp oration s 
and T axation  
A p p e lla te  Tax Board 
Bureau o f  Accounts
Page
From To No
June 15 , 1562 June 1 1 , 1963 45
June 15 , 1962 May 31 , 1963 45
Feb. 6 , 1962 Nov. ro CO u 1962 26
Mar. 12 , 1962 Feb. 25 , 1963 33
Jan. 10, 1962 O ct. 29 , 1962 23
Jan . 22, 1962 Nov. 15, 1962 24
D ec. 6 , 1961 O ct. 1 , 1962 17
Dec. 20, 1961 O ct. 9 , 1962 18
O ct. 16 , 1961 S e p t. 5 , 1962 11
Apr. 16 , 1962 May 28, 1963 45
Nov. 1 , 1961 S e p t. 14 , 1962 14
May 31, 1962 Apr. 15 , 1963 39
Mar. 15 , 1962 Jan. 7 , 1963 29
Apr. 1 1 , 1962 May 13 , 1963 40
Nov. 28, 1961 S e p t. 24 , 1962 14
O ct. 2, 1961 S e p t. 5 , 1962 11
June 6, 1962 May 22, 1963 44
Mar. 2 1, 1962 Feb. 1 1 , 1963 31
Mar. 30 , 1962 Mar. 1 1 , 1963 35
Mar. 1 , 1962 Dec. 20, 1962 27
Jan. 30, 1962 Nov. 20, 1962 24
Dec. 4 , 1961 S e p t. 10 , 1962 11
Apr. 10, 1962 D ec. 31 , 1962 10
May 22, 1962 Jan. 14 , 1963 30
O ct. 13 , 1961 S e p t. 4 , 1962 11
Mar. 7 , 1962 Mar. 20, 1963 37
IX
Page
Department or I n s t it u t io n From To No
Department o f  C o rrectio n Aug. 2 1, 1961 Aug. 20, 1962 10
M assachusetts C o rre c tio n a l
I n s t i t u t io n ,  B ridgew ater 
M assachusetts C o rre c tio n a l
Mar. 2, 1962 Nov. 19 , 1962 24
I n s t i t u t io n ,  Concord 
M assachusetts C o rre c tio n a l
Apr. 2, 1962 Apr. 22, 1963 39
I n s t i t u t io n ,  Framingham 
M assachusetts C o rre c tio n a l
Feb. 6 , 1962 Mar. 12 , 1963 35
I n s t i t u t io n ,  Monroe 
M assachusetts C o rre c tio n a l
May 29 , 1962 May 31 , 1963 44
I n s t i t u t io n ,  N orfo lk  
M assachusetts C o rre c tio n a l
Mar. 20, 1962 Jan . 22, 1963 30
I n s t i t u t io n ,  Plymouth 
M assachusetts C o rre c tio n a l
June 12 , 1962 June 13 , 1963 46
I n s t i t u t io n ,  Walpole 
M assachusetts C o rre c tio n a l
Apr. 5 , 1962 Feb. 27 , 1963 33
I n s t i t u t io n ,  Warwick June 12 , 1963 44
P arole  Board Jan. 8, 1962 Mar. 1 1 ,  1963 36
Department o f  Education Ju ly 5 , 1961 J u ly 2, 1962 2
Board o f  E d u cation al
A ssista n ce Dec. 19 , 1961 Mar. 7 , 1963 34
B erk sh ire  Community C o lleg e  
B radford Durfee C o lleg e  o f
May 2, 1962 Apr. 25, 1963 34
Technology
B radford Durfee R esearch
Dec. 15 , 1961 Feb. 13 , 1963 31
Foundation Dec. 15 , 1961 Feb. 13 , 1963 38
Cape Cod Community C o lle g e Apr. 1 1 , 1962 May 1 ,  1963 41
D iv is io n  o f  the B lin d  
D iv is io n  o f  Im m igration and
May 2, 1962 Apr. 16 , 1963 39
A m erican ization S e p t. 17 , 1961 S ep t. 26, 1962 3
D iv is io n  o f  L ib ra ry  E xtension Aug. 22, 1961 S e p t. 10 , 1962 3
D iv is io n  o f  Youth S e rv ic e Mar. 12 , 1962 Feb. 13 , 1963 32
D etention  Center -  Hampden 
County
D etention  Center -  W orcester
Apr. 6 , 1962 Feb. 15 , 1963 36
County Apr. 17 , 1962 Feb. 18 , 1963 36
I n d u s tr ia l  School fo r  Boys June 13 , 1962 May 28, 1963 44
I n d u s tr ia l  School fo r  G ir ls  
I n s t i t u t e  fo r  J u ven ile
Mar. 22, 1962 Feb. 14 , 1963 32
Guidance O ct. 30 , 1961 O ct. 8, 1962 18
Lyman School fo r  Boys 
R eception  and D etention
Mar. 1 , 1962 Jan . 25 , 1963 30
F a c i l i t i e s  fo r  Boys 
R eception  and D etention
May 7 , 1962 Mar. 20, 1963 36
F a c i l i t i e s  fo r  G ir ls  
R e s id e n tia l Treatment U nit
May 7 , 1962 Mar. 20, 1963 36
a t  Oakdale
Stephen L . French Youth
Apr. 16 , 1962 Feb. 18 , 1963 34
F o re stry  Camp a t  B rew ster A pr. 16 , 1962 Feb. 18 , 1963 36
Low ell T ech n o lo g ica l I n s t i t u t e  
o f  M assachusetts 
Low ell T e ch n o lo g ica l I n s t i t u t e
J u ly 10 , 1961 J u ly 9, 1962 2
o f  M assachusetts B u ild in g  
A u th o rity Apr. 16 , 1962 May 29 , 1963 45
XDepartment or I n s t it u t io n
Department o f  Education (C o n t.) :  
Low ell T e ch n o lo g ica l I n s t i t u t e  
o f  M assachusetts Research 
Foundation
M assachusetts Bay Community 
C o lle g e
M assachusetts Board o f  
R egion al Community C o lle g e s  
M assachusetts C o lleg e  o f  A rt 
M assachusetts E xecu tive  Com­
m ittee  fo r  School T e le v is io n  
M assachusetts M aritime Academy 
M ed ical, D ental and Nursing 
S ch o la rsh ip  Board 
New Bedford I n s t i t u t e  o f 
Technology
New Bedford I n s t i t u t e  o f  Tech­
n ology Research Foundation 
New England Board o f  Higher 
Education
Northern E ssex Community 
C o lleg e
O ff ic e  o f  School Lunch Programs 
School B u ild in g  A ssista n ce  
Commission
Sou th eastern  M assachusetts 
T e ch n o lo g ica l I n s t i t u t e  
S ta te  Agency fo r  Surplus 
Property
S ta te  C o lle g e  a t  Boston 
S ta te  C o lle g e  a t  Bridgewater- 
S ta te  C o lle g e  a t  F itch b u rg  
S ta te  C o lle g e  a t  Framingham 
S ta te  C o lle g e  a t  Low ell 
S ta te  C o lle g e  a t  North Adams 
S ta te  C o lle g e  a t  Salem 
S ta te  C o lle g e  a t  W e stfie ld  
S ta te  C o lle g e  a t  W orcester 
T ea ch ers ' R etirem ent Board 
U n iv e r s ity  o f  M assachusetts 
U n iv e r s ity  o f M assachusetts 
B u ild in g  A u th o rity
Department o f  Labor and 
I n d u s t r ie s :
A d m in istra tiv e  S e c tio n  
Board o f  C o n c ilia t io n  and 
A r b itr a t io n
D iv is io n  o f  A pprentice 
T ra in in g
D iv is io n  and C ou ncil on the 
Employment o f  Older- Workers 
D iv is io n  o f  Employment 
S e c u r ity
Page
From To No.
S e p t. 14 , 1961 O ct. 15 , 1962 19
May 1 , 1962 Jan . 1 1 , 1963 30
Feb. 12 , 1962 A pr. 29 , 1963 41
June 12 , 1962 June 7 , 1963 45
S e p t. 7 , 1961 O ct. 29 , 1962 3
Apr. 26, 1962 Apr. 6, 1963 39
Aug. •V
COOJ 1961 Aug. 27 , 1962 3
Nov. 9 , 1961 Jan. 2, 1963 27
Nov. 9 , 1961 Jan . 2, 1963 31
Nov.
oOJ 1961 Nov. 7 , 1962 3
June 1 1 , 1962 Apr. 25, 1963 41
Aug. 31 , 1961 O ct. 10, 1962 3
Jan. 15 , 1962 Nov. 1 , 1962 23
Ju ly 1 , 1962 May 17 , 1963 43
J u ly 24 , 1961 Aug. 27 , 1962 2
Dec. 18 , 1961 O ct. 31, 1962 23
J u ly 7 , 1961 Aug. 13 , 1962 9
May 23 , 1962 June 10, 1963 44
May 2 1, 1962 June 3 , 1963 45
D ec. 19 , 1961 Nov. 19 , 1962 24
May 7 , 1962 May 20, 1963 43
June 6 , 1962 June 6 , 1963 46
Mar. 15 , 1962 Feb. 13 , 1963 31
Feb. 6, 1962 Jan . 10, 1963 29
Jan . 1 , 1962 Dec. 3 1, 1962 37
J u ly 1 , 1961 June 30, 1962 9
May 14 , 1962 May ro 0 1963 43
S e p t. 11 , 1961 Aug. 6 , 1962 7
S e p t. 11 , 1961 Aug. 6 , 1962 8
S e p t. 11 , 1961 Aug. 6 , 1962 8
S e p t. 11 , 1961 Aug. 6 , 1962 9
May 31, 1962 Feb. 1 , 1963 31
XI
Page
Department or I n s t it u t io n From To No.
Department o f  Labor and 
I n d u s tr ie s  (C o n t.) :  
D iv is io n  o f  I n d u s tr ia l
A ccid en ts O c t . 26, 1961 S e p t. 27 , 1962 16
I n d u s tr ia l  A cciden t
R e h a b ilita t io n  Board O ct. 26, 1961 S e p t. 27 , 1962 16
D iv is io n  o f  I n d u s tr ia l  S a fe ty S e p t. 1 1 , 1961 Aug. 6 , 1962 9
D iv is io n  o f Minimum Wage
Commission S e p t. 1 1 , 1961 Aug. 6 , 1962 9
D iv is io n  on the N ece ssa rie s
o f  L ife S e p t . 1 1 , 1961 Aug. 6 , 1962 7
D iv is io n  o f  O ccu p ation al
Hygiene S e p t. 1 1 , 1961 Aug. 6 , 1962 9
D iv is io n  o f  Standards S e p t. 1 1 , 1961 Aug. 6 , 1962 7
D iv is io n  o f  S t a t i s t i c s S e p t. 1 1 , 1961 Aug. 6 , 1962 9
H ealth . W elfare and R e t ir e -
ment T ru st Funds Board Feb. 28, 1962 May 22, 1963 44
Labor R e la tio n s  Commission O ct. 3 , 1961 O ct. 3 , 1962 18
L e g is la tu r e  :
L e g is la t iv e  Research C ou ncil and
L e g is la t iv e  Research Bureau Jan. 17, 1962 Apr. 29, 1963 41
Sergean t-at-A rm s Jan. 16 , 1962 Apr. 9 , 1963 39
L e g is la t iv e  I n v e s t ig a t io n s :  
M assachusetts C i v i l  War
C en ten n ia l Commission O ct. 5 , 1961 O ct. 9 , 1962 18
Department o f  Mental H ealth Jan. 18 , 1962 Jan. 3 , 1963 28
Belchertow n S ta te  School Jan . 22, 1962 Dec. 10 , 1962 26
S p e c ia l Cash Audit 
Boston S ta te  H o sp ita l S e p t. 20, 1961
J u ly
O ct.
31 ,
8,
1962
1962
7
16
Cushing H o sp ita l Jan. 8, 1962 Nov. 1 , 1962 23
Danvers S ta te  H o sp ita l Nov. 15, 1961 S e p t. 17 , 1962 15
Foxborough S ta te  H o sp ita l May 15 , 1962 May 28, 1963 45
Gardner S ta te  H o sp ita l O ct. 3 , l$ 6 l J u ly 2, 1962 4
G rafton S ta te  H o sp ita l Jan . 2, 1962 Nov. 26, 1962 25
M assachusetts Mental H ealth 
Center (Boston Psychopathic
H o sp ita l) S e p t. 26, 1961 S e p t. 20, 1962 15
S p e c ia l Cash Audit 
M edfield  S ta te  H o sp ita l Feb. 12 , 1962
June
Dec.
29 ,
26,
1962
1962
5
27
M etrop o litan  S ta te  H o sp ita l Nov. 29 , 1961 Aug. 16 , 1962 10
Monson S ta te  H o sp ita l Apr. 18, 1962 Apr. 1 , 1963 38
Paul A. Dever S ta te  School Jan. 17 , 1962 O c t. 22, 1962 19
Northampton S ta te  H o sp ita l O c t . 4 , 1961 J u ly 9 , 1962 4
Taunton S ta te  H o sp ita l Aug. 3 , 1961 J u ly 5 , 1962 4
W alter E. Fernald S ta te  School Mar. 15 , 1962 D ec. 28, 1962 27
Westborough S ta te  H o sp ita l Nov. 15 , 1961 Aug. 1 , 1962 6
W orcester S ta te  H o sp ita l J u ly 5 , 1961 O ct. 1 , 1962 17
Wrentham S ta te  School May 14 , 1962 May 14 , 1963 42
M etrop o litan  D is t r ic t  Commission:
A d m in istration  D iv is io n D ec. 18 , 1961 O ct. 1 , 1962 13
C on stru ctio n  D iv is io n D ec. 18 , 1961 O ct. 1 , 1962 14
XII
Department or I n s t it u t io n
M etrop o litan  D i s t r i c t  Commission 
(C o n t. ) :
Parks D iv is io n  
Sewerage D iv is io n  
Water D iv is io n
Department o f  N atural R esources 
D iv is io n  o f  P ish  and Game 
Marine F is h e r ie s  A dvisory Board 
P u b lic  A ccess Board 
Water Resources Commission
Department o f  P u b lic  H ealth 
L a k e v il le  S ta te  Sanatorium  
Lemuel S h attu ck  H o sp ita l 
M assachusetts H o sp ita l School 
New England I n t e r s t a t e  Water 
P o llu tio n  C on tro l Commission 
North Reading S ta te  Sanatorium  
P o n d v ille  H o sp ita l 
Rutland S ta te  Sanatorium  
Tewksbury H o sp ita l 
Western M assachusetts H o sp ita l
Department o f  P u b lic  S a fe ty
Department o f  P u b lic  U t i l i t i e s :  
A d m in istra tive  D iv is io n  
Commercial Motor V e h ic le  
D iv is io n
D iv is io n  o f  I n v e s t ig a t io n  o f  
S e c u r it ie s
Board R eg u la tin g  I n s t a l la t io n  
o f  Gas P ip in g and Gas 
A p plian ces in  B u ild in g s
Department o f  P u b lic  W elfare
Department o f  P u b lic  Works: 
D iv is io n  o f  M otorboats 
D iv is io n  o f  P u b lic  Beaches 
D iv is io n  o f  Waterways 
Government Center Commission 
Highways D iv is io n  
M assachusetts Parking A u th o rity  
M assachusetts Port A u th o rity  
Mass T ra n sp o rta tio n  Commission 
Dem onstration Program 
C o n tracts
Planning P r o je c t  C o n tra cts  
M assachusetts Turnpike 
A u th o rity
Outdoor A d v e rtis in g  D iv is io n  
R e g is try  o f  Motor V e h ic le s
Page
From To No.
D ec. 18 , 1961 O ct. 1 ,  1962 12
Dec. 18 , 1961 O ct. 1 ,  1962 13
Dec. 18 , 1961 O ct. 1 ,  1962 13
May 14 , 1962 Mar. 25, 1963 37
Aug. 17 , 1961 J u ly 5 , 1962 2
J u ly 23, 1962 June 12 , 1963 46
J u ly 23, 1962 June 11 , 1963 46
Nov. 27 , 1961 O ct. 17 , 1962 19
Dec. 26, 1961 Mar. 1 , 1963 34
S e p t. 19 , 1961 S e p t. 17 , 1962 12
Nov. 20, 1961 S e p t. 27 , 1962 17
May 23, 1962 May 8, 1963 42
Dec. 14 , 1961 Nov. 27, 1962 25
Jan . 12 , 1962 O ct. 1 ,  1962 11
Apr. 24 , 1962 Mar. 25 , 1963 37
Apr. 2, 1962 Mar. 1 , 1963 32
O ct. 4 , 1961 Dec. 10 , 1962 26
June 4 , 1962 May 7 , 1963 42
May 29 , 1962 Mar. 25 , 1963 37
Dec. 12 , 1961 O ct. 1 1 ,  1962 18
Jan. 26, 1962 O ct. 15 , 1962 19
Dec. 12 , 1961 O ct. 18 , 1962 18
J u ly 1 ,  1961 Nov. 1 ,  1962 24
Jan. 22, 1962 Nov. 7 , 1962 23
J u ly 5 , 1961 J u ly 23, 1962 1
Mar. 5 , 1962 Dec. 26, 1962 28
Mar. 5 , 1962 Dec. 26, 1962 26
Nov. 1 ,  1961 O ct. 22, 1962 20
Jan . 30 , 1962 Jan. 3 , 1963 28
O ct. 3 , 1958 Dec. 3 1 , 1962 40
Ju ly 1 , 1961 June 30 , 1962 20
Aug. 2 1, 1951 O c t. 24 , 1962 20
J u ly 23 , 1962 Apr. 24 , 1963 41
O ct. 1 ,  1962 June 5 , 1963 42
May 28, 1952 Dec. 31 , 1962 21
Aug. 7 , 1961 J u ly 30 , 1962 6
J u ly 5 , 1961 J u ly 2, 1962 1
X III
Department or I n s t it u t io n
Supreme J u d ic ia l  Court:
Board o f  Bar Examiners 
C le rk  o f  the Supreme J u d ic ia l  
Court fo r  the Commonwealth 
Commissioner o f  Probation 
R eporter o f  D ecisio n s o f  the 
Supreme J u d ic ia l  Court
M assachusetts H ealth  Research 
I n s t i t u t e ,  In c .
M assachusetts Mental H ealth 
Research C orporation
M edfield  Foundation
W alter E. Fernald S ta te  School 
C orporation
Wrentham Research Foundation, 
In c .
From To
Page
No.
Boston M etrop o litan  D i s t r i c t  
M etrop o litan  T r a n s it  A u th o rity  
Woods H ole, M artha's V ineyard and 
Nantucket Steam ship A u th o rity  
T r a n s it  Mutual Insurance Company
Mar. 13 , 1962 Jan. 2, 1963 28
Dec. 18 , 1961 Feb. 25 , 1963 33
Aug. 30 , 1961 S e p t. 13 , 1962 14
O ct. 2, 1961 S e p t. 25 , 1962 17
Apr. 1 , 1962 Aug. 31, 1962 88
Mar. 23 , 1959 June 30 , 1962 5
Nov. 23 , 1959 J u ly 5 , 1962 5
Mar. 15 , 1962 Dec. 28, 1962 36
May 15 , 1962 May 31 , 1963 42
j AUDITS
Jan. 1 , 1962 D ec. 31 , 1962 28
Jan. 1 , 1962 Dec. 31, 1962 32
Jan. 1 , 1962 Dec. 31 , 1962 36
Jan. 1 , 1962 Dec. 31 , 1962 45
XIV
HOUSING AUTHORITY AUDITS
Page
Prom To No.
S ta te  Housing Board 
LOCAL HOUSING AUTHORITIES:
O ct. 17 , 1961 Feb. 13 , 1963 66
Agawam May 1 , 1962 Feb. 28, 1963 69
Amesbury Dec. 1 , 1961 O ct. 31, 1962 58
Amherst May 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 70
Andover May 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 73
A rlin gto n S e p t. 1 , 1961 O ct. 31 , 1962 58
A thol Mar. 1 , 1962 Apr. 30 , 1963 76
A ttle b o ro S e p t. 1 , 1961 Aug. 31 , 1962 52
B arn stab le May 1 , 1962 Apr. 30, 1963 80
Bedford Feb. 1 , 1962 Feb. 28, 1963 68
Belmont Feb. 1 , 1962 Feb. 28, 1963 68
B e v e rly Nov. 1 , 1961 O ct. 31 , 1962 57
Boston Jan . 1 , 1962 Dec. 31 , 1962 63
Brockton Nov. 1 , 1961 O ct. 31 , 1962 60
B ro oklin e Aug. 1 , 1961 June 30, 1962 47
Cambridge J u ly 1 , 1961 June 30 , 1962 48
Canton Jan. 1 , 1962 O ct. 31 , 1962 57
C helsea J u ly 1 , 1961 June 30 , 1962 48
Chicopee Apr. 1 , 1962 Apr. 30 , 1963 78
C lin ton S e p t. 1 , 1961 Aug. 31 , 1962 53
Concord Apr. 4 , 1961 Apr. 30 , 1963 80
Dalton June 1 , 1962 O ct. 26, 1962 50
Danvers Jan. 1 , 1962 Jan. 31 , 1963 64
Dedham O ct. 1 , 1961 S e p t. 30, 1962 54
Easthampton June 1 , 1962 May 31, 1963 79
E ast Longmeadow June 1 , 1962 May 31, 1963 82
E v e re tt Aug. 1 , 1961 Ju ly 31 , 1962 51
F a ll  R iver O ct. 1 , 1961 June 30 , 1962 47
Falmouth Apr. 1 , 1962 Mar. 31, 1963 76
F itch b u rg S e p t. 1 , 1961 S e p t. 30 , 1962 55
Framingham May 1 , 1962 Nov. 30 , 1962 63
F ran klin June 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 75
Gardner O ct. 1 , 1961 Nov. 30, 1962 62
G lo u cester Dec. 1 , 1961 Jan. 31 , 1963 65
G rafton Feb. 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 75
G re e n fie ld Apr. 1 , 1962 Apr. 30 , 1963 78
Hadley May 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 74
Hamilton Jan . 16 , 1961 Feb. 28, 1963 71
H a v e rh ill Feb. 1 , 1962 Jan . 31 , 1963 66
Holyoke Dec. 1 , 1961 S e p t. 30 , 1962 54
H ull June 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 76
Ipsw ich Mar. 1 , 1962 Feb. 28, 1963 71
L an caster Mar. 1 , 1962 June 30, 1962 49
Lawrence Apr. 1 , 1962 Mar. 31, 1963 75
L e ic e s te r S ep t. 12 , 1962 Apr. 30 , 1963 80
Leom inster Nov. 1 , 1961 Dec. 31 , 1962 63
Low ell Mar. 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 72
Ludlow Jan. 1 , 1962 Dec. 31 , 1962 59
Lynn Aug. 1 , 1961 Aug. 31 , 1962 52
Malden Aug. 1 , 1961 June 30 , 1962 47
XV
Page
Prom To No.
LOCAL HOUSING AUTHORITIES (CONT.): 
M ansfield Peb. 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 73
Marblehead May 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 74
Marlborough Mar. 1 , 1962 Nov. 30, 1962 61
M a tta p o ise tt Aug. 1 , 1961 J u ly 31, 1962 50
Medford S e p t. 1 , 1961 S e p t. 30 , 1962 53
Medway May 3 , 1962 Apr. 30 , 1963 81
Methuen May 1 , 1962 Peb. 28, 1963 72
Middleborough Jan. 1 , 1962 O ct. 3 1 , 1962 561— f
M ilford D ec. 1 , 1961 S e p t. 30 , 1962 56
M illb u ry Jan . 1 , 1962 Mar. 31, 1963 73
Montague A pr. 1 , 1962 May 31 , 1963 78
Nahant Nov. 1 , 1961 Nov. 30 , 1962 62
N atick Nov. 1 , 1961 Aug. 3 1 , 1962 51
Needham Mar. 1 , 1962 Peb. 28, 1963 68
New Bedford Peb. 1 , 1962 Aug. 31 , 1962 52
Newburyport Nov. 1 , 1961 Nov. 30 , 1962 61
North Adams Apr. 1 , 1962 May 31 , 1963 79
Northampton Nov. 1 , 1961 Aug. 31 , 1962 51s' s~
North Andover Dec. 1 , 1961 Jan. 31, 1963 66
North A ttleborou gh Aug. 1 , 1961 J u ly 31 , 1962 50
N orthbridge D ec. 1 , 1961 Jan . 31 , 1963 65
North Reading J u ly 12 , 1962 Mar. 28, 1963 72
Norwood Dec. 1 , 1961 S e p t. 30 , 1962 54
Peabody Nov. 1 , 1961 Nov. 30 , 1962 62
P i t t s f i e l d Mar. 1 , 1962 Mar. 31 , 1963 70
Plymouth Jan . 1 , 1962 J u ly 3 1, 1962 51
Quincy Dec. 1 , 1961 J u ly 3 1 , 1962 50
Revere Aug. 1 , 1961 J u ly 3 1, 1962 49
Rockport Jan . 1 , 1962 Jan. 31 , 1963 65
Salem Dec. 1 , 1961 Nov. 30, 1962 62
Sandwich Mar. 7 , I960 May 31 , 1963 82
Saugus J u ly 1 1 , 1962 May 20, 1963 81
S c itu a te Mar. 1 , 1962 Mar. 31, 1963 74
Somerset May 12 , 1959 May 31, 1963 82
S o m erville J u ly 1 , 1961 June 30 , 1962 49
Southbridge In cep tio n
1962
June 30 , 1963 83
South Hadley May 1 , Mar. 31 , 1963 74
S p r in g fie ld Apr. 1 , 1962 Dec. 31 , 1962 59
Stoneham O ct. 1 , 1961 O ct. 3 1, 1962 59
Stoughton Dec. 1 , 1961 O ct. 31 , 1962 57
Swampscott Peb. 1 , 1962 Peb. 28, 1963 68
Taunton J u ly 1 , 1961 S e p t. 30, 1962 55
Uxbridge Jan , 1 , 1962 Peb. 28, 1963 70
W akefield June 12 , 1962 Peb. 28, 1963 71
Walpole Peb. 1 , 1962 Peb. 28, 1963 71
Waltham S e p t. 1 , 1961 June 30 , 1962 48
Watertown Aug. 1 , 1961 O ct. 31 , 1962 57
Webster Peb. 1 , 1962 Feb. 28, 1963 72
W e lle s le y Nov. 1 , 1961 S ep t. 30 , 1962 53
Westhorough Dec. 1 , 1961 Jan . 31 , 1963 68
W e stfie ld Peb. 1 , 1962 Jan. 31 , 1963 64
West S p r in g f ie ld Nov. 1 , 1961 S e p t. 30 , 1962 53
Weymouth Jan. 1 , 1962 Dec. 3 1, 1962 64
XVI
Page
Prom To No.
LOCAL HOUSING AUTHORITIES (CONT.):
Wilmington Mar. 1 , 1962 Feb. 28, 1963 69
Winthrop June 1 , 1962 Apr. 30 , 1963 77
Woburn O ct. 1 , 1961 Nov. 30 , 1962 61
W orcester J u ly 1 , 1961 June 30 , 1962 47
Yarmouth June 1 , 1962 May 31 , 1963 82
REDEVELOPMENT AUTHORITIES AND 
URBAN RENEWAL AGENCIES:
Andover -  Urban Renewal Mar. 13, 1958 Apr. 30 , 1963 73
B e v e rly S e p t. 7 , 1961 Jan. 14 , 1963 57
Boston O ct. 4 , 1957 Feb. 25 , 1963 67
Brockton Nov. 4 , 1957 Dec. 31 , 1962 60
B ro oklin e J u ly 1 , 1961 Apr. 30, 1963 77
Cambridge June 30 , 1957 Mar. 31 , 1963 71
C helsea Mar. 31, 1957 Apr. 30 , 1963 77
Chicopee Jan. 12 , 1962 Apr. 30 , 1963 79
Dedham -  Urban Renewal Apr. 4 , i960 S e p t. 30 , 1962 56
P a ll  R iver -  Urban Renewal O ct. 1 1 , 1950 Apr. 30 , 1963 77
F itch b u rg Nov. 18 , 1958 S e p t. 30 , 1962 56
Framingham Jan. 5 , 1959 Jan. 31 , 1963 63
F ran klin Jan. 23 , 1962 Apr. 30 , 1963 75
G lo u cester -  Urban Renewal Mar. 1 , 1961 Jan. 31 , 1963 65
H a v e rh ill -  Urban Renewal Mar. 29 , i960 Feb. 28, 1963 67
Holyoke Dec. 22, 1961 Mar. 31, 1963 74
H ull Feb. 2, 1962 Mar. 31 , 1963 76
Lawrence Apr. 1 , 1962 Apr. 30 , 1963 81
Leom inster -  Urban Renewal Aug. 1 , 1961 Jan . 31 , 1963 64
L ow ell -  Urban Renewal Jan. 7 , 1958 Apr. 30 , 1963 72
Lynn Aug. 3 , 1956 O ct. 31 , 1962 55
Malden Mar. 1 , 1961 Apr. 30, 1963 80
Medford Aug. 28, 1962 S e p t. 30 , 1962 56
M elrose Jan . 19 , 1959 Mar. 31 , 1963 75
M ilford Feb. 4 , i960 O ct. 31 , 1962 57
New Bedford O ct. 4 , i960 Jan. 31 , 1963 65
Newburyport Apr. 13 , i960 Dec. 14 , 1962 6l
North Adams J u ly 1 , 1962 May 31 , 1963 80
P i t t s f i e l d  -  Urban Renewal J u ly 1 , 1961 Mar. 31 , 1963 79
Plymouth J u ly 1 , 1962 May 31 , 1963 82
Revere -  Urban Renewal Apr. 1 , 1962 May 31, 1963 82
S o m erv ille  -  Urban Renewal O ct. 1 , 1961 Apr. 30 , 1963 81
-  Redevelopment Nov. 15 , 1956 May 31 , 1963 82
S p r in g f ie ld Ju ly 1 , 1962 Jan. 31 , 1963 60
Southbridge In cep tio n
i960
June 30 , 1963 83
Stoneham S e p t. 26, Nov. 30 , 1962 6 l
Taunton J u ly 18 , i960 Mar. 31 , 1963 76
Wayland O ct. 4 , i960 Apr. 30 , 1963 80
Wilmington -  Urban Renewal O ct. 29 , 1956 Feb. 28, 1963 69
Wlnthrop Feb. 1 , 1961 Apr. 30 , 1963 77
Woburn Jan . 26, 1962 Jan . 31 , 1963 61
W orcester Apr. 1 , 1961 O c t. 31 , 1962 58
XLISTING OF AUDIT COMMENTS
The fo llo w in g  i s  a l i s t ,  by t i t l e ,  o f  the comments contained 
in  the in d iv id u a l re p o rts  issu e d  by t h is  departm ent d u rin g the f i s c a l  
year ended June 30 , 1963.
Any in fo rm atio n  d e s ire d  in  connection  w ith  th ese  comments may 
be obtain ed  from the o r ig in a l  re p o rt  or by w r it in g  to  S ta te  A uditor 
Thomas J. B u ck ley , Room 229, S ta te  House, B oston.
STATE ACCOUNTS
REGISTRY OF MOTOR VEHICLES REPORT NO. 6 3-I
1 . I n v e s t ig a t io n  o f  the A d m in istration  o f
the O ff ic e  o f  R e g is tra r  o f  Motor 
V e h ic le s
2 . D iv is io n  o f  M otorboat Reimbursements
3 . P ro cessin g  o f  Renewal R e g is tr a t io n s  fo r
M otorboat D iv is io n
4 . Postage Due from M otorboat D iv is io n
5 . Advance Money - C a s h ie r 's  O ff ic e
6 . Use o f Advance Fund fo r  Purposes Not
O r ig in a lly  Intended
7 . Bad Check Fund
8. Bad Checks - Refunds E rron eou sly  Made
9 . W ritten A p p lica tio n  fo r  a Rebate
10 . L ice n se s  C ontrol Sheet
11 . A lp h a b e tic a l F i le  - Trucks
12 . C on tract fo r  F u rn ish in g L is t s  o f  Motor
V e h ic le  R e g is tr a t io n s  fo r  Calendar- 
Year 1962
13 . R e c o n c ilia t io n  o f  Cash a t  Branch O ff ic e s
14 . R e c o n c ilia t io n  o f  Cash a t  Branch O ff ic e s
by a R e p re se n ta tiv e  o f  the Boston O ff ic e
15 . Branch Earnings and D ep osits
16 . Branch A udits
17 . Program o f  Auto R e g is tr a t io n  M echanization
18 . Passenger Automobile R e g is tr a t io n s
19 . D eposit o f  Cash, e t c . ,  in  L ieu  o f  Bond
or P o lic y
20 . Comments in  Previou s Audit R eports
21 . L icensed  Auto D riv in g  Schools
DIVISION OF MOTORBOATS REPORT NO. 63-2
1 . General
2 . Branch O ff ic e s
3 . Postage Expenses
4 . C on tract fo r  F u rn ish in g  L is t  o f  M otorboat 
R e g is tr a t io n s
Fuel Tax R eceip ts5 .
2LOWELL TECHNOLOGICAL INSTITUTE OP MASSACHUSETTS REPORT NO. 63-3
1 . T ru st Funds
2 . Cash D iscrep a n cies
3 . Refunds to Students
4 . S tu d e n ts ' D ep osits
5 . C on trol Cash Book
6 . Supplem entary Cash R ece ip ts  Book
7 . Accounts R ece iva b le  C on trol Account
8. Commencement Pees
9 . Accounting C on tro ls
10 . C on trol o f  S u p p lies
11 . Water and Insurance B i l l s
12 . Payments from T ru st Funds
13 . Lease o f  Dorm itory B u ild in g s
14 . F ed eral Funds
DIVISION OF FISHERIES AND GAME REPORT NO. 63-4
1 . D iv is io n  Enjoined from W ild life
Development
2 . 1961 L icen ses  Issued to  C i t ie s  and Towns
fo r  S a le  to  In d iv id u a ls
3 . 1962 L icen ses  Issued to  C i t ie s  and Towns
4 . Accounts R ece iva b le
5 . Inland F is h e r ie s  and Game Fund
6 . F ed eral Aid
7 . Land A c q u is it io n  and F ed eral P a r t ic ip a t io n
8. L i t t l e  R iver A c q u is it io n  P r o je c t
9 . F ish  Reclam ation P r o je c ts
10 . F ish  R esearch P r o je c ts
11 . S tatew id e W ild life  R e sto ra tio n  P r o je c t
12 . F ish  Management C o -o rd in atio n  P r o je c t
DEPARTMENT OF EDUCATION REPORT NO. 63-5
1 . G eneral
2 . Accounts R ece iva b le
3 . Suspense Accounts R eceivab le
4 . A p p rop riation  o f  D iv is io n  o f  U niversity-
E xtension
5 . A p p rop riation  fo r  T ea ch ers ' E xtension
Courses
6. Reimbursements to  C i t ie s  and Towns
7 . F ed eral Grants
8. U n iv e rs ity  E xtension  C la ss  I n s tru c tio n
L e tte r s  o f  T ra n sm itta ls
9. Suspense Income
10 . Henry Todd T ea ch ers ' C o lle g e  Fund
11 . Equipment
STATE AGENCY FOR SURPLUS PROPERTY REPORT NO. 63-6
No Comments
3MEDICAL, DENTAL AND NURSING SCHOLARSHIP BOARD REPORT NO. 63-7
1 . General
MASSACHUSETTS EXECUTIVE COMMITTEE FOR EDUCATIONAL
TELEVISION REPORT NO. 63-8
1 . Bookkeeping Records
2 . In ven to ry  o f  Video Tapes, Film s and
K inescopes
3 . WGBH T e le v is io n  S ta tio n
NEW ENGLAND BOARD OF HIGHER EDUCATION REPORT NO. 63-9
1 . General
2 . F ed eral Grant fo r  P r o fe s s io n a l N urses'
T ra in eesh ip  Program
OFFICE OF SCHOOL LUNCH PROGRAMS REPORT NO. 63-IO
1 . N atio n al School Lunch Program
2 . S p e c ia l M ilk Program fo r  C h ildren
DIVISION OF LIBRARY EXTENSION REPORT NO. 6 3 -H
1 . Funds A v a ila b le  fo r  R egion al P u b lic
L ib r a r ie s
2 . F ed eral Funds
DIVISION OF IMMIGRATION AND AMERICANIZATION REPORT NO. 63-12
No Comments
DIVISION OF BANKS REPORT NO. 63-13
1 . Examination o f  Banking I n s t it u t io n s
2 . C re d it  Unions - R eports Due -
F ines and P e n a lt ie s
3. V o lu n tary  L iq u id a tio n
4 . In v o lu n ta ry  L iq u id a tio n  o f  C re d it Union
5 . R ece ip ts
6 . Accounts R eceivab le
7 . Time Records
8. B i l l i n g
DIVISION OF BUILDING CONSTRUCTION REPORT NO. 63-14
1 . General
2 . C on tract M58-I6 - Renovation o f  V o c a tio n a l
Shops and Classroom s, Belchertow n S ta te  
School
3 . E xten sion s o f  Time on C on stru ctio n  C o n tracts
4 . C on tract R etain ages
5. C o n tracts  Awarded
6. C on tract No. EJ60-1  -  Renovation o f
P i t t s f i e l d  C en tra l Junior High School 
fo r  R egion al Junior C o lleg e
4DIVISION OP BUILDING CONSTRUCTION (CONTINUED)
7 . C on tract Payment Records
8. C on tract No. C-703-3  - F ire  P ro te c tio n
Improvements - Tewksbury S ta te  
H o sp ita l - Overpayment
9 . E xce ssiv e  Change Orders
10 . C on tract No. H60-3  -  New H o sp ita l
B u ild in g  - L a k e v ille  S ta te  Sanatorium
11 . C on tract No. M-711-13  - F ire  P ro te c tio n
Improvements - Boston S ta te  H o sp ita l
GARDNER STATE HOSPITAL
1 . M a te r ia ls  and S u p p lies  - E x cessive
Stock  on Hand
2 . O utstanding P a y ro ll Checks
3 . I n t e r e s t  on P a t ie n t s ' Fund S avin gs
Accounts
4 . Canteen - Vending Machines
5 . Canteen - Robbery
TAUNTON STATE HOSPITAL
1 . Pharmacy
2 . Farm O perations
3 . D e fic ie n c ie s
4 . F a l l  R iver C lin ic
5 . Checking Account B alan ces
6. Bond Fund
NORTHAMPTON STATE HOSPITAL
1 . S e r v ic e s  - Non-Employees
2 . D is p o s itio n  o f  P a t ie n t s ' V a lu a b les
3 . Completion o f  C on stru ctio n  P r o je c ts
4 . Em ployees' Room Rent
5 . P erp etu al In ven to ry  on Pharmacy
6. Northampton P r o je c t
7 . S p r in g f ie ld  Day H o sp ita l U nit
BOSTON ARENA AUTHORITY
1 . O perations o f  the A u th o rity
2 . Cash in  Banks and on Hand
3 . Accounts R eceivab le
4 . R eserve fo r  C o lle c t io n s  - Accounts
R ece iva b le  Others
5 . C a p ita l E xpenditures
6. A d v e rtis in g  and Promotion Expense
7 . A d d ition s to Fixed A ssets
8. D eposit o f  Parking R ece ip ts
9 . Accounts Payable
10 . Attendance
11 . Bonded Personnel
REPORT NO. 63-15
REPORT NO. 63-16
REPORT NO. 63-17
REPORT NO. 63-18
5MEDPIELD FOUNDATION, INC. REPORT NO. 63-19
1 . General
2 . Grantee I n s t it u t io n  i s  the M edfield
Foundation, I n c . ,  and Not the M edfield  
S ta te  H o sp ita l
3 . M edfield  S ta te  H o sp ita l Grant fo r  R esidency
T ra in in g  Paid to the M edfield  Foundation,
In c .
4 . Wrentham Research Foundation, In c . Grant
Handled by the M edfield  Foundation, In c .
5 . I n d ir e c t  C osts (Overhead)
6 . P e tty  Cash
7 . T reasu rer and A s s is ta n t  T reasu rer Not Bonded
MASSACHUSETTS MENTAL HEALTH RESEARCH CORPORATION REPORT NO. 63-20
1 . General
2 . Grant Awards
3 . Accounts - General
4 . P a y ro ll Examination
5 . D esign ation  o f  Grantee
6 . Schedules
7 . Bonding o f  Personnel
DIVISION OF HOSPITAL COSTS AND FINANCES REPORT NO. 63-21
1 . Bookkeeping Records 
MASSACHUSETTS MENTAL HEALTH CENTER
(BOSTON PSYCHOPATHIC HOSPITAL) REPORT NO. 63- 22S
No Comments
MASSACHUSETTS REHABILITATION COMMISSION REPORT NO. 63-23
1 . S p r in g f ie ld  O ff ic e  R en tal
2 . General
3 . S e r v ic e s  Non-Employees - Account 0497-01-03
4 . Overtime P a y r o lls  - Account 4136-00
5 . C on su ltan t C on tracts
STATE SUPERINTENDENT OF BUILDINGS REPORT NO. 63-24
1 . In te r n a l C on trol Over Cash R ece ip ts
2 . C om petitive B idding on S ta te  C o n tracts
3 . I n d u s tr ia l  A ccid en t Refunds
4 . C e r t i f ic a t e s  o f  Acceptance o f C o n tracts
5 . R en tal o f  Snow Removal Equipment
6 . L easin g by S ta te  Department, e t c . ,  o f
Prem ises O utside o f  B u ild in g s  Owned by 
the Commonwealth
7 . Lease Occupancy Records
8. Lease Renewed in  Excess o f  Option Renewal
Cost
6
STATE SUPERINTENDENT OP BUILDINGS (CONTINUED)
9 . S p r in g fie ld  S ta te  O ff ic e  B u ild in g  Lease
10 . Lease Overpayment
11 . Lease Agreement R en tal in  Excess o f  Bid
Proposal
12 . Lease Agreement Im properly Awarded to
H ighest Bidder-
13 . E x ce ssive  Lease Charge
14 . Lease A lte r a t io n  C osts Not P ro p erly
S u b sta n tia te d
15 . Lease Improvement C osts Not Properly-
S u b sta n tia te d
16 . Improper Lease Charge
CONNECTICUT RIVER VALLEY FLOOD CONTROL COMMISSION REPORT NO. 63-25
1 . General
2 . D eterm ination o f  1961 Tax Losses
3 . Reimbursements by S ta te  o f  C on n ecticu t
to  M assachusetts
4 . Payments by M assachusetts fo r  Tax and
Economic Losses
5 . Annual Report by the Commission
THAMES RIVER VALLEY FLOOD CONTROL COMMISSION REPORT NO. 63- 26
1 . General
2 . Annual Report by Commission
MERRIMACK RIVER VALLEY FLOOD CONTROL COMMISSION REPORT NO. 63-27
1 . General
COMMISSIONER OF VETERANS' SERVICES REPORT NO. 63-28
1 . Reimbursement to C i t ie s  and Towns fo r
V e te r a n s ' B e n e fits
2 . Reimbursements to  the Commonwealth
Account o f  Assignments and Liens
3. Accounts R ece iva b le  - Recovery o f
Overpayments
4 . Reduction o f  P rep rin ted  and Prenumbered
Korean Bonus Check In ven tory
5 . V e te ra n s ' Bonus Fund
6 . Spanish American War Reimbursement Fund
OUTDOOR ADVERTISING DIVISION REPORT NO. 63-29
1 . Board Members' Compensation
2 . E l i g i b i l i t y  fo r  Compensation as a
Board Member
WESTBOROUGH STATE HOSPITAL REPORT NO. 63-30
1 . I n d u s tr ia l  A ccid en t Refund
2 . O utstanding Checks - P a y ro ll
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WESTBOROUGH STATE HOSPITAL (CONTINUED)
3 . P a t ie n t s ' Funds - Funds from Unclaimed
V a lu a b les
4 . P a t ie n ts ' Funds - O utstanding Checks
5 . M iscellan eou s Cash
6 . Canteen - Vending Machine Commissions
7 . Canteen - Overpayment o f  In vo ice
8. F ed eral Funds
BELCHERTOWN STATE SCHOOL 
No Comments 
STATE LIBRARY
No Comments
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES - 
ADMINISTRATIVE SECTION
1 . Minutes o f  M eetings
2 . I n d u s tr ia l  A ccid en t Case
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES - 
DIVISION ON THE NECESSARIES OF LIFE
1 . Motor Fuel S a le s
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES - 
DIVISION OF STANDARDS
No Comments
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
1 . General
2 . P o u ltry  D ealers  Bonding
3 . R eal E sta te  M ortgages
4 . Rodent C on trol
5 . D airy Bonding - I n a c tiv e  O p era to rs,
C o l la t e r a l  on Hand
6 . F o re clo su re  on P o u ltry  Bond
7 . Lease o f  O ff ic e  Space
DIVISION OF LIVESTOCK DISEASE CONTROL
1 . S e r v ic e s  - Non-Employees
2. V e te r in a r ia n s ' Fees
3 . M eeting o f  Ainimal In sp e cto rs  and
T ra ve l Reimbursements
4 . S ta te  Reimbursements to  C erta in  C it ie s
and Towns
5 . E xterm ination o f  D isease Among Animals
MILK REGULATION BOARD
REPORT NO. 63- 31S 
REPORT NO. 63-32
REPORT NO. 63-33
REPORT NO. 63-34
REPORT NO. 63-35 
REPORT NO. 63-36
Report No. 63-37
REPORT NO. 63-38
No Comments
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MILK CONTROL COMMISSION REPORT NO. 63-39
1 . M ilk Cost S tu d ie s  by C onsultant
2 . D elinquent Assessm ents
3 . A rrearage to Producers
4 . M ilk Market Areas
5 . D ealer L icen ses
MASSACHUSETTS MENTAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE, INC. REPORT NO. 63-40
1 . Board o f  D ire c to rs
2 . A d m in istrative  Committee
3 . D is s o lu tio n  - D is tr ib u t io n  o f  A ssets
4 . Working C a p ita l o f  the I n s t i t u t e
5 . R eceip t o f Funds fo r  Research and
Overhead Allow ances
6. Grants on C o n tracts  w ith  no Overhead
Allowance
7 . R en ego tia tio n  Reduction o f  Overhead
Allow ances to  August 31* 1962
8. C on tracts w ith  Commonwealth o f
M assachusetts
9 . Commonwealth Not Reimbursed fo r  Use
o f F a c i l i t i e s
10 . S ta te  Not Reimbursed fo r  Use o f  S ta te
Personnel
11 . Overtim e Paid to S ta te  Personnel
12 . C o n su lta n ts ' Fees and Payments fo r
P r o fe s s io n a l S e rv ic e s  Paid to S ta te  
Employees
13 . O u t-o f-S ta te  T ra ve l fo r  S ta te  Employees
Paid by I n s t i t u t e  as Proper Charge 
A gain st P r o je c ts
14 . Employees Hired by the I n s t i t u t e
15 . Purchasing P o lic ie s  
lo .  In v e n to rie s
17 . General
a) M assachusetts Department o f  P u b lic
H ealth Not Channeling A ll  
Research P r o je c ts  to  t h is  I n s t i t u t e
b) I n s t i t u t e  C o n tro lled  by Department
o f P u b lic  H ealth
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES -
BOARD OF CONCILIATION AND ARBITRATION REPORT NO. 63-41
1 . Checks on Hand
2 . S e rv ic e s  Non-Employees
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES -
DIVISION OF APPRENTICE TRAINING REPORT NO. 63-42
1 . C on tracts
2 . R en tal Lease
9DEPARTMENT OP LABOR AND INDUSTRIES - 
DIVISION OF INDUSTRIAL SAFETY
1 . Branch O ff ic e  R ental
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES - 
MINIMUM WAGE COMMISSION
1 . Branch O ff ic e  R en tal
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES - 
DIVISION OF OCCUPATIONAL HYGIENE
1 . F ed eral Grants
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES - 
DIVISION OF STATISTICS
1 . P u b lish in g  o f  Annual Report
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES - DIVISION 
AND COUNCIL ON THE EMPLOYMENT OF OLDER WORKERS
1 . Change o f  Name
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS
1 . F is c a l  Autonomy
2 . A d d itio n a l Compensation - P ro fe s s io n a l
S t a f f
3 . Overhead Allow ances
4 . R esearch T ru st Fund Advances
5 . Grants - General
6. R ep ortin g o f F ed eral Grants
7 . R en tals
8. Accounts R eceivab le
9 . Student B i l l in g s
10 . L icen ses
11 . P o s itio n s  Bonded
12 . M a te r ia ls  and S u p p lies
13 . U n iv e rs ity  o f  M assachusetts B u ild in g
A u th o rity
14 . Endowment Income Cash
15 . Student D ep osits
16 . T ru st Fund S e c u r it ie s
17 . A t h le t ic  A c t i v i t i e s  - Vending Machines
18 . Recognized Student O rg an izatio n s
19 . Audit o f  the T ru st Fund Accounts
20 . T r a f f ic  F ines
21 . U n iv e rs ity  o f  M assachusetts - C a p ita l
O utlay A u th o riza tio n s
STATE COLLEGE AT BRIDGEWATER
1 . T ra in in g  School C o n trib u tio n s
2 . S ic k  Leave
3 . Checking Account B alan ces
REPORT NO. 63-43
REPORT NO. 63-44
REPORT NO. 63-45
REPORT NO. 63-46
REPORT NO. 63-47 
REPORT NO. 63-48
REPORT NO. 63-49
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STATE COLLEGE AT BRIDGEWATER (CONTINUED)
4 . Other Funds
5 . Bonding o f  Employees
6 . O utstanding Checks
SPORT PARACHUTING COMMISSION REPORT NO. 63-50
1 . S ta tu s  o f  A p p rop riation s
2 . Function o f the Commission
3 . A c c o u n ta b ility  fo r  T ic k e t S a le s
4 . D is p o s itio n  o f  Equipment
METROPOLITAN STATE HOSPITAL REPORT NO. 63-51
1 . P a y r o ll Bank Account
2 . I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
3 . Pharmacy - Lack o f  C on trol
4 . Farm
5 . P a t ie n t s ' Fund - Cash R e ce ip ts  Not
Entered in  Cash Book
6. Canteen
7 . Canteen - Vending Machines
8. Key Fund
STATE EMPLOYEES' GROUP INSURANCE COMMISSION REPORT NO. 63-52
1 . Paid H o sp ita l - S u r g ic a l - M edical
Claims Not Audited
2 . Reimbursement o f Premium
3 . Insurance Claims R eserves - H o s p ita l,
S u r g ic a l and Prolonged I l ln e s s
4 . Insurance Claim s R eserves - L i f e ,
A cc id e n ta l Death and Dismemberment
5 . Group L ife  Insurance
6. Blue Cross - Blue S h ie ld
7 . Attendance Calendars
3 . D is tr ib u tio n  o f  D ividends
DEPARTMENT OF CORRECTION REPORT NO. 63-53
1 . S p e c ia l A p p rop riation s
2. C on tracts
3 . C on tract No. 9-62  -  I n s t a l l  Conductive
F lo o rin g  a t  M .C .I .,  B ridgew ater
4 . Use o f  I n t e r e s t  D erived from Inm ates'
Money D eposited in  the Bank
DIVISION OF SAVINGS BANK LIFE INSURANCE REPORT NO. 63-54
1 . Board o f  T ru stees
2 . M edical D ir e c t o r 's  Account
3 . General Insurance Guaranty Fund
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MILITARY DIVISION OP THE EXECUTIVE DEPARTMENT
1 . Suspense Accounts R ece iva b le
2 . Camp C u rtis  Guild
3 . F ed eral P a r t ic ip a t io n  C on tracts
SPECIAL MILITARY RESERVATION COMMISSION
1 . E stab lish m ent o f  Camp S it e
2 . Lease o f  R eservatio n  to the F ed eral
Government
3 . S p e c ia l A p p rop riation
4 . Other A p p rop riation s
ARMORY COMMISSION
1 . C on stru ctio n  o f  Armories - A p p rop riation s
2 . C on stru ctio n  o f  Arm ories - Agreements
and C on tracts
3 . Cambridge Armory Fund
APPELLATE TAX BOARD
1 . Em ployees' Time Records Not M aintained
2 . Appeals from L ocal A ssessors
ART COMMISSION FOR THE COMMONWEALTH 
No Comments
REPORT NO. 63-55
REPORT NO. 63-56
REPORT NO. 63-57
REPORT NO. 63-58
REPORT NO. 63-59
BOARD OF REGISTRATION OF PHARMACY REPORT NO. 63-6O
1 . Perm its to  Conduct R e ta i l  D rugstores 
STATE EXAMINERS OF ELECTRICIANS REPORT NO. 63-6 l
1 . Suspense Account
DEPARTMENT OF COMMERCE REPORT NO. 63-62
1 . S p e c ia l A ppropriation
2 . A d v e rtis in g  A gencies
3 . Washington O ff ic e
4 . Suspense Accounts R eceivab le
5 . F ed eral Reimbursements fo r  Adm inis­
t r a t iv e  Costs
NORTH READING STATE SANATORIUM REPORT NO. 63-63
1 . C essatio n  o f  H o sp ita l S e rv ic e
2 . North Reading S ta te  Sanatorium  -
Department o f Mental H ealth
3 . F in a n c ia l Records
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LAKEVILLE STATE SANATORIUM REPORT NO. 63-64
1 . Accounts R eceivab le
2 . Drug C on trol
3 . S u r g ic a l Instrum ents
4 . P a t ie n t s ' Funds
5 . F ran cis R. K a lic k  T ru st Fund
BALLOT LAW COMMISSION REPORT NO. 63-65
No Comments
COMMISSION ON UNIFORM STATE LAWS REPORT NO. 63-66
1 . Annual Report
SOLDIERS' HOME IN MASSACHUSETTS REPORT NO. 63-6?
1 . General
2 . Budgetary C on trol R e g is te r
3 . General Ledger Records
4 . Accounts R eceivab le
5 . Telephone Commissions
6 . F ed eral Reimbursements
7 . 1962 Advances Unaccounted For
8. P a y r o ll Check Cashing S e rv ic e
9. Cost Accounting System - P i lo t  P r o je c t
10 . T ran sfer o f Land
11 . Legacy Fund
a) S e c u r it ie s
b) Bequest
c) Income Account
12 . F ed eral Aid - P u b lic  Law 625
13 . D isabled  V e te ra n s ' A ssista n ce  - P u b lic
Law 149
14 . Pharmacy
WEATHER AMENDMENT BOARD REPORT NO. 63-68
1 . General
METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION - PARKS DIVISION REPORT NO. 63-69
1 . General
2 . U nco-ordinated R e c re a tio n a l F a c i l i t i e s
Program o f  the Commonwealth
3. Bonding Employees a t  R e c re a tio n a l
F a c i l i t i e s
4 . C on tracts
5 . C o n tracts  Not Accepted fo r  More than
One Year
6 . C on tract #1058 - Claim
7 . Overruns - C on tract #1249 - Maintenance
o f S tr e e t  L ig h tin g  Systems
8. C on tract #1257 - R ep airs and Improvements
to V ariou s Swimming Pools
METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION 
PARKS DIVISION (CONTINUED)
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9 . C on tract #1235 - C o n stru ctin g  P o lic e  S ta t io n ,
M iddlesex P e l l s ,  Medford
10 . F ie ld  Records
11 . D ilboy F ie ld  Stadium T ru st Fund
12 . R en tal o f  S k a tin g  Rinks
13 . F ie ld  O ff ic e  ( T r a i le r s )
14 . P a y r o ll Refund Due from Employee
METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION -
ADMINISTRATION DIVISION REPORT NO. 63-70
1 . General
2 . Budget
3 . M a te r ia ls  and S u p p lies  and Other P h y s ic a l
P rop erty
4 . Rent o f  M etrop o litan  D is t r ic t  Commission
B u ild in g
5 . Completion Dates o f C o n tracts
6 . Accounts R eceivab le
7 . Suspense Accounts R ece iva b le
8. Damage to  M. D. C. Property
9 . Funds Due the M. D. C. fo r  Land Taking
10 . Attendance Records
11 . O b lig a tio n s  fo r  S e rv ic e s  Rendered P rio r
to  O ctober 1 , i960
METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION -• WATER DIVISION REPORT NO. 63-71
1 . General
2 . D e f ic i t  F inancing
3 . Improper Charges to  the Accounts o f  the
Water Commission
4 . C on tracts
5 . C on tract # l6 l
6 . C on tract #172
7 . C on tract #238 - C on stru ctio n  o f  Dam, e t c . ,
Newton and Needham
8. C on tract #2p4W - F u rn ish in g and Laying
Water Pipes in  A rlin gto n
9. C on tract #263W - Access Roadway and R ein ­
fo rced  Concrete Foundation fo r  Tank,
Lexington
METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION -
SEWERAGE DIVISION REPORT NO. 63-72
1 . General
2 . Merger o f  the Two M etrop olitan  Sewer
D is t r ic t s
3. C on tracts
4 . Claim - C on tract #185-S
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METROPOLITAN DISTRICT COMMISSION -
CONSTRUCTION DIVISION REPORT NO. 63-73
1 . C on tracts
2 . C on tract #252 - D is tr ib u t io n  Line from
S h a ft 9A o f  the C ity  Tunnel E xten sio n ,
Malden and Medford
3 . C on tract #284 - C on stru ctio n  o f  the
W achusetts - Marlborough Tunnel
4 . C on tract #190 -  R e l ie f  Tunnel and S h a ft "C"
B oston, C h elsea and Winthrop
5 . C on tract #C-279 - F u rn ish in g , D e liv e r in g ,
I n s t a l l in g  and T e stin g  Pumping S ta tio n  
and Power P lan t Equipment fo r  Deer Islan d  
Sewer Treatment P lan t
6. E rro rs in  S ic k  Leave and V acation  C re d its
7 . V acation  C re d its  as o f  July 1 , 1962
OLD STATE HOUSE REPORT NO. 63-74
No Comments
COMMISSIONER OF PROBATION REPORT NO. 63-75
1 . O f f ic e  Equipment
BOARD OF REGISTRATION IN OPTOMETRY REPORT NO. 63-76
1 . Pending A p p lic a tio n s
BOARD OF REGISTRATION IN EMBALMING AND
FUNERAL DIRECTING REPORT NO. 63-77
No Comments
COMMISSION ON ADMINISTRATION AND FINANCE -
COMPTROLLER'S BUREAU REPORT NO. 63-78
1 . Annual Report
2 . Logan A irp o rt and Port o f  Boston Debt
3 . Annual Report -  V a lu a tio n  o f  S e c u r it ie s
a t  Market Value
4 . S e r v ic e s  - Non-Employees
5 . S ta te  O ff ic e  B u ild in g
6. C ontingent Debt Retirem ent Fund
7 . Highway Fund
8. R eal E sta te  Ledger
9. Advances Unaccounted fo r  June 30 , 1962
10 . M assachusetts School Fund
11 . E xecu tive  O ff ic e  fo r  A d m in istration  and
Finance
COMMISSION ON ADMINISTRATION AND FINANCE -
PURCHASING BUREAU REPORT NO. 63-79
1 . O bsolete  M a te ria l
2 . Budgetary C on trol R e g is te r
3 . Supply Room
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COMMISSION ON ADMINISTRATION AND FINANCE - 
PURCHASING BUREAU (CONTINUED)
4. Bonded P o sitio n s
5. C on tract D ep osits
6. C on tract fo r  M anufacture o f C lo th in g
COMMISSION ON ADMINISTRATION AND FINANCE -
BUDGET BUREAU REPORT NO. 63-80
1 .  Budgetary C on trol
COMMISSION ON ADMINISTRATION AND FINANCE -
DIVISION OF PERSONNEL AND STANDARDIZATION REPORT NO. 6 3 -8 l
1 .  Advance Unaccounted For
2. D ep ositin g  o f  R ece ip ts
FINANCE ADVISORY BOARD REPORT NO. 63-82
1 .  Board M eetings
PERSONNEL APPEALS BOARD REPORT NO. 63-8 3
No Comments
COMMISSION ON ADMINISTRATION AND FINANCE -
OFFICE OF THE COMMISSIONER REPORT NO. 63-84
1 .  S u ggestion  Awards Board
DANVERS STATE HOSPITAL REPORT NO. 63-8 5
1 .  General - Review o f Cost Centers
2. Pharmacy
3. O perating Room
4. Maintenance Shops
5. 1958 Advances Unaccounted For
6. 1962  Advances Unaccounted For
7 . I n d u s tr ia l  A ccid en t Refunds
8. I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
9. B urrough 's S en sim atic Accounting Machines
10. P a t ie n ts ' Funds - Funds o f  P a tie n ts
D eceased, D ischarged or Escaped
1 1 .  Federal Funds
12 . F ire  - Hay S torage Barn
MASSACHUSETTS MENTAL HEALTH CENTER
(BOSTON PSYCHOPATHIC HOSPITAL) REPORT NO. 63-86
1 .  S ta te  Cash
2. Appointment o f  New T reasu rer
3. i 960 Advance Unaccounted For
4. Accounts R eceivab le
5 . Manfred S akel Foundation
6 . C a p ita l Fund
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MASSACHUSETTS MENTAL HEALTH CENTER
(BOSTON PSYCHOPATHIC HOSPITAL) (CONTINUED)
7 . P a y r o ll Checks
8. Escrow Retirem ent Fund O utstanding Checks
9. Standard R ece ip t Books (CB-23)
10. M assachusetts Mental H ealth Research
C orporation
1 1 .  A p p rop riation  - M assachusetts Mental
H ealth Center
12 . M a te r ia ls  and S u p p lies
13 . In d ir e c t  Cost Fund
BOSTON STATE HOSPITAL REPORT NO. 6 3 -8 7
1 .  Cash Book
2. Maintenance Charges
3. Bonding o f  Messenger
4. Pharmacy
5. S a le  o f  Meal T ic k e ts
6 . Tools and Equipment
7 .  M edical and S u r g ic a l B u ild in g
8. P a t ie n ts ' Funds
9. P a t ie n ts ' Personal Checks
10. P a t ie n ts ' Bankbooks
1 1 .  O utstanding P a t ie n ts ' Fund Checks
12 . Canteen Fund - Cash Balance
13 . Canteen
14. Unpaid Check Fund and Unclaimed
Wage Fund
15 . M u ltip le  S c le r o s is  Research Fund
16. Playground Fund
STATE RECLAMATION BOARD REPORT NO. 63-88
1 .  General
COUNCIL FOR THE AGING REPORT NO. 63-89
1 .  White House Conference
DIVISION OF INDUSTRIAL ACCIDENTS REPORT NO. 63-90
1 .  Expendable T ru st Funds
2. Insurance D eposit Fund
3. Bonding o f Employees
4. General I n d u s tr ia l  A ccid en t Fund
5 . V e te ra n s ' I n d u s tr ia l  A ccid en t Fund
6. Accounts R eceivab le
7 . P u b lic  Em ployees' Compensation
8. Annual Report
INDUSTRIAL ACCIDENT REHABILITATION BOARD REPORT NO. 63-91
No Comments
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REPORTER OF DECISIONS OF THE SUPREME JUDICIAL COURT REPORT NO. 63-92 
No Comments
LEMUEL SHATTUCK HOSPITAL REPORT NO. 63-93
1 .  General
2. Research P ro je c ts
3. Accounts R ece iva b le  - P a t ie n ts ' Board
4. Suspense Accounts R eceivab le
5. Accounts R ece iva b le  - Aging
6 . Accounts R ece iva b le  - Unpaid I n d u s tr ia l
A ccid en t Board Accounts
7 .  Bookkeeping - General
8 . Income Cash
9. Meal T ic k e ts
10. P a y ro ll Bank Account
1 1 .  F ire  P ro te c tio n  Improvement
12 . P a t ie n ts ' R ece ip t Books
13 . Canteen
SOLDIERS' HOME IN HOLYOKE REPORT NO. 63-94
1 .  F ed eral Aid
2. Pharmacy
3. Legacy Fund
4. A p p rop riation s under Bond Issu e s
5 . Insurance B i l l i n g
6 . A p p rop riation  B alan ces Reverted
WORCESTER STATE HOSPITAL REPORT NO. 6 3 -9 5
1 .  Suspense Accounts R eceivab le
2. Accounts R eceivab le  Balance
3. T ra n sfe rs  from the Food Account
4. I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
5 . Pharmacy - Recording o f Issu e  o f  Drugs
6 . On the Job T ra in in g  Program
7 . Free Meal T ic k e ts  Not Returned
8 . P a t ie n ts ' Funds - Deceased and
D ischarged P a tie n ts
9. P a t ie n ts ' Unclaimed V alu ab les
10. B e n e fit  Fund fo r  P a tie n ts
1 1 .  Canteen - Vending Machine Commissions
12 . Key Fund
13. F ed eral Grant under H il l  - Burton Act
14 . F ed eral Grants
BOARD OF DENTAL EXAMINERS REPORT NO. 63-96
1 .  D ental H y g ie n is ts ' C e r t i f ic a t e s
2. Excess o f  Expenses over R ece ip ts
3. General
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DIVISION OP INSURANCE REPORT NO. 63-97
1 .  General
2. "F" C e r t i f ic a t e s
3. Board o f  Appeal on F ire  Insurance Rates
4. Approval o f  Insurance Company Forms by
D e fa u lt
5 . Companies in  R e ce iversh ip
6 . Bonding o f  Employees
7 . Maintenance Expense and C a p ita l O u tlay
8 . R ece ip t and Disbursem ent o f  Funds Not
Recorded
MASSACHUSETTS COMMISSION AGAINST DISCRIMINATION REPORT NO. 6 3-9 8
1 .  Time Records
SUPERVISOR OF LOAN AGENCIES REPORT NO. 63-99
1 .  R eg u latio n s R e la tin g  to  the B u sin ess o f
the R e ta i l  In sta llm e n t S a le s  o f  Motor 
V e h ic le s
2. Changes in  Sm all Loan Laws
3. Employee Not on P a y ro ll
4. R ental
LABOR RELATIONS COMMISSION REPORT NO. 6 3 -IOO
No Comments
INSTITUTE FOR JUVENILE GUIDANCE REPORT NO. 63-101
1 .  M a te r ia ls  and S u p p lies
2. Drugs and M edicines
3. Canteen Account
BOARD OF REGISTRATION OF DISPENSING OPTICIANS REPORT NO. 63-102
1 . Annual Report
MASSACHUSETTS CIVIL WAR CENTENNIAL COMMISSION REPORT NO. 63-103
No Comments
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES -
ADMINISTRATIVE DIVISION REPORT NO. 63-104
1 .  Rents - Cambridge P rop erty
2. C on su ltan ts
3 . D iv is io n  o f  R ailw ay and Bus U t i l i t i e s
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES -
DIVISION OF INVESTIGATION OF SECURITIES REPORT NO. 63-105
1 .  Bonded Employees
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department op public utilities - .
COMMERCIAL MOTOR VEHICLE DIVISION REPORT NO. 63-106
1 .  D u p lica te  Refund
LOWELL TECHNOLOGICAL INSTITUTE OP MASSACHUSETTS
RESEARCH FOUNDATION REPORT NO. 63-107
1 .  Accounts R ece iva b le
2. Accounts Payable
3. D ep osits  Due Sponsors
4. C o n trib u tio n s to Low ell T e ch n o lo g ica l
I n s t i t u t e
5 . L .T .I .  F a c u lty  Members R e ce iv in g
Compensation from Research Foundation
6 . L e g a l, Accounting and P r o fe s s io n a l Fees
7 . L ife  Insurance and Pension Program
8 . Loans Payable
9. C o n tracts  w ith  R e g is try  o f  Motor V e h ic le s
10. D eposit w ith  S ta te  T reasu rer
BOARD OF COMMISSIONERS ON FIREMEN'S RELIEF REPORT NO. 63-108
1 .  R ates
PAUL A. DSVER STATE SCHOOL REPORT NO. 63-109
1 .  I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
2. P a tie n ts  on Community Placement
3. Drug C ontrol
4. Farm "
5 . Swine
6 . Income from Vending Machines
7 . D e fic ie n c y  A p p rop riation s
8 . Funds o f  D ischarged , Escaped and
Deceased P a tie n ts
9 . P a t ie n ts ' Cash Balance
10. Room and House Rents
1 1 .  P a re n ts ' Fund Bank Statem ent
12 . I n s t i t u t io n  Garage
13 . Loss from T h eft
WATER RESOURCES COMMISSION REPORT NO. 63-110
1 .  General
2. SuAsCo Watershed P r o je c t  Plan
3. B la ck b erry  R iver Watershed
4. Chicopee F a lls  Flood P ro te c tio n  P r o je c t
5. New Bedford H urricane P ro te c tio n  P ro je c t
6 . Three R ivers  Flood P ro te c tio n  P r o je c t  in
the Town o f Palmer
7 . Powderm ill Brook Watershed P r o je c t  in
W e stfie ld
8 . W e stfie ld  R iver Flood P ro te c tio n  P r o je c t
9. Q u^abog R iver Watershed P r o je c t
10. L icen se Required by Anyone in  the
B usin ess o f  D r i l l in g  W ells
1 1 .  Maintenance A p p rop riation s
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GOVERNMENT CENTER COMMISSION REPORT NO. 6 3 -111
1 .  S ta tu s  o f  Government Center
2. Occupancy o f  the S ta te  O ff ic e  B u ild in g
3. S a la r y  o f  Chairman o f  Commission
4. State-Owned P rop erty  Occupied R ent-Free by
N o n -P ro fit O rg an izatio n  Which Owns P rop erty  
Tenanted by a R ent-Paying S ta te  Agency
5 . D em olition C on tract
6 . New England H is to r ic  G e n eo lo g ica l S o c ie ty
7 . Bid D ep osits  and Plans and S p e c if ic a t io n
D ep osits
MASS TRANSPORTATION COMMISSION REPORT NO. 6 3-112
1 .  Dem onstration and Planning P r o je c ts
2. C on tract w ith  Boston and Maine R ailroad
3. N e g o tia tio n s  w ith  Other R a ilro a d s
4. Agreements w ith  Bus Companies
5 . S ta te  A uditor to  Audit Books and Records o f
R a ilro a d s
6. Study o f  Proposed E xtension  o f  Rapid T ra n s it
7 . C on tract Employees
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -113
1 .  Audit
2. A c q u is it io n  o f  P ro p e rtie s  by the A u th o rity
3. Hoosac P ie r Lease
4. R en tal -  Hoosac Grain E le v a to r  Lease
5 . Contingent A sset - L egal Claim A gain st
Former L essee
6 . Reimbursement from F ed eral Government fo r
Unexpended Port Funds
7 . C on tract No. MPA-3.001 -  Wharf R e h a b ili ta ­
t io n , C a s tle  Isla n d
8 . C on tract No. MPA-3.005 - Dust C on trol
Systems - Grain E le v a to r , E ast Boston P ier
9. C on tract No. MPA-3.008 -  P ier No. 5 -
B u ild in g  Column Adjustm ents
10. F ire  Loss a t  B erth  #17 - C a s tle  Isla n d
1 1 .  Commonwealth Monies W ithheld by A u th o rity
12 . R en tal -  Logan A irp o rt Motel Lease
13 . E astern  A ir l in e s  Hangar and R elated
F a c i l i t i e s
14 . Port P ro p e rtie s  -  T ra n sfer o f  Net Revenues
to the Commonwealth
15 . C ontingent L i a b i l i t y  to  the Commonwealth
fo r  Payment o f  the Port P ro p e rtie s
16 . F ed eral Grants fo r  the Development o f
Logan I n te r n a tio n a l A irp o rt
1 7 . C leaning S e r v ic e s  -  Logan In te r n a tio n a l
A irp o rt
1 8 . E xce ssiv e  Charges Included in  C on su ltan t
E n gin eering Fees
19 . U n allocated  E n gin eering Design Expenses
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MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (CONTINUED)
20. F lig h t  Insurance B ids
2 1. Fixed Base O perations - Logan
22. C on tract No. MPA-1.022 - Passenger Loading
P ie rs  - Logan A irp o rt
23. Insurance Placed w ith  T ru st Company A f f i l i a t e
24. L egal S e r v ic e s  -  V a l id i t y  o f  Audit S ta tu te
25. O peratin g Fund - Improper Expense D i s t r i ­
bution
26. E ast Boston P ie rs
27. I n i t i a l  Improvements
2 8 . E n gin eerin g C on su ltan t In v o ic e s  -  Im properly
Submitted
29. Accounts R e ce iva b le  - U n c o lle c t ib le  Accounts
30. Notes R ece iva b le
3 1 . C o n tra c to rs ' Bid D ep osits
32. Port P ro p e rtie s  -  P ier Revenues
33. E xecu tive  P a y r o ll In cre a se s
34. Auto Parking Income
MASSACHUSETTS TURNPIKE AUTHORITY REPORT NO. 6 3-114
1 .  I n i t i a l  Turnpike
a) C reation  o f A u th o rity
b) A u th o rity  Members
c) T ra n sfer to Commonwealth
d) Exemption from T axation
e) Refund o f  M assachusetts Fuel Tax
f )  F ines Paid to  A u th o rity
g) P re lim in ary  Expenses
h) F inancing o f Turnpike
i )  T ru st Agreement
j  ) C on stru ctio n  Funds
k) Revenue Fund
l )  Replacement R eserve Fund
m) S in kin g Funds
n) C on stru ctio n  Fund
o) C on stru ctio n  Fund, Accounts R ece iva b le
p) C on tract R eta in a g e , C on stru ctio n  Fund
q) Accounts R ece iva b le  - T o lls
r )  C e r t i f ic a t io n s  o f  Payment fo r  M ainte­
nance o f  Communications System
s) C lerk s o f  Work Payments on General
Maintenance E n gin eerin g Firm C on tract
t )  M assachusetts S ta te  P o lic e  on Turnpike
u) Warehousing
v) North-South Turnpike Study
2 . Tunnels
a) A c q u is it io n  o f  Sumner Tunnel and
C on stru ctio n  o f  A d d itio n a l Tunnel 
under Boston Harbor
b) A u th o rity  Members
c) P re lim in ary  Expenses
d) Financing o f  Tunnels
e) C on stru ctio n  o f  C allahan Tunnel and
M odernization o f  Sumner Tunnel
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MASSACHUSETTS TURNPIKE AUTHORITY (CONTINUED)
2. Tunnels (Continued)
f )  T ru st Agreement
g) C on stru ctio n  Fund
h) P rop erty  A c q u is it io n  Account
i )  Revenue Fund
j ) Improvement Fund
k) Replacem ent R eserve Fund
l ) Bond I n t e r e s t  Account
m) Reserve Account
n) Redemption Account
o) Both Tunnels in  O peration
p ) Commuter Books
q) S c r ip
r )  Non-Investm ent o f  Balance in
Improvement Fund
s) Charge fo r  Use o f  Ducts
t )  Insurance C on su ltan t
u) C o n tra c to r ’ s S u re ty  C orporation  Bond
3. Boston E xtension
a) Boston E xtension
b) C o n stru ctio n  C on tract fo r  Boston
E xtension
c) P a r t ia l  Payment under C on tract 551-0001
d) Payment to  C on tracto r fo r  C on stru ctio n
P lan t
e) C on tract No. 551-0001 -  E xtra  Work
Order No. 1
f )  Work P rogress
g) T ru st Agreement
h) C on stru ctio n  Funds
i )  Revenue Fund
j ) Replacement R eserve Fund
k) S in kin g  Funds
l )  F inancing o f  Boston E xtension
m) Unique Method o f  Paying I n t e r e s t  on
S e r ie s  B Bonds
n) 1954, 3 . 3 %  Bonds to  be R e tire d  from
E arnings o f  I n i t i a l  Turnpike and 
Boston E xtension
o) S u b s id iz a tio n  P ro v isio n  in  T ru st
Agreements
p) N o n -In terest B earin g  Accounts in  Two
Newton Banks
q) L egal S e rv ic e s
r )  Land S ettlem en ts  - Fee Simple
4. General
a) C on su ltan ts
b) P a y r o lls
c) O utstanding Checks
d) Purchasing P o lic ie s
e) C ars, Trucks and Heavy Equipment
Owned by the A u th o rity
SCHOOL BUILDING ASSISTANCE COMMISSION
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REPORT NO. 6 3-115
1 .  Renewal o f  R en tal Lease
2. G eneral
3. F inancing
4. Grants to  C i t ie s  and Towns
5 . F ed eral Grants or Subventions
BOARD OF REGISTRATION OF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS REPORT NO. 6 3-116
No Comments
STATE COLLEGE AT BOSTON REPORT NO. 6 3 -117
1 .  Accounts R ece iva b le
2. C o lle c t in g  o f  T u itio n
3. Books o f  Account are Not C u rre n tly  Posted
4. Student A c t i v i t i e s  Fund
5 . D iv is io n  o f  Continuing S tu d ie s
CUSHING HOSPITAL REPORT NO . 6 3-118
1 .  C o n su lta n ts ' Fees
2. Time Records
3. M a te r ia ls  and S u p p lies  -  E x ce ssiv e  B alan ces
4 . A f f i l i a t i o n  w ith  the W orcester Foundation
fo r  Experim ental B io lo g y
5 . A f f i l i a t i o n  w ith  the M assachusetts M ental
H ealth  Research C orporation
6 . A f f i l i a t i o n  w ith  M assachusetts H ealth
R esearch I n s t i t u t e ,  In c .
7 .  P a t ie n t s ' Fund -  Unclaimed Funds o f
Deceased P a tie n ts  Over $100,00
8 . P a t ie n ts ' Savin gs Bankbooks Not V e r if ie d
DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE REPORT NO. 6 3-119
1 .  Old Age A ssista n c e  - S ta te  Share
2. Aid to  Dependent C hildren  -  S ta te  Share
3. A ssista n ce  fo r  T o t a lly  D isab led  Persons
4. M edical A ssista n c e  fo r  the Aged
5. Old Age A s s is ta n c e , Aid to  Dependent
C h ild ren , A ssista n ce  fo r  T o t a lly  D isabled  
Persons, M edical A ss is ta n c e  to  the Aged - 
Payments to  C i t ie s  and Towns
6 . Suspense Account -  D iv is io n  o f  Child
Guardianship
7 .  D iv is io n  o f  C h ild  G uardianship -  T ru stee
Funds - C le a rin g  Account O utstanding Check
8 . O ff ic e  Space R en tals
9. Advances to  S ta te  Employees
1 0 . Accounts R eceivab le
1 1 .  D iv is io n  o f  C hild  G uardianship -  Accounts in
Hands o f  A ttorn ey G eneral fo r  C o lle c t io n
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DEPARTMENT OP PUBLIC WELFARE (CONTINUED)
12 . Reimbursement fo r  Support o f  C h ild ren  by
In d iv id u a ls
13 . Cash Book and F in a n c ia l Reports
14 . S p e c ia l A ppropriation
15 . C on sultan t Fees - "0 3"
1 6 . C hild  W elfare S e rv ic e s  - F ed eral Grant
1 7 . Aid to Dependent C hildren
BOARD REGULATING INSTALLATION OF GAS PIPING AND
GAS APPLIANCES IN BUILDINGS REPORT NO. 63-120
1 .  G eneral
BOARD OF REGISTRATION IN CHIROPODY (PODIATRY) REPORT NO. 63-121
1 .  Excess o f  E xpenditures over R ece ip ts  
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION, BRIDGEWATER REPORT NO. 63-122
1 .  Accounts R eceivab le
2. Inm ates' Bank Books
3. Inm ates' Person al and Savin gs Fund Account
4. P a t ie n ts ' Fund Cash Book
5. M anufacturing A c t iv i t ie s
6 . P rio r F is c a l  Year D e fic ie n c ie s
7 .  Inm ates' Fund Bank Account
8 . P a t ie n ts ' Fund Bank Account
9. Inm ates' I n te r e s t  Fund Account
10. Drug C ontrol
1 1 .  O perating Room
12 . Canteen In ven tory
13 . Checking Account Balance
STATE COLLEGE AT LOWELL REPORT NO. 63-123
1 .  Student A c t iv i t y  Fund
2. N atio n al Defense Education Student Loan
Fund - Federal
3. C a p ita l O u tlay
4. Bonding o f  Employees
5 . C a fe te r ia
CONTRIBUTORY RETIREMENT APPEAL BOARD REPORT NO. 63-124
No Comments
BOARD OF REGISTRATION IN VETERINARY MEDICINE REPORT NO. 63-125
1 .  P r a c tic in g  V e te r in a r ia n s
2. S a la ry  Overpayment
PUBLIC BEQUEST COMMISSION REPORT NO. 63-126
1 .  In a c tiv e  S ta tu s  o f  Fund
GRAFTON STATE HOSPITAL
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REPORT NO. 63-127
1 .  S a le s  o f  Meal T ic k e ts
2. Em ployees' Rooms -  E x ce ssiv e  Number o f
V acan cies
3. T ra n sfe rs  w ith in  M aintenance A p p rop riation s
4. D e fic ie n c y  A p p rop riation
5 . M a te r ia ls  and S u p p lie s  - B alan ces Out o f
P rop ortion  to  Requirem ents
6 . P o s itio n  Used by Department o f  M ental H ealth
7 .  Unclaimed V a lu a b les
8 . F ed eral Grants and Subventions
9 . Canteen -  Commissions on Vending Machines
10 . Canteen -  S e rv ic e  Pin Award Dinner
TREASURER AND RECEIVER - GENERAL REPORT NO. 63-128
1 .  Cash and S e c u r it ie s
2 . Cash Count
3. A c tiv e  Bank Accounts -  Paying T e l l e r 's
D a ily  B alance Sheet
4. C o n tra ctu a l Time D ep osits  and I n t e r e s t
5 . Overpayment on S a la r y  Advances
6 . World War I I  Bonus D iv is io n  Overpayments
7 .  S avin gs Bank Books in  V a u lt
8 . Forged Checks
9 . R etirem ent and Pension Checks
10 . Pension and/or P a y r o ll Checks Returned on
Account o f  Death o f  Payee
1 1 .  R ecording o f  S e c u r it ie s  T ra n sa ctio n s
12 . Investm ent S e c u r it ie s  -  V a lu a tio n
13 . Suspense Fund B alan ces
14 . Redemption o f  Bonds and I n t e r e s t  Coupons
1 5 . Permanent F inancing
16 . D ire c t  Debt -  S in kin g  Fund R efin an cin g  Loan
1 7 . I n t e r e s t  Accrued and Unpaid
18 . C ontingent L i a b i l i t y  -  Housing Bonds and Notes
19 . Annual S ettlem en t between the Commonwealth and
I t s  P o l i t i c i a l  S u b d iv is io n s
20. D is tr ib u t io n  o f  C erta in  Taxes
2 1. E xcess and Unused Funds in  Land R e g is tra t io n
Assurance Fund
NEW ENGLAND INTERSTATE WATER POLLUTION CONTROL
COMMISSION REPORT NO. 63-129
1 .  G eneral
DEPARTMENT OF THE STATE SECRETARY REPORT NO. 63-130
1 .  $25.00 -  C e r t i f ic a t e s  o f  C on dition
2. Delayed P ro cessin g  o f  Checks w ith  Documents
3. Bad Checks
4. Refund o f  R ece ip ts
5 . Cash Book
6 . R ece ip t Books, CB23
7 . P a y ro ll Overpayments - January 1959
BOARD OF REGISTRATION OF ARCHITECTS
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REPORT NO. 63-131
1 .  U nauthorized Refund
2. A p p lic a tio n s  Denied fo r  Exam inations
BELCHERTOWN STATE SCHOOL REPORT NO. 63-132
1 .  Appointment o f  I n s t i t u t io n  T reasu rer
2. Reimbursement fo r  Sewage D isp o sa l
3. A p p rop riation s under Bond Issu e s
4. D elinquent Accounts R e ce iva b le
5 . P a y r o ll Bank R e c o n c ilia t io n
6 . Canteen D ep osits  o f  R e ce ip ts
7 .  Accounts R e ce iva b le  Ledger
8 . I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
9. P a t ie n ts ' Funds
1 0 . P a t ie n t s ' V a lu a b les
1 1 . Pharmacy
12 . F ed eral Funds
TEWKSBURY HOSPITAL REPORT NO. 63-133
1 .  Accounts R ece iva b le
2. B i l l i n g  Department - Board o f  P a tie n ts
3. B i l l i n g  o f  U n settled  Cases
4. I n t e r e s t  on Savin gs Accounts
5 . P a y r o ll Bank Accounts
6 . I n s t it u t io n  Pharmacy
7 .  M aintenance Rents
8 . P a t ie n ts ' Fund
9. I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
10. Christm as Fund, e t c .
11. Billing of Patients
12 . M a te r ia ls  and S u p p lies
13 . P a t ie n ts ' Bank Books
14 . E xcess Quota
15 . Farm - F ire  Loss
16 . S a le s  Books (CB - 17)
17. Capital Outlay-
18 . F ed eral Funds
STATE RACING COMMISSION REPORT NO. 63-134
1 .  Unpaid Pari-M utuel T ic k e ts
2. Temporary L icen ses
3. Refund o f  A sso c ia tio n  C e r t i f ic a t e  Fee
4. Racing A sso c ia tio n  L icen se  Fees
DIVISION OF WATERWAYS - DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS REPORT NO. 63-135
1 .  Checks on Hand a t  Date o f  Audit
2. C on tract No. 2115 - R iverbank P r o te c t io n ,
Merrimack R iv e r , Low ell
3 . C on tract No. 2031 - Stream Improvement
Kings Brook, Shrewsbury
4. C on tract No. 2126 - Town o f  H ull
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DIVISION OP WATERWAYS (CONTINUED)
5. C on tract No. 2086 - Dredging Anchorage B a sin ,
Lynn H arbor, Lynn
6 . Award o f  C on tract o f  C on tractor who Pleaded
G u ilty  to  28 Counts o f  Larceny
7 .  C on tract No. l8 4 l -  Beaver Brook and Middle
R iv e r , W orcester
8 . Erroneous E xtra  Work Orders and A lte r a t io n s
9. Completion D ates o f  C o n tra cts
10. F o r fe ite d  B id and S p e c if ic a t io n  D ep osits
1 1 .  Bonded Personnel
12 . Accounts R ece iva b le
MEDPIELD STATE HOSPITAL REPORT NO. 63-136
1 .  M edfield  Foundation, In c .
2. Savin gs Bank Books
3. Pharmacy
4. S a le s  o f  Meal T ic k e ts
5 . Canteen B e n e fits
BOARD OF REGISTRATION OF SANITARIANS REPORT NO. 63-137
1 .  Pending A p p lica tio n s
NEW BEDFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY REPORT NO. 63-138
1 .  S ou th eastern  M assachusetts T e ch n o lo g ica l
I n s t i t u t e
2. Bookstore
3. Accounts R ece iva b le
4. Graduation Fee
5 . A t h le t ic  Fund
6 . S ch o la rsh ip s
WALTER E. FERNALD STATE SCHOOL REPORT NO. 63-139
1 .  S a le  o f  Grease and F ats Not Entered
2. I n d u s tr ia l  A ccid en t Overpayment
3. I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases - General
4. Q uarters R e g is te r
5 . M a te r ia ls  and S u p p lies
6 . M a te r ia ls  and S u p p lies  -  B eef Account
7 .  M a te r ia ls  and S u p p lies  - E x ce ssiv e  B alan ces
8 . In ven to ry  o f  P h y s ic a l P rop erty  Not Taken
9. Pharmacy -  In ven to ry  C on trol Records
10 . P a t ie n t s ' Fund - P a t ie n ts ' R e q u is it io n s  Not
P ro p erly  Signed
1 1 .  P a t ie n t s ' Fund - P a t ie n t s ' R e q u is it io n s
12 . P a t ie n t s ' Fund - Custody o f  P a t ie n ts '
In d iv id u a l Bank Accounts
13 . P a t ie n ts ' Fund - In a c t iv e  Accounts Included
in  A ctiv e  S e ctio n  o f  P a t ie n t s 1 Ledger Cards
14 . P a t ie n ts ' Fund -  In a c t iv e  Accounts Over Seven
Y ears Old
15 . Paroled  Working P a tie n ts
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DIVISION OP PUBLIC BEACHES -  DEPARTMENT OP
PUBLIC WORKS REPORT NO. 63-140
1 .  Assessm ents
2. Perm its
3. Incom plete C on tract
4. B udgetary C on trol R e g is te r
5 . G eneral Ledger
6 . Income
7 . D ep o sitin g  o f  R ece ip ts
8 . Bonding o f  Personnel
9. Robbery
DEPARTMENT OP MENTAL HEALTH REPORT NO. 6 3 - l4 l
1 .  Refund by C on sultan t
2. Comparison o f  Cash C o lle c t io n s  Account o f
P a t ie n t s ' Board
3. Department P a t ie n t 's  Account
4. North Reading S ta te  Sanatorium
5. S e rv ic e s  Non-Employees
6 . V e r i f ic a t io n  N o tices
7 .  Suspense Accounts R ece iva b le
8 . Cases w ith  Department o f  the A ttorn ey G eneral
9. I n s t i t u t io n  Accounts R ece iva b le  - Adjustment
Procedure
10. I n s t it u t io n  Accounts R ece iva b le  Adjustm ents 
BOSTON METROPOLITAN DISTRICT REPORT NO. 63-142
1 .  General
2. Bond Issu e s
3 . Bond A n tic ip a tio n  Notes
4. R e ce ip ts  under Rapid T ra n s it  Bond
5 . F inancing under S e ctio n  7 A, Chapter 544 o f
the A cts o f  1947
BOARD OP BAR EXAMINERS REPORT NO. 63-143
No Comments
HIGHWAYS DIVISION -  DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS REPORT NO. 63-144
1 .  F ed eral Aid Apportionment
2. R eten tion  o f  Monies on C e rta in  C on tracts
3. Recovery o f  Overpayments
4. C on tract No. 8025
5. I n t e r e s t  Payments
6 . Recovery o f  Payment to C on sultan t
7 .  C on tract No. 6340
8 . C on tract No. 7475
9. C on tract No. 7558 -  Middleborough
10. C on tract No. 8079
1 1 .  Overrun on E xtra  Work Order
12 . Overrun - C on tract No. 8452 -  Chelmsford
13 . C on tract No. 9025 - Orange
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HIGHWAYS DIVISION (CONTINUED)
14 . Charge A gain st S u rety  Company
1 5 . Loss o f  F ed eral Reimbursements
16 . Standard S p e c if ic a t io n s
1 7 . R e fe r r a ls  to  A ttorn ey G eneral
18 . C e r t i f ic a t io n  o f  Work Performed
19 . E xtra  Work O rders and A lte r a t io n s
20. E xten sion s o f  Completion Dates
2 1. T r a n s it  and T h e o d o lite s
22. Accounting S e ctio n
23. Age A n a ly sis  -  Accounts R ece iva b le
24. F ie ld  O ff ic e  T r a i le r s
25. Reim bursable Agreements
26. Loaning o f  Autom obiles
27. Overtim e P a y r o lls
28. G eneral Ledger
29. R ece ip t Books
30. Bid D ep osits
3 1. Unissued Checks
32. O utstanding Checks
33. Bank O v e rd ra ft
34. Accounts R eceivab le
35. Unaccounted fo r  Advance Money
36. R en ta ls  -  G asolin e S e rv ic e  S ta t io n s  and
R estau ran t F a c i l i t i e s
37. R eal E sta te  Review Board
3 8 . Land Damage Cases and A llotm ents
39. F ir s t  Bond Issu e  o f  $100,000,000.00 fo r
an A cce le ra te d  Highway Program
40. Second Bond Issu e  o f  $100,000,000.00 fo r
an A cce le ra te d  Highway Program
4 1. Third Bond Issu e  o f  $200,000,000.00 fo r
an A cce le ra te d  Highway Program
42. Fourth Bond Issu e  o f  $150,000,000.00 fo r
an A cce le ra te d  Highway Program
43. F if t h  Bond Issu e  o f  $200,000,000.00 fo r
an A c c e le ra te d  Highway Program
44. S ix th  Bond Issu e  o f  $45,000,000.00 fo r
an A cce le ra te d  Highway Program
BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE REPORT NO. 63-145
1 .  F a ilu re  o f  Board to Transm it R ece ip ts  to
S ta te  T reasu rer as P rescrib ed
2. T ra v e l Vouchers
STATE COLLEGE AT WORCESTER REPORT NO. 63-146
1 .  Income from C a fe te r ia
2. Refund o f  D u p lica te  Payment
3. Income from Vending Machines
4. Student A c t i v i t i e s  Fund
5 . N ation al Defense Loan Fund - Prom issory
Notes
6 . N atio n al D efense Loan Fund - C a n c e lla tio n
o f  P r in c ip a l and I n te r e s t
LYMAN SCHOOL FOR BOYS
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REPORT NO. 63-147
1 .  Roof Leaks in  C a fe te r ia
2. Pharmacy - O b solete  Items on Hand
3. Garage Rents
4 . M a te r ia ls  Purchased fo r  R eb u ild in g  o f  Garage
5 . Equipment on Hand Not Being Used
6 . Scrap on Hand
7 .  Farm - E x ce ssiv e  S p o ila g e  on V eg eta b les
8 . S p e c ia l A p p rop riation s
DEPARTMENT OF CORPORATIONS AND TAXATION REPORT NO. 63-148
1 .  Leased Prem ises
2. G eneral
3. D is tr ib u t io n  o f  Income Taxes
4 . Motor V e h ic le s  E x cise  Tax
5 . Reimbursements to C i t ie s  and Towns fo r  Loss
o f  Taxes on Land Used fo r  C erta in  P u b lic  
I n s t i t u t io n s  and P u b lic  Purposes
6 . C e r t i f ic a t e  o f  Condition
7 . W ithholding Taxes and D eclared E stim ates
8 . Tax C o lle c t io n  W arrants
9 . M echanical and E le c tr o n ic  Data P ro cessin g
Systems
10. Assessment o f  the B u sin ess C orporation  Taxes
1 1 .  P h y s ic a l Examination o f  the S e rv ic e  U nit
12 . R en tal o f  Time Clocks
13 . Abandoned P rop erty
14 . I n d u s tr ia l  A cciden t Reimbursements
MASSACHUSETTS BAY COMMUNITY COLLEGE REPORT NO. 63-149
1 . R obberies
2. Books o f  Account
3. G eneral
4. S e c u r ity  o f  Cash
5 . Accounts R eceivab le
6 . Checking Account Overage
7 .  Returned Checks
8 . Lease o f  C o lle g e  B u ild in g
9. Lease o f  C a fe te r ia
10. B ookstore Account
1 1 .  Student A c t iv i t y  Fund
12 . D ep osits  Made in  Student A c t iv i t y  Fund Bank
Account but Not Recorded in  Fund Cash Book
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION AT NORFOLK REPORT NO. 63-150
1 . Inm ates’ Wages
2. Canteen Funds -  B e n e fit  Payments
3. In d u s tr ie s
4. Inm ates’ -  Per C ap ita  Cost
5 . G r a tu it ie s  to  Inmates Upon R elease
6 . I n s t it u t io n  Income
7 .  D ep osits  in  T ra n sit
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MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION AT NORFOLK 
(CONTINUED)
8 . In d u s tr ie s  - C re d it Memorandum
9 . In d u s tr ie s  - Goods Sold Below Cost
10 . C on su ltan ts
1 1 .  Maintenance S to re s
12 . Pharmacy
13 . P s y c h ia t r is t s  on I n s t it u t io n  P a y ro ll
14 . In d u s tr ie s  -  Unpaid Accounts R ece iva b le
DIVISION OF EMPLOYMENT SECURITY
1 .  M assachusetts* Share in  E xcess F ed eral
Unemployment Tax Act C o lle c t io n s
2. Lease o f  B u ild in g
3. Reimbursements o f  B e n e fits  and Adminis­
t r a t iv e  Costs
4. Branch O f f ic e s  Issu in g  B e n e fit  Checks
5 . Maintenance Expenses
6 . R e la tio n  o f  Employer C o n trib u tio n s to
B e n e fit  Payments
7 .  R estauran t O peration
STATE COLLEGE AT WESTFIELD
1 .  Canteen
2. Student A c t iv i t y  Funds
3. N atio n al Defense Student Loan Fund
4. Recording o f  T u itio n  R ece ip ts
5 . S ch o la rsh ip  Fund Records
6 . A p p rop riation s under Bond Issu e s
RESEARCH FOUNDATION OF NEW BEDEORD INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY
1 .  F inancing fo r  C on tract w ith  F ed eral
Government
2. Books o f  Account
3. Reimbursement fo r  Use o f  F a c i l i t i e s
4. Pay R o lls
5 . Accountant
BOARD OF REGISTRATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS 
AND OF LAND SURVEYORS
1 .  A c t i v i t i e s  o f  the Board
2. N on-R egistered E ngineers A d v e rtis in g
as P ro fe s s io n a l E ngineers
3. Bad Checks
BRADFORD DURFEE COLLEGE OF TECHNOLOGY
1 .  Accounts R ece iva b le
2 . Merger o f  B radford D urfee C o lle g e  o f  
Technology w ith  the New Bedford 
I n s t i t u t e  o f  Technology
. Frank S . Steven s S ch o la rsh ip  Fund
REPORT NO. 6 3-151
REPORT NO. 63-152
REPORT NO. 63-153
REPORT NO. 63-154
REPORT NO. 63-155
3
INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS
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REPORT NO. 63-156
1 .  C a p ita l O u tlay  - For F ire  P ro te c tio n
Improvements
2. Garage Rents
3 . M a te r ia ls  and S u p p lies
4. M a te r ia ls  and S u p p lies  - E x ce ssiv e  B alan ces
5 . M a te r ia ls  and S u p p lies  -  C lo th in g  Apparel
6 . Standard R e ce ip t Books -  (CB-23)
RUTLAND STATE SANATORIUM REPORT NO. 63-157
1 .  Accounts R ece iva b le  -  Board o f  P a tie n ts
2. V e r i f ic a t io n  o f  Accounts R ece iva b le
3. Admission R e g is te r
4. Pharmacy
5 . Garage Rents
6 . Vending Machines
DIVISION OF YOUTH SERVICE REPORT NO. 63-158
1 .  Income -  Male and Female Wards' T ru st Fund
2. Bonding Employees
3. Current Year Refunds
4. Board and Allowance Advance
5 . Reimbursement fo r  Support o f  C h ildren
6 . B e n e fits  fo r  Wards
7 . I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
8. T r u s te e s ' Bank Books
9. B oys' and G i r l s '  D iv is io n  Cash Books
10. Voided Checks
1 1 .  T ra ve l Vouchers
METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY REPORT NO. 63-159
1 .  Audit
2. D e f ic i t  -  1962
3. A n tic ip a te d  D e f ic i t  - 1963
4. Revenue
5 . Line Changes
6 . Passenger Loan
7 . C on trol Over MTA
8. Rapid T r a n s it  E xten sion s
9. Highland Branch
10. S c o lla y  Square P ro je c t
1 1 .  New A d m in istration  B u ild in g
12 . Em ployees' C a fe te r ia
13 . Weekly Pay R o ll
14 . E xecu tive  Pay R o ll
15 . Supplem entary N on-Contributory Pension
Plan fo r  Monthly S a la r ie d  Employees
16 . G eneral Counsel and I n d u s tr ia l
R e la tio n s  Counsel
1 7 . Funded Debt
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METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY (CONTINUED)
18. F inancing o f  New Revenue Equipment -
Impact on Cash P o sitio n
19 . G asoline and. D ie s e l Taxes
20. D ep reciatio n
2 1. Power
22. Insurance
23. Purchase o f  O il
24. E le c t r ic a l  Equipment
25. Expenses o f  MTA T ru s te e s , O f f ic e r s  and
Employees
2 6 . A dvisory Board Expenses
27. Costs o f  A rb itra tio n
28. Work Stoppage
29. A d v e rt is in g , P u b lic  R e la tio n s  and
P u b lic ity
30. Passenger Autom obiles
3 1 . P rio r A d v e rtis in g  Concession
32. A d v e rtis in g  on V e h ic le s  and Prem ises o f
the A u th o rity
33. S p e c ia l  Bus S e rv ic e
34. Canceled Accounts
33. Mass T ra n sp o rta tio n  Dem onstration P r o je c ts
3 6 . S a le s  o f  P rop erty
37. Reimbursements from Commonwealth o f
M assachusetts
BOARD OF REGISTRATION OF BARBERS REPORT NO. 63-160
1 . V arian ces
CLERK OF THE SUPREME JUDICIAL COURT FOR THE
COMMONWEALTH REPORT NO. 6 3 - l6 l
No Comments
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION, WALPOLE REPORT NO. 63-162
1 .  Inm ates' Wages
2. Canteen Funds -  B e n e fit  Payments
3. In d u stry  S a le s  o f  R e g is tr a t io n  P la te s
4. In d u s tr ie s
5 . Inm ates' Per C ap ita  Cost
6 . S p e c ia l A p p ro p riatio n , Maintenance
7 . Drugs
8 . Reimbursement -  Board o f  Inmates
9. Auto P la te  D iv is io n
10. P e e lin g  o f  P ain t on 1963  Auto 
R e g is tr a t io n  P la te s
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL REPORT NO. 6 3 -16 3
1 .  C o lle c t io n s
2. Standard R eceip t Books -  CB-23
3. Advance Money, 19 6 1  F is c a l  Year
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DEPARTMENT OP THE ATTORNEY GENERAL (CONTINUED)
4. R ece ip ts  Not Entered in  Cash Book
5 . Bonded Personnel
6 . D iv is io n  o f  C iv i l  R igh ts  and L ib e r t ie s
7 .  D ire c to r  o f  the D iv is io n  o f  C o lle c t io n s
8 . R etirem ent Fund D eductions from
Non-Employees
9. D iv is io n  o f  P u b lic  C h a r it ie s
10 . D elinquent Accounts R eferred  to  the
A ttorn ey G eneral fo r  C o lle c t io n
1 1 .  Branch O ff ic e
DEPARTMENT OP PUBLIC HEALTH REPORT NO. 63-164
1 .  Agreement w ith  Red Cross
2. M anufacturers o f  Harmful Drugs
3. Harmful Drugs -  Shippers o f  in to
M assachusetts
4 . New Source o f  Income
5 . C o n tracts
6 . T ru st Funds
7 .  1962 F is c a l  Year L i a b i l i t y  Not Recorded
on Books
8 . C o n s u lta n ts ’ Fees
9. North Reading S ta te  Sanatorium
10 . F ed eral Funds
FLOOD RELIEF BOARD REPORT NO. 63-165
1 .  S ta te  F inancing o f  Highway Flood
R e l ie f  Funds
2. S ta te  F inancing o f  August Flood
R e l ie f  Funds
3. F ed eral Grant
4. Reimbursement Due from S ta te  Em ployees’
Group Insurance Commission
RESIDENTIAL TREATMENT UNIT AT OAKDALE REPORT NO. 63-166
1 . Bonded Employees
2. Employee on Pay R o ll Working Elsewhere
3. T ru st Fund
BOARD OF EDUCATIONAL ASSISTANCE REPORT NO. 63-167
1 .  Payments from S ch o la rsh ip  A pp rop riation
2. T ra n sfer o f  Records
BERKSHIRE COMMUNITY COLLEGE REPORT NO. 6 3 -16 8
1 .  Prenumbered Checks
2. Option fo r  A c q u is it io n  o f  Land
3. Use o f  Vouchers
4. Recording o f  T u itio n  R ece ip ts
5 . F in a n c ia l Records
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BERKSHIRE COMMUNITY COLLEGE (CONTINUED)
6 . D ir e c t o r ’ s Fund
7 . Canteen
8 . N atio n al D efense Student Loan Program
GREYLOCK RESERVATION COMMISSION REPORT NO. 63-169
1 .  M aintenance o f  War Memorial
2. M aintenance o f  G reylock  S ta te  R eservatio n
MOUNT GREYLOCK TRAMWAY AUTHORITY REPORT NO. 63-170
1 .  G eneral H isto ry
2. S ettlem en t o f  L it ig a t io n
3. C ontingent L i a b i l i t i e s
4. A p p lic a tio n s  fo r  F ed eral A ssista n c e
5 . Advances by the Commonwealth
6 . E xpenditures
HAMPDEN COUNTY ARENA AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -171
1 .  C reation  o f  A u th o rity
2. S ta tu s  o f  P ro je c t
3. S u rety  Bonds
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION,
FRAMINGHAM REPORT NO. 63-172
1 .  C o n su lta n ts ' Fees - Overpayment
2. M aintenance - Suspense Accounts R eceivab le
3. S a le  o f  Scrap
4. S a le  o f Land
5. In d u s tr ie s  Accounts R ece iva b le
6 . In d u s tr ie s  -  O bsolete  M a te ria l
7 .  In d u s tr ie s  - Employee Charged to In d u s tr ie s
Pay R o ll Working in  I n s t i t u t io n  T rea s­
u re r 's  O f f ic e
8 . Inmates -  Day Work
9. Inm ates' Bank Books, U. S . S avin gs Bonds,
Stamps, e t c .
10. Canteen - Accounts R ece iva b le
1 1 .  Canteen - O verages in  R e c o n c ilin g  In v e n to rie s
12 . Canteen - Cash R ece ip ts  Not Turned in  D a ily
13 . General
BOARD OF REGISTRATION OF REAL ESTATE BROKERS
AND SALESMEN REPORT NO. 63-173
1 .  R e su lts  o f  Exam inations
2. Bonding o f  Employees
3. Proposed L e g is la t io n
4. M eetings o f  the Board
5. Bad Che cks
6 . L icen ses  Issued
PAROLE BOARD REPORT NO. 6 3 -17 2*
1 .  Loans and Aid to  D ischarged P riso n ers
2. I n d u s tr ia l  A ccid en t Case
DETENTION CENTER - WORCESTER COUNTY REPORT NO. 63-175
1 .  Standard R ece ip t Books (CB23)
WALTER E. FERNALD STATE SCHOOL CORPORATION REPORT NO. 63-176
1 .  Overhead Paid to  C orporation
2. F u ll Time S ta te  Employees Being Paid from
F ed eral Grants on a P art Time B a sis
DETENTION CENTER -  HAMPDEN COUNTY REPORT NO. 63-177
1 .  Person al S e rv ic e s
2. Inm ates' Fund
STEPHEN L . FRENCH YOUTH FORESTRY CAMP AT BREWSTER REPORT NO. 63-178
1 .  R ece ip t Vouchers
WOODS HOLE, MARTHA'S VINEYARD AND NANTUCKET
STEAMSHIP AUTHORITY REPORT NO. 63-179
1 .  R e su lts  o f  1962  O perations
2. Budget fo r  the 1963  Year
3. C on tract Awards and Purchases
4. T ra v e l Expense
5 . C on stru ctio n  in  Progress
6 . L icen se  Agreement
7 .  Segregated  Funds - E xpenditures
8 . Pay R o lls
9. New Bedford Term inal
10. S ta tio n  S hortages
1 1 .  In crea se  in  Debt L im it
12 . Com petition
13 . Reserve fo r  D ep reciatio n  -  B u ild in g s  and
S tru c tu re s
14 . Bond Issu e s
RECEPTION AND DETENTION FACILITIES FOR GIRLS REPORT NO. 63-180
1 .  Bookkeeping Records
2 . M a te r ia ls  and S u p p lies
3. D iscounts Not Taken
RECEPTION AND DETENTION FACILITIES FOR BOYS REPORT NO. 6 3 - l8 l
1 .  F in a n c ia l Reports
2. M a te r ia ls  and S u p p lies
3. Pay R o ll Payments -  Person Not a t  F a c i l i t y
4. Key Fund
BUREAU OF ACCOUNTS REPORT NO. 63-182
1 .  Assessm ents fo r  1962  Calendar Year
2. M a te r ia ls  and S u p p lies
3. S p e c ia l A p p rop riation s
PONDVILLE HOSPITAL REPORT NO. 63-183
1 .  Accounts R eceivab le  - P r iv a te
2. Accounts R eceivab le  - C i t ie s  and Towns
3. Accounts R eceivab le  - Suspense
4. Accounts R ece iva b le  C on trol Account
3 . D is p o s itio n  o f  Check on Hand
6 . Canteen
7 . Cancer R esearch P r o je c t
8. Drugs and S u r g ic a l Instrum ents
9. I n s t it u t io n  T reasu rer
10. Student N urses' Fund
1 1 .  Bonded Employees in  N urses' T ra in in g  School
TEACHERS' RETIREMENT BOARD REPORT NO. 63-184
1 .  R ece ip ts  from C i t i e s ,  Towns and School
D is t r ic t s
2. Records - M icrofilm
3. I n te r e s t  Earnings on Investm ents
4. Reimbursements to  C it ie s  and Towns
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY REPORT NO. 6 3 -18 5
1 .  S e c u r ity  o f  Cash
2. Accounting fo r  L icen ses  and Renewals fo r
E le v a to r Maintenance and Renewals
3. Accounting fo r  L icen ses  fo r  E ngineers
and Firemen
4. P r iv a te  D e te c tiv e  and Watch, Guard or
P a tro l A g en cies ' L icen ses
5 . Accounts R eceivab le
6 . Returned Checks on Hand
7 . S ta te  P o lic e  Agreements
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES REPORT NO. 63-186
1 .  S ta te  R ecreation  Areas Fund Assessm ents
2. Other Assessments
3. Development o f  a S ta te  Park A djacent to
Lake Quinsigamond
4. A c q u is it io n  o f  Land fo r  R ecreation  F a c i l i t i e s
3 . Advances to Employees
6 . T i t le  IV R e fo re s ta tio n  P r o je c t
7 .  Suspense Accounts R ece iva b le
8. F ed eral Nursery Development and S tock
P ro je c tio n  Program
9. Robinson S ta te  Park Fund
10. Bureau o f  R ecreatio n  -  C on tracts w ith  
C on su ltan ts
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DEPARTMENT OP NATURAL RESOURCES (CONTINUED)
1 1 .  S h e l l f is h  P u r if ic a t io n  P lan ts
12 . Bid and S p e c if ic a t io n  D ep osits
13 . C on tracts
14 . Land Purchases
15 . Land -  Record Keeping
1 6 . R ecreation  T ic k e ts
BOARD OP PUBLICATIONS OP MASSACHUSETTS REPORTS REPORT NO. 63-187
No Comments
COMMISSION ON INTERSTATE CO-OPERATION REPORT NO. 63-188
1 , C on trib u tio n  to  C ouncil o f  S ta te  Governments 
MONSON STATE HOSPITAL REPORT NO, 6 3 - I 89
1 .  Purchase o f  Laundry Equipment
2 . E va lu ation  o f  Drugs
3. Q u a rters ' R e g is te r
4. Pharmacy
5 . T ra n sfe rs  W ithin Maintenance A p p rop riation
6 . Personnel
7 . Unpaid Checks
8 . Unclaimed Funds
9. I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases
10. C on sultan t Pees
1 1 .  P a t ie n ts ' Accounts -  Funds o f  Deceased and
D ischarged P a tie n ts
12 . Unclaimed P a t ie n ts ' V a lu ab les
13 . P a t ie n ts ' Disbursem ents
14 . P a tie n t -  T rainee Program
15 . P a tie n t - T rain ee Fund
1 6 . Canteen In v e n to rie s
1 7 . Canteen Fund -  General Ledger
1 8 . T ru st Fund E xpenditures
19 . Swimming Pool Fund
20. Woodman Pond Camp
2 1. Boy Scouts Account
22. General
RESEARCH FOUNDATION OF THE BRADFORD DURFEE COLLEGE
OF TECHNOLOGY REPORT NO. 63-190
1 .  N atio n al S cien ce Foundation
2. American Chemical S o c ie ty  -  Petroleum
Research Fund
3. F red erick  Gardner C o t t r e l l  Grant
4. Atomic Energy Commission
5. Insurance
6 . Pay R o lls
COMMISSION ON ATOMIC EMERGY REPORT NO. 63-191
1 .  Commission Chairman
2. Rent
OBSCENE LITERATURE CONTROL COMMISSION
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REPORT NO. 63-192
1 .  General
MASSACHUSETTS MARITIME ACADEMY REPORT NO. 63-193
1 .  C loth in g  Account
2. C lo th in g  Account -  Cash Balance
3. Wood Memorial P r ize  Fund
4. Captain Emery R ice Memorial Fund
5. John J . Egan Memorial Fund
6 . Com m issioners' O ff ic e
7 . C o m p tro lle r 's  Records
8 . Year Books
9. S o c ia l  Funds
SERGEANT-AT-ARMS REPORT NO. 63-194
1 . S p e c ia l Advance Funds
BOARD OF REGISTRATION OF HAIRDRESSERS REPORT NO. 63-195
1 .  General
DIVISION OF THE BLIND REPORT NO. 63-196
1 .  T ru st Fund -  Investm ents
2. Cambridge In d u s tr ie s  - In v e n to rie s
3. Woolson House - In v e n to rie s
4. F ed eral P a r t ic ip a t io n  -  G eneral
A d m in istration
5 . Suspense Accounts R eceivab le
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION
AT CONCORD REPORT NO. 63-197
1 .  I n d u s tr ia l  A ccid en t Cases -  Refunds
Not Made
2. Old Accounts R eceivab le  -  Rent
3. F in a n c ia l R eports -  Maintenance
4. Accounts R eceivab le  Ledger Not P ro p erly
Maintained
5 . M a te r ia ls  and S u p p lies  -  In ven to ry  Shortage
6 . S a le s  o f  F ats and Grease
7 . Farm -  S a le s  o f  Hides and Skins
8 . In d u s tr ie s  -  F u rn itu re  Department
9. In d u s tr ie s  S tock  Ledgers -  Old B alan ces
10. In d u s tr ie s  -  D iscontinuance o f  C loth in g
Department O peration
1 1 .  Inm ates' Fund -  Unrecorded Cash on Hand
12 . Inmates ' Bank Books
13 . Inm ates' Fund -  Charge S lip  Not P rop erly
Signed
14 . Inm ates' Fund -  Money C red ited  to  Wrong
Inm ate's Account
15 . Canteen -  Shortage o f  M erchandise
MASSACHUSETTS PARKING AUTHORITY
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REPORT NO. 63-I98
1 .  F inancing o f  the Garage
2 . C on stru ctio n  o f  Garage
3. Presen t S ta tu s  o f  Balance O utstanding on
C on stru ction  C on tract
4. Economie F e a s i b i l i t y  Study -  Term ination o f
Agreement w ith  E ngin eering Firm
5. C on stru ctio n  Engineer Agreement
6 . Commercial Accounts Not Included in
C on stru ction  Fund
7 . Accounts Payable Exceed L iqu id  A ssets  o f
C on stru ctio n  Fund
8 . Non-Investment o f  Funds -  Commercial Accounts
9. C on stru ctio n  Fund B alan ces Compared to
Estim ated E xpenditures
10. Non-Investment o f  Funds in  Bond I n te r e s t
Account
1 1 .  Unpaid In vo ice  from C on stru ctio n  Fund T ru stee
12 . P rep aration  o f  Disbursem ent Checks from
C on stru ctio n  Fund
13 . Revenue O perating Account
14 . Reserve Maintenance and Replacement Fund
1 5 . C on stru ction  Fund T ru stee Fees
16 . Revenue Fund D ep ository Fee
1 7 . S in kin g  Fund T ru stee Fees
1 8 . Insurance Out on Bid
19 . Insurance Cost fo r  F ir s t  Year o f  O peration
Paid from C on stru ctio n  Fund
20. Estim ated Gross Revenues and A ctu al Revenues
to Date
2 1. R e su lts  o f  1962  O perations
22. P ro je c tio n  o f  1963  F is c a l  Year O perations
23. A b i l i t y  o f  A u th o rity  to Meet I t s  1963
I n te r e s t  Payments
24. Estim ated and A ctu al Cost o f  O peration o f
Garage
25. Free Bus T ra n sp o rtatio n  to and from Garage
26. C on tract fo r  L egal S e rv ic e s
27. A d m in istration  O ff ic e  Q uarters Should Be
T ra n sferred  to  Garage
28. Exam ination o f  Telephone E xpenditures
29. M issing Accountable Parking T ic k e ts  a t
Garage
30. R e su lts  o f  Examination o f  Garage A c t iv i t y
fo r  Two 24 Hour Periods
3 1 . M issing C o l le c t o r 's  R ece ip ts  and Money Bags
32. Concession Income Recovery
33. D ep osits on Plans and S p e c if ic a t io n s
BOARD OF REGISTRATION IN NURSING REPORT NO. 63-199
1 .  Cash Books
2. Bonds
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NORTHERN ESSEX COMMUNITY COLLEGE REPORT NO. 63-200
1 .  D elay in  D ep osits o f  Some R ece ip ts
2. G eneral Ledger
3. Accounts R eceivab le
4. Time Records
5 . B o o k sto re 's  Accounts
6 . Student A c t iv i t y  Fund
7 . D ir e c t o r 's  S ch o la rsh ip  Fund
8 . D ir e c t o r 's  Fund
9. Summer School
DEMONSTRATION PROGRAM CONTRACTS -  MASS
TRANSPORTATION COMMISSION REPORT NO. 63-201
1 .  Mass T ran sp o rtatio n  Dem onstration Program
2. R a ilro a d  C on tracts
3. Bus Companies
4. A d v e rtis in g  Expense
5 . MTA Agreements
6 . C on sultan t C on tracts
STATE BOARD OF RETIREMENT REPORT NO. 63-202
1 .  General
2. S ta tu s  o f  G eneral Ledger and S u b s id ia ry
Ledgers
3. Accounts o f  Former Members
4. M il it a r y  S e rv ic e  C re d it Fund
3. Annuity Reserve D e fic ie n c y  Due from 
Commonwealth
6 . Annual Statem ent to Members o f  S ta te
R etirem ent System
7 . Annual F in a n c ia l Statem ent fo r  Year Ended
December 31> 1962
8 . Pension A ppropriation  Account Omitted from
the B o ard 's  Budgetary C on trol R e g is te r
9. Overpayment and Underpayments o f  A cciden t
D is a b i l i t y  Pensions
10. Checks Held in  V a u lt -  Unable to D e liv e r  
to  Addressee
MASSACHUSETTS BOARD OF REGIONAL COMMUNITY COLLEGES REPORT NO. 63-203
1 .  General
2. M assachusetts Bay R egion al Community C o llege
3. Bonded Personnel
LEGISLATIVE RESEARCH COUNCIL AND LEGISLATIVE
RESEARCH BUREAU REPORT NO. 63-204
1 .  General
CAPE COD COMMUNITY COLLEGE REPORT NO. 63-205
1 .  Accounts R eceivab le
2. C o llege  Bookstore
3. Student A c t iv i t ie s  Fee
WESTERN MASSACHUSETTS HOSPITAL
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REPORT NO. 63-206
1 . Accounts R eceivab le  -  A ctive  Accounts
2. Accounts R eceivab le  - Suspense Accounts
3. C la s s i f ic a t io n  o f  Accounts R eceivab le
4. O u t-P a tie n t S ectio n
5 . M a te r ia ls  and S u p p lies
6 . Pharmacy
7 . R ep airs Account -  C on tract fo r  Masonry
R e p a irs , R ep ain tin g and W aterproofing
8 . Pay R o ll -  Student Nurses
9. Canteen - Vending Machine Commissions
MASSACHUSETTS HOSPITAL SCHOOL REPORT NO. 63-207
1 .  Suspense Accounts R eceivab le
2. Pharmacy
EMERGENCY FINANCE BOARD REPORT NO. 63-208
1 .  General
2 . Compensation
PLANNING PROJECT CONTRACTS -  MASS TRANSPORTATION
COMMISSION REPORT NO. 63-209
1 .  In ter-A gen cy Agreement
2 . C on sultan t Firm C on tracts
3. Person al S e rv ic e  C on tracts
4. D is tr ib u tio n  o f  A d m in istrative  Expenses
WRENTHAM STATE SCHOOL REPORT NO. 63-210
1 .  F ire  Loss
2. Canteen -  A s s is ta n t  T reasu rer Not Bonded
3. Farm Report
4. Wrentham R esearch Foundation, In c .
5. Pharmacy
6 . Merchandise and Equipment Not on Stock
Ledgers
7 . P a tie n ts  on Parole
8 . P a tie n ts  on Parole -  Savin gs Accounts
9. P a t ie n ts ' Funds - C on trol Account fo r
P a t ie n ts ' Savin gs Account and 
C o -o p erative  Bank Shares
10. P a t ie n ts ' Funds - D isp o s itio n  o f  Unclaimed 
Funds
WRENTHAM RESEARCH FOUNDATION, INC. REPORT NO. 63-211
1 .  General
2. L egal S ta tu s  o f  the C orporation
3. I n d ir e c t  Cost to  M edfield  Research Foundation
4. Books o f  Account
5 . Wages and Fees to S ta te  Employees
6 . Grants Made by the United S ta te s  Department
o f H ealth , W elfare and Education
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WRENTHAM RESEARCH FOUNDATION, INC. (CONTINUED)
7 . Blank Checks -  Presigned
8 . T ra ve l Expense Payments
9. T ravel Advances - Unaccounted For
10. Compensation to D ire c to rs
1 1 .  Equipment and Other Purchases
12 . Compensation o f  Accountant
13 . Bonding o f  Employees
14 . Workmen's Compensation Insurance
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BUILDING AUTHORITY REPORT NO. 63-212
1 .  General
2. F ir s t  P r o je c t
3. F ir s t  P r o je c t  - Purchase D iscounts
4. F ir s t  P r o je c t  - C on stru ctio n  Fund -  Funds
A v a ila b le
5. F ir s t  P r o je c t  -  P r o fe s s io n a l Fees
6 . Second P r o je c t
7 . Second P r o je c t  -  D elay in  C on stru ction
8 . Second P r o je c t  -  C on stru ctio n  Fund - Funds
A v a ila b le
9. Second P r o je c t  -  P r o fe s s io n a l Fees
10. Third P r o je c t
1 1 .  Compensation o f  A s s is ta n t  S e c re ta ry  -
T reasu rer
12 . U n iv e rs ity  o f  M assachusetts B u ild in g
A sso c ia tio n
13 . Records and Documents
MASSACHUSETTS AERONAUTICS COMMISSION REPORT NO. 63-213
1 .  Reimbursement to C i t ie s  and Towns fo r
A irp o rt C on stru ctio n  P ro je c ts
2. Income
STATE COLLEGE AT NORTH ADAMS REPORT NO. 63-214
1 .  P h y s ic a l C ondition o f  C o lleg e  H a ll,  the
Main B u ild in g
2. O u t-o f-S ta te  Student R e g iste re d  as a
R esid en t o f  the Commonwealth
3. Suspense Account R eceivab le
4. Atomic Energy Commission Grant
(No. NSE 40-1-63)
5. C a p ita l O utlay Program
6 . Use o f  C o lleg e  F a c i l i t i e s
SOUTHEASTERN MASSACHUSETTS TECHNOLOGICAL INSTITUTE REPORT NO. 63-215
1 .  F in a n c ia l H isto ry
2. Land Taking
3. General
4. Research Foundation
CIVIL DEPENSE AGENCY
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REPORT NO. 63-216
1 .  C iv i l  Defense H eadquarters and C on tro l Center
2. W orcester S h e lte r  Survey
3. C on su ltan ts
4. S ta te  Employees Assigned from Other Departments
3. In ven to ry  o f  M a te r ia ls , S u p p lies  and Equipment
6 . C i v i l  Defense Agency -  C i t ie s  and Towns T ru st
Funds
7 . C i v i l  Defense Agency -  Matching Funds
8 . R e c o n c ilia t io n  o f  Matching Funds
9. Account No. 0406-01
10. M iscellan eou s T ru st Funds -  Other
1 1 .  Personnel Not Bonded
12 . S u rv iv a l Planning P r o je c t ,  Phase I  -
S u bcon tract -  Account No. 4134-02
STATE COLLEGE AT FITCHBURG REPORT NO. 63-217
1 .  C a fe te r ia  C on tract
2. Luncheonette F a c i l i t i e s  in  R ecreation  Room
3. Commissions on Vending Machines Not C red ited
to C o llege  Income
4. Student A c t iv i t y  Fund
5. Student A c t iv i t y  Fund -  S avin gs Account
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS REPORT NO. 63-218
1 .  V ariance in  W eights Per Rendering Company
When Compared to  W eights Per I n s t it u t io n  
on S a le s  o f  Grease
2. D is p o s itio n  o f  Inm ates' Funds
3 . I n s t a l la t io n  o f  New W iring and F ix tu re s  a t
I n s t it u t io n
4. Plumbing
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION AT WARWICK REPORT NO. 63-219 
No Comments
ALCOHOLIC BEVERAGES CONTROL COMMISSION REPORT NO. 63-220
1. Seized or Purchased Liquor
2. Pending Items
BOARD OF STATE EXAMINERS OF PLUMBERS REPORT NO. 63-221
No Comments
HEALTH, WELFARE AND RETIREMENT TRUST FUNDS BOARD REPORT NO. 63-222
1. Springfield Office
2. Refunds
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION AT MONROE REPORT NO. 63-223
1 .  Accounting Records
NORTHEASTERN RESOURCES COMMISSION
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REPORT NO. 63-224
1 .  S ta tu s  o f  Commission
FOXBOROUGH STATE HOSPITAL REPORT NO. 63-225
No Comments
STATE COLLEGE AT FRAMINGHAM REPORT NO. 63-226
1 .  Accounts R eceivab le  B alances
2. T u itio n  -  O u t-o f-S ta te  Students Charged
in  S ta te  Rate
3. Books o f  Record Entered in  P e n c il
4. T u itio n  and Board -  R e g is tr a t io n  Fees
Not Charged
BOARD OF REGISTRATION OF ELECTROLOGISTS REPORT NO. 63-227
No Comments
DIVISION OF REGISTRATION REPORT NO. 63-228
1 .  Machine C on trol S e ctio n
2 . S a la ry  Overpayment
DIVISION OF CIVIL SERVICE REPORT NO. 63-229
1 .  Pay R o ll Refunds
TRANSIT MUTUAL INSURANCE COMPANY REPORT NO. 63-230
1 . Investm ents
2. Rent
3. S u rp lu ses and D ividends D eclared
4. L iq u id a tio n  o f  the T ra n s it  Mutual Insurance
Company
5. Insurance Survey
MASSACHUSETTS COLLEGE OF ART REPORT NO. 63-231
1 .  S ta te  Aid
2. Rebecca R. J o s lin  S ch o la rsh ip  Fund
3. N atio n al Defense Education -  Student Loan
Fund
4. C a fe te r ia  Concession
5 . S e rv ic e s  - Non-Employees
LOWELL TECHNOLOGICAL INSTITUTE BUILDING AUTHORITY REPORT NO. 63-232 
1 .  General
MASSACHUSETTS CRIME COMMISSION REPORT NO. 63-233
1 .  Minutes o f  the M eetings
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GREATER BOSTON STADIUM AUTHORITY REPORT NO. 63-234
1 . Advance from the Commonwealth
2 . General
PUBLIC .ACCESS BOARD REPORT NO. 63-235
No Comments
RECORDS CONSERVATION BOARD REPORT NO. 63-236
No Comments
MOBILE :HOMES COMMISSION REPORT NO. 63-237
No Comments
STATE COLLEGE AT SALEM REPORT NO. 63-238
1 . S p e c ia l A p p rop riation s
2 . N atio n al S cien ce  Foundation Grant
3. N atio n al Defense Student Loan Fund -  F ed eral
4. T ru st Funds
a) Susan Marvin Baker S ch o la rsh ip  Fund
b) Dr. W alter Parker Beckwith S ch o la rsh ip
Fund
c) H a rrie t L. M artin S ch o la rsh ip  Fund
5 . Bookstore
6 . C o -o p erative  A sso c ia tio n
7 . S ta te  Aid
8 . P h y s ic a l Education Towel and Key Fund
9. C a p ita l O u tlay
1 0 . S ch o la rsh ip  Fund
1 1 . R estauran t
MASSACHUSETTS CORRECTIONAL INSTITUTION AT PLYMOUTH REPORT NO. 6 3-239
1 .  Inm ates' Fund Accounts
2. Paroled Inm ates' Accounts
3. S avin gs Accounts Opened
4. T ran sfer o f  Accounts
5. T ran sfer o f  Income to  S ta te  T reasu rer
6 . Checks Signed In Blank
7 . Canteen T ic k e ts  D estroyed
8 . Inm ates' Loan Fund
9 . Chapel Fund
MARINE FISHERIES ADVISORY COMMISSION REPORT NO. 63-240
1 .  M eetings o f  Commission
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HOUSING AUTHORITY AUDITS
PALL RIVER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H -l
1 .  P r o je c t  200-C
a l Debt S e rv ic e  Payment
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) O perating Reserve
d) C o l le c t io n  Losses
e) R e lo ca tio n  o f  B u ild in g s  Because o f
New Highways
f )  Conversion to Gas
g) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
BROOKLINE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-2
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C on tribu tio n
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on tribu tio n
b) D e f i c i t  O peration
3. General
a) Payment o f  J o in t  Expenses -
R evolvin g Fund
b) Contingent L i a b i l i t y
c) E xtra o rd in a ry  Expenditures
d) V i s i t  to the P r o je c ts
WORCESTER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-3
1 .  Chapter 200 P r o je c ts
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
2. P r o je c t  200-2
a. )  Tenants' Accounts R eceivab le
b) F ire  Losses
3. P r o je c t  667 - 1
a l Commonwealth Contributions
b) Temporary Financing
4. General
a) Changes in  the Management Program
b) In crea se  in  Wages o f  O f f ic e  S t a f f
c) A ddition  o f  New P o sit io n  in
A d m in istrative  S t a f f
d) P r o je c t  V i s i t s
MALDEN HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-4
1 .  Temporary C on stru ction  P r o je c t
a} Insurance Recovery
b) Current S ta tu s
2. Chapter 200 P r o je c ts
a. )  Debt S e rv ic e  Payment
b) Commonwealth C on trib u tio n s
c) F in a n c ia l  Condition o f  P r o je c t
d) O perating Reserves
e) Income L im its
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MALDEN HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
3. Chapter 667 P r o je c ts
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
4. P r o je c t  667-3
a) C ontract
b) Development Cost
5 . General
a) R e ce ip ts  and D eposits
b) P r o je c t  V i s i t s
CHELSEA HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-5
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) Tenants' Accounts R ece iva b le
c) O perating Reserve
d) Vacancy Loss
e) Books o f  Account
2. P r o je c t  6 6 7 - I
a l Development Costs
b) Development S ta tu s
c) A dm inistration  Fund
d) Management Program
3. General
a) Ward Alderman S erv in g  as
A u th o rity  Member
b) P r o je c t  V i s i t
CAMBRIDGE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-6
1 .  P r o je c t  200-C
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Comparison o f  Ten an ts ' Accounts
R eceiva b le
c) Review o f  Tenants' R ental Charges
d) S e c u r it y  D eposits
e) C o n so lid a tio n  o f  Accounts
f )  P r o je c t  V i s i t s
WALTHAM HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-7
1 .  P r o je c t  200-C
a l Commonwealth C on tribu tio n
b) Temporary Financing - S e ctio n  200-C-3
c) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a l Commonwealth C on trib u tio n
b) P r o je c t  V i s i t
3. P r o je c t  6 6 7 -2
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) P r o je c t  V i s i t
4. P r o je c t  6 6 7 -C
a l C on solid atio n
b) Temporary F inancing
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WALTHAM HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
5. P r o je c t  667-3
a) Financing
b) C on tract fo r  F in a n c ia l  A s s is ta n c e
c) Development S ta tu s
6 . General
a) Uninsured D eposits  in  C erta in
Savings Banks
SOMERVILLE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-8
1 .  P r o je c t  200-C
a. )  Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Tenants' Accounts R e ce iva b le
c) M iscellan eou s Expense
d) D e f i c i t  fo r  the F is c a l  Year Ended
June 30, 1962
e) C on tract R etention
f )  E x ce ssive  Advance to the R evolvin g
Fund
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a l Commonwealth C o n trib u tio n
b) Accounts Payable - Development
3. General
a) Change Funds
b) Cash Over and Short
c) Changes in  Personnel
d) P r o je c t  V i s i t
REVERE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-9
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Tenants' Accounts R eceivab le
c) Income L im its
d) Savings Accounts
2. P r o je c t  6 6 7 - I
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
3. P r o je c t  6 6 7 -2
a) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ssista n ce
b) Development Costs
c) Change Orders
d) I n i t i a l  Occupancy
4. General
a) P r o je c t  V i s i t s
LANCASTER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-lO
1 .  P r o je c t  667-1
a) Temporary Financing
b) I n i t i a l  Occupancy
c) P r o je c t  V i s i t
d) Windows
e) T i le  in  Bathrooms
f )  A l l  E l e c t r i c  C on tract
DALTON HOUSING AUTHORITY
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REPORT NO. 6 3 -H -ll
1 .  P r o je c t  200-C
a) General
b) Current S ta tu s  o f  L iq u id a tio n
c) D e t a i l  o f  Real Property  S a le s
d) S ta te  T r e a s u r e r 's  Account
e) B a s is  o f  D is tr ib u t io n  o f  Surplus
2. P r o je c t  667-1
a) Current S ta tu s
QUINCY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-12
1 .  Chapter 372 P r o je c t
a) General
2. P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) A d m inistration  Fund Cash
c) Tenants' Accounts R e ce iva b le  -
Vacated Tenants 
6 )  Investment Account
e) Income on Investm ents
f )  D eferred C re d its
g) O perating Reserve Charges
h) Payment to F is c a l  Agent
i )  Reserve fo r  D ep reciatio n  o f
O f f ic e  B u ild in g
3. P r o je c t  6 6 7 -1
a l Development Fund Cash
b) Development Accounts Payable
c) Account R e c e iv a b le ,  Sundry
4. P r o je c t  6 6 7 -2
a) Cash Balance - Development Fund
b) Accounts Payable
5. P r o je c t  V i s i t s
MATTAPOISETT HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-13
1 .  P r o je c t  200-1
a l  Debt S e r v ic e  Payment
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) C on tract Awards
d) C o n trib u tio n  Reduction
e) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
NORTH ATTLEBOROUGH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-14
1 .  P r o je c t  200-1
a l  Debt S e rv ic e  Payment
b) Commonwealth C on tribu tio n
c) C e r t i f i c a t e  o f  Completion
d) O perating Reserve Charges
e) O perating Reserve Balance
f )  P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
EVERETT HOUSING AUTHORITY
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REPORT NO. 63-H-15
1 .  P r o je c t  200-C
a l  Commonwealth C on tribu tion
b) A dm inistration  Fund Balance
c) C on tribu tio n  Reduction Reserve
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a l Management
b) Development Cost
c) C e r t i f i c a t e  o f  Completion
d) O perating Statement
3. General
a) P r o je c t  V i s i t
PLYMOUTH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-I6
1 .  P r o je c t  200-1
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) W ithholding Taxes
c) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
NORTHAMPTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-17
1 .  P r o je c t  200-1
a l  Debt S e r v ic e  Payment
b) Commonwealth C on trib u tio n s
c) Damage by F ire
d) I n t e r e s t  on Savings Accounts
e) Over-Income Tenants
f )  Purchase o f  Snow Plow
g) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
3. General
a) Retirem ent Coverage
NATICK HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-I8
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C on tribu tion
b) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  6 6 7 -I
a l Completion Date
b) Issuance o f  F i f t h  S e r ie s  Notes
c) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n ce
d) P r o je c t  V i s i t
3. P r o je c t  6 6 7 -2
a l Issuance o f  F i r s t  S e r ie s  Notes
b) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n c e
c) Land Purchase
d) A r c h it e c t u r a l  C on tract
e) General C on tract Award
f )  Insurance Coverage - S ub-C on tractors
g) Bid D eposits
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NATICK HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
3. P r o je c t  667-2 (Continued)
h. Proceed L e t te r
i .  C o n tr a c to r 's  Watchman
j . C lerk  o f  the Works
ATTLEBORO HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-19
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) R e p a irs ,  Maintenance and Replacements
c) P r o je c t  200-1 - P r o je c t  V i s i t
d) Ten an ts ' Accounts R ece iva b le
e) B alan ces in  Savings Accounts
f )  Appointment o f  a Board Member
2. P r o je c t  667-1
a) Development S ta tu s
b) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n c e
c) C on tract Award fo r  Landscaping
d) P r o je c t  V i s i t
LYNN HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-20
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) D elinquent Rents
c) Tenants' Accounts W ritten  O ff
d) Cash Balance - A dm in istration  Fund
e) R e s u lts  o f  O perations fo r  1961
f ) Old O utstanding Checks
g) Accounts R e ce iva b le  - Contingency
(S h o rta g e )
h) Debt S e r v ic e  Payments
i )  Income on Debt S e r v ic e  Trust Fund
Investm ents
j )  S ta te  Aid R ece iva b le
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Accrued Insurance
c) Accrued Commonwealth C on tribu tio n
and C on trib u tio n  Reduction Reserve
3. P r o je c t  667-3
a) Inter-Fund R e c e iv a b le s  and Payables
b) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ssista n ce
c) Change Orders
d) Contra Accounts Re Incompleted C on tracts
4. General
a) Recording o f  Cash R e ce ip ts
b) V i s i t s  to the P r o je c ts
NEW BEDFORD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-21
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) O perating Reserve
c) P r o je c t  V i s i t s
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NEW BEDFORD HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on tribu tio n
b) P r o je c t  V i s i t s
CLINTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-22
1. Project 200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Excess o f  Management and U t i l i t i e s
Expenses Over Budget
c) Tenants' Accounts R e ce iva b le
d) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Excess Management Expense Over Budget
c) Financing
d) F in a l  Payment Due A r c h it e c t  fo r
A r c h it e c t u r a l  Fee
e) Project Visit
3. P r o je c t  667-2
a) F inancing
b) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n c e
c) Payment o f  L egal Fees
d) P r o je c t  V i s i t
MEDFORD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-23
1 .  Appropriated Fund
2. Project 200-1
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) T enants ' Accounts R ece iva b le
c) Vacancy Losses
d) R e c e ip ts  and D eposits
e ) Management Program
f )  S u it  fo r  Damages
g) P r o je c t  V i s i t
3. P r o je c t  667-1
a) C on stru ction  C on tract
b) C on stru ction  Progress
WELLESLEY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-24
1 . Pro-je c t  200 -1
a <) Commonwealth C on trib u tio n s
b <) Investmentsc]) P r o je c t  V i s i t
2 . Pro:je c t  667-1
aî) P r o je c t  V i s i t
WEST SPRINGFIELD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-25
1. Project 200-1
a) Debt Service Payment
b) Commonwealth Contributions
c) Compensation to Authority Members
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WEST SPRINGFIELD HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
1 .  P r o je c t  200-1 (Continued)
d) E x te r io r  P a in t in g ,  G lass and G lazin g
e) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b ) Land
c) F in a l  Development Cost
d) Notes Authorized and Issued
e) Management Program
f )  S p e c ia l  Account
g) P r o je c t  V i s i t
3. General
a) A d d itio n a l Housing fo r  the E ld e r ly  
HOLYOKE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-26
1 .  R evolvin g Fund
a) T ra v e l Advances
2. P r o je c t  200-1
a) Debt S e r v ic e  Requirements
b) Commonwealth C on trib u tio n s
c) Tenants' Accounts R ece iva b le
d) Overpayments 
e j Investm ents
f )  F ire  and Wind Damage Losses
3. P r o je c t  667-C
a) Debt S e r v ic e  Payment
b) Commonwealth C on trib u tio n s
c) C o n so lid a tio n  o f  Records 
di Management Program
e) Accounts R e ce iva b le
3. P r o je c t  667-3
a) General
4. General
a) P r o je c t  V i s i t s
DEDHAM HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-27
1 .  P r o je c t  200-C
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) E x te r io r  P a in tin g
c) F ire  Loss Recovery
d) Savings Account Investments
e) O perating Reserve
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on trib u tio n
b) Community - O f f ic e  B u ild in g
3. General
a) P r o je c t  V i s i t
NORWOOD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-28
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) A ppropriation  Fund Cash
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NORWOOD HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
1 .  P r o je c t  200-1 (Continued)
c) Tenants' S e c u r i t y  D eposits
d) D eposit o f  R ental C o l le c t io n s
e) Review o f  Tenants' Income
f ) Management Program
g) Tenants' Accounts R ece iva b le
h) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) Current S ta tu s  o f  P r o je c t
b) Third S e r ie s  Notes
c) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n ce
d) A dm inistration  Fund Agreement
e) P r o je c t  V i s i t
f )  C lerk  o f  the Works' Reports
g) Change Orders
3. General
a) Condition o f  Books and Records
TAUNTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-29
1 .  P r o je c t  200-C
a) Debt S e r v ic e  Payment
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) General
LYNN REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-30
1 .  D e sc r ip tio n  o f  P r o je c ts
2. General
3. A u th o rity  Expenses Paid by the C ity  o f  Lynn
5. Claims A gain st the Redevelopment A u th ority
5. P a y r o l l  Deductions
6 . Bank Balances
7 .  R esign ation  o f  A uth ority  Chairman
FITCHBURG HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-31
1 .  R evolvin g Fund
a) O verd ra ft  in  Bank Checking Account
2. P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Tenants' Accounts W ritten  O ff
c) Changes in  the Management Program
3. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) Financing
4. P r o je c t  667-2
a )  C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n c e
b) Financing
c) C on tract fo r  C on stru ction
d) Management Program^
e) S ta tu s  o f  P r o je c t  667-2
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FITCHBURG HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
5. General
a) Savings Account - Insurance
b) In crea se  in  Hourly Wage Rates o f
Maintenance Personnel
c) P r o je c t  V i s i t s
FITCHBURG HOUSING AUTHORITY - URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 63-H-32
1 .  General
2. Survey and Planning Stage
3. A p p lic a t io n  fo r  Loan and Grant
4. Advance to R evolving Fund
MEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. Ö3-H-33
1 .  P r o je c t  S ta tu s
DEDHAM HOUSING AUTHORITY - URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 63-H-34
1 . P r o je c t  No. Mass. R-39 (GN)
a) General
b) C on tracts  fo r  P r o fe s s io n a l  S e r v ic e s
MIDDLEBOROUGH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-11-35
1 .  P r o je c t  200-1
a )  Commonwealth C on trib u tio n s
b) O perating Reserve
c) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on tribu tion
b) P r o je c t  V i s i t
MILFORD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-36
1 .  P r o je c t  200-1
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Rents
c) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) P r o je c t  V i s i t
3. P r o je c t  6 6 7 -2
a l Management S ta tu s  
b) P r o je c t  V i s i t
4. P r o je c t  6 6 7 -C
a l C on solid atio n
b) Temporary Financing
c) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n c e
5 . General
a) Uninsured D eposits  in  C erta in  
Savings Accounts
MILFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY
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REPORT NO. 6 3 -H-37
1 .  General
STOUGHTON HOUSING AUTHORITY
1 . Pro,j e c t  200-2
a ) Commonwealth C on trib u tio n s
b ) Insurance
c ) Bids and C on tracts
d ) Continued Occupancy
e ) P r o je c t  V i s i t
2 . Housing fo r  the E ld e r ly
a,) Current S ta tu s
WATERTOWN HOUSING AUTHORITY
1 . Pro,Ject 200-3C
a ) Commonwealth C o n trib u tio n s
b () O perating Reserve
c ) Reimbursements from P r o je c t  667
d;) Over-Income Tenants
2 . Pro i^e c t  6 6 7 -I
) C on tract fo r  F in a n c ia l 'A s s is t a n
bj! Development Cost
c]1 Management S ta tu s
d]1 Accounts Payable - Development
3* General
a)1 P r o je c t  V i s i t
BEVERLY HOUSING AUTHORITY
1 . Proj e c t  200-C
a) Commonwealth C on tribu tio n s
2 . P r o je c t  6 6 7 -C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Investment Accounts
3. R evolvin g Fund
a) Expenditures
4. P r o je c t  667-4
a) Present S ta tu s
b) Investm ents Account
5. General
a) V i s i t  to the P r o je c ts
BEVERLY REDEVELOPMENT AUTHORITY
1 . Proj e c t  Mass. R-83
a) General
CANTON HOUSING AUTHORITY
1 . Proj e c t  200-1
a Commonwealth C on trib u tio n s
b Tenants' Accounts R eceivab lec) Income L im its
REPORT NO. 6 3 -H-38
REPORT NO. 6 3 -H-39
REPORT NO. 6 3 -H-4O
REPORT NO. 6 3 -H-4I
REPORT NO. 63-H-42
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CANTON HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
1 .  P r o je c t  200-1 (Continued)
d) Annual Review o f  Tenants' Incomes
e) P r o je c t  V i s i t
2. General
a) Housing fo r  the E ld e r ly
AMESBURY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-43
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) S e c u r it y  D eposits
c) Tenants' Accounts R eceivab le
d) Tenants' Leases
e) Maintenance o f  General Ledger
Accounts
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) O perating Reserve
3. P r o je c t  667-2
a) P reco n stru ctio n  S ta tu s
4. General
a) Board Members' Compensation
b) P r o je c t  V i s i t
ARLINGTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-44
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) Retirem ent o f  Third S e r ie s  N otes,
S e ctio n  200-C-2
c) Issuance o f  Fourth S e r ie s  Notes,
S e ctio n  200-C-2
d) Retirem ent o f  Fourth S e r ie s  Notes,
S e ctio n  200-C-2
e) Issuance o f  F i f t h  S e r ie s  Notes,
S e ctio n  200-C-2
f )  P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on tribu tion
b) F in a l  Development Cost
c) O perating Reserve
d) Retirem ent o f  Third and Fourth
S e r ie s  Notes
e) Issuance o f  F i f t h  S e r ie s  Notes
f )  Retirem ent o f  F i f t h  S e r ie s  Notes
g) Issuance o f  S ix th  S e r ie s  Notes
h) A dm inistration  Fund Agreement
i )  P r o je c t  V i s i t
WORCESTER REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-45
1 .  P r o je c t  U. R. Mass. 5 -1
a) General
b) Tenants' Accounts R e ce iva b le
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WORCESTER REDEVELOPMENT AUTHORITY (CONTINUED)
1 .  P r o je c t  U. R. Mass. 5 -1  (Continued)
c) Other Accounts R eceivab le
d) Escrow Fund
e) Urban Renewal A ss is ta n c e  Grant from
Commonwealth
f )  L ocal G ran ts-in -A id
2. P r o je c t  Mass. R-15
a) H is to ry  o f  P r o je c t
3. P r o je c t  Mass. R - l 8
a) H is to ry  o f  P r o je c t
4. P r o je c t  Mass. R-57
a) H isto ry  o f  P r o je c t
5. P r o je c t  Mass. R-63
a) H isto ry  o f  P r o je c t
6 . General
a) Lease o f  B u ild in g  and Grounds
b) Compensation o f  E xecu tive  D ire c to r
and S e c r e ta r y
c) Establishm ent o f  R evolvin g Fund
d) Accounting System and Records
STONEHAM HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-46
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Tenants' Accounts R eceivab le
c) C on tribu tio n  Reduction Reserve
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a) Commonwealth C on trib u tio n s
3. P r o je c t  667-2
a) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ssista n ce
b) Development Progress
4. General
a) Books o f  Account
b) P r o je c t  V i s i t
LUDLOW HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-47
1 .  P r o je c t  0 6 7- I
a) Accounting Records
b) Recording o f  Investment T ran saction s
c) P r o je c t  V i s i t
d) Tenants' Rent R ece ip ts
e) A d d itio n a l U nits
f ) Change Orders
g) Tenants' Leases
h) F i l in g  Procedures
i )  F in a l Development Cost
j )  Charges to O perating Reserve
SPRINGFIELD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-48
1 .  V e te ra n s ' Temporary Housing P r o je c ts
a) General
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SPRINGFIELD HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
2. Project 200-Ca) Debt Service Payment
b) Commonwealth Contributions
c) Project Visitd) Uncollectible Accounts Receivable
e) Provision for Operating Reserve
f) Heating Costs
g) Vacancy Lossh) Compensation to Authority Members
i) Charges to the Operating Reserve
3 . Pro,;¡ect 667-C
a]1 Commonwealth C o n trib u tio n s
b 1 P r o je c t  V i s i t
c]1 R ental Charges
4. Pro:¡ect  667-3
a]) S ta tu s  o f  P r o je c t
5. General
a) L im ita t io n  o f  Check S ign er
b) A d d itio n a l Housing fo r  the E ld e r ly
BROCKTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-49
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C on trib u tio n s
2. P r o je c t  667-1 and 667-1A
a) Commonwealth C on tribu tion
b) A d d itio n a l U n it,  S e c t io n  667-1
3. P r o je c t  667-2
a) Current S ta tu s
4. General
a) P r o je c t  V i s i t s
BROCKTON REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-50
1 .  E xecu tive  D ir e c t o r 's  Compensation
2. Bids and C on tracts
3. General
SPRINGFIELD REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-51
1 .  General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program
b) P roratio n  o f  Expenses
c) A u th o riza tio n  fo r  S ign in g  o f  Checks
2. P r o je c t  Mass. R-7
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) S ta te  Urban Renewal A ss is ta n c e  Grants
c) Tenants' Accounts R eceivab le
d) Real E sta te  A c q u is it io n s
e) Recording o f  Investm ents
f )  Insurance Coverage
g) Award o f  Demolition C on tracts
h) Payments to Dem olition C ontractor
i )  Payments fo r  L egal S e r v ic e s
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SPRINGFIELD REDEVELOPMENT AUTHORITY (CONTINUED)
3. P r o je c t  Mass. R-58
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
4. Community Renewal Program
a) S ta tu s  o f  Program
STONEHAM REDEVELOPMENT AUTHORITY
1 .  P r o je c t  Mass. R-52 (GN)
2. C on tracts  fo r  P r o fe s s io n a l  S e r v ic e s
WOBURN HOUSING AUTHORITY
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C on tribu tio n s
b) Tenants' Accounts R ece iva b le
c) S e c u r it y  D eposits
d) O perating Reserve
e) Accounts Payable - Development
f )  Savings Bank I n t e r e s t
g) P r o je c t  Income
2. P r o je c t  667-1
a] Current S ta tu s
b) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ssista n ce
3. General
a) P r o je c t  V i s i t
WOBURN REDEVELOPMENT AUTHORITY
REPORT NO. 63-H-52
REPORT NO. 63-H-53
REPORT NO. 63-H-5^
1 .  O rgan ization  o f  A u th o rity
2. A ppropriation  by C ity  o f  Woburn
3 . A p p lic a t io n  fo r  Community Renewal Program
Grant
4. C onsultants
5 . Permanent Address
NEWBURYPORT HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-55
1 .  P r o je c t  200-1
a] Commonwealth C on trib u tio n s
b) O perating Reserve Charges 
c j C on tract Awards
dj S e c u r it y  D eposits
e) P r o je c t  V i s i t
NEWBURYPORT REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-56
1 .  General
MARLBOROUGH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-57
1 .  P r o je c t  667-1
a) Current S ta tu s  o f  P r o je c t
b) P r o je c t  V i s i t
GARDNER HOUSING AUTHORITY
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REPORT NO. 63-H-58
1 .  P r o je c t  200-C
a) C o n so lid atio n  o f  Chapter 200 P r o je c ts
b) Commonwealth C on trib u tio n s
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a) Current S ta tu s  o f  P r o je c t
b) Financing
c) R elease o f  A r c h it e c t  on C on tract
NAHANT HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-59
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) R e su lts  o f  O perations fo r  th e ^ F isca l
Year Ended September 30, 1962
c) O perating Reserve Account
d) Debt S e r v ic e  Reserve 
e j A u th o rity  Meetings 
f |  Books o f  Account
g) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
SALEM HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-6 O
1 . Chapt e r  372 P r o je c t
a) Current S ta tu s
2 . Proj e c t  200-C
ai Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Tenants' Accounts R ece ivab le
c] S e c u r it y  D eposits
d) C on trib u tio n  Reduction
3. Proj e c t  667-1
a) Development S ta tu s  - I n i t i a l
O perating Period
b) O perating Surplus
4. Proj e c t  6 6 7 -2
a) Management S ta tu s
5. Proj e c t  667-3
a) Current S ta tu s
6 . General
a) P r o je c t  V i s i t
PEABODY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-6 I
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Investment Accounts
c) O perating Reserve Account
2. P r o je c t  6 6 7 -C
a) Commonwealth C on trib u tio n s
3 . P r o je c t  667-3
a) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ssista n ce
b) C on stru ction  C on tract Award
4. General
a) P r o je c t  V i s i t
FRAMINGHAM HOUSING AUTHORITY
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REPORT NO. 63-H-62
1 .  R evolv in g  Fund
a) In cre a se  o f  Advances
2. Temporary C on stru ctio n  P r o je c t
a) Surplus Payments to the Town o f  
Framingham
3. P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Ten an ts ' Accounts R e ce iva b le
4. P r o je c t  6 6 7 -1
a l  Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Accounts Payable
5 . P r o je c t  667-2
a) I n i t i a l  Occupancy
6 . P r o je c t  6 6 7 -C
a) C o n so lid a tio n
7 .  P r o je c t  6 6 7 -3
a l  Current S ta tu s
b) Issuance o f  F i r s t  S e r ie s  Notes
8 . General
a) P r o je c t  V i s i t s
FRAMINGHAM REDEVELOPMENT AUDTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-6 3
1 .  Books o f  Account
2. Budget Requests
3. Presen t S ta tu s  o f  Program
BOSTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-64
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) O peratin g R e su lts
c) O peratin g Reserve
d) Accounts R e c e iv a b le ,  L egal -
Vacated Tenants
e) Vacancy Losses
f ) A n tic ip a te d  Development Costs
g) Insurance Accounts
h) Compensation to Board Members
i )  Board Members Expenses
2. P r o je c t  667-1
a) F o r f e i t e d  Bid D eposit
3. P r o je c t  6 6 7 -2
a) C on stru ctio n  Bids
4. General
a) I n t e r p r o j e c t  T ra n sfe rs
LEOMINSTER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-65
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Temporary F in an cin g
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LEOMINSTER HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
2. P r o je c t  667-1 (Continued)
c) O perating Reserve Balance Over Maximum
d) T ra n sfe r  o f  Savings
3. General
a) A d d it io n a l  Housing f o r  the E ld e r ly
b) P r o je c t  V i s i t s
LEOMINSTER HOUSING AUTHORITY (URBAN RENEWAL AGENCY) REPORT NO. 63-H-66
1 .  P r o je c t  Mass. R-84
a) General
b) A p p lic a t io n  fo r  Survey and Planning
Funds
c) A p p rop riation  o f  O r ig in a l  Funds fo r
the P rep aratio n  and Submission o f  
A p p lic a t io n  fo r  Survey and Planning
WEYMOUTH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-67
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) S e c u r i t y  D eposit  Account
c) S a le  o f  U t i l i t y  S e r v ic e
d) Retirem ent o f  Notes
e) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
WESTFIELD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-68
1 .  P r o je c t  200-1
a) Debt S e r v ic e  Payment
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) Accounts R e ce iva b le  - Tenants
d) D w elling Rent
2 . P r o je c t  6 6 7 -1
a l Debt S e r v ic e  Payment
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) Accounts Payable - Development
3. General
a) S afegu ard in g  o f  Cash and V i t a l
Records
b) Purchasing P o l ic y
c) A d d it io n a l  Housing fo r  the E ld e r ly
d) P r o je c t  V i s i t s
DANVERS HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-69
1 .  P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n
b) A d m in istration  Fund Cash
c) A d m in istration  Fund
d) S urplus O verstatem ent
e) Accounts Payable - Development
f )  P r o je c t  V i s i t
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NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-70
i .  Pr- ' ' ”  ------
GLOUCESTER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-71
1. Project 200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
2. P r o je c t  6 6 7 - I
a) Commonwealth C on trib u tio n
b) F in a l  Development C osts
c) S ettlem en t o f  C o n t r a c t o r 's  S u it
d) Development Accounts Payable
e) O perating Reserve
3. P r o je c t  667-2
a; Current S ta tu s
4. General
a) P r o je c t  V i s i t s
GLOUCESTER HOUSING AUTHORITY
(URBAN RENEWAL AGENCY) REPORT NO. 63-H-72
1 .  P r o je c t  No. Mass. R-33
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C on trib u tio n
b) Temporary F inancing
c) Compensation o f  E xecu tive  D ire c to r
d) F in a l Development Cost Payments
3. General
a) P r o je c t  V i s i t s
ROCKPORT HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-74
1. Project 200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Board Members Appointed by Board o f
Selectmen
c) O perations fo r  Year Ended
June 30, 1962
d) O perating Reserve Account
e) A d m in istration  Fund Balance
f )  Ten an ts ' Accounts R e ce iva b le
g) Admission and Continued Occupancy
L im its
h) T enants ' Income
i )  S e c u r i t y  D eposits
j ) P r o je c t  V i s i t
a) General
NORTHBRIDGS HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-73
Expenses
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ROCKPORT HOUSING AUTHORITY (CONTINUED) REPORT NO. 63-H-74
2. Housing fo r  the E ld e r ly  
a) S ta tu s
STATE HOUSING BOARD REPORT NO. 63-H-75
1 .  R e s p o n s ib i l i t y  o f  the S ta te  Housing
Board
2. Window I n s t a l l a t i o n  - Housing fo r  the
E ld e r ly  P r o je c ts
a) S t e e l  Windows
b) Aluminum Windows
3. S e le c t io n  o f  A r c h it e c t  - Gardner 667 -1
4. S e le c t io n  o f  A r c h it e c t  - Hamilton 667-1
3. Bid Form
6 . S ta te -A id e d  Urban and I n d u s t r ia l
Renewal Program
7 . Chapter 200 P r o je c ts  - Bonds and Notes
Issued and O utstanding
8 . Chapter 200 P r o je c ts  - Subsidy Payments
5 . Housing A u th o rity  Bonds S in k in g  Fund
10. Chapter 372 - L iq u id a tio n
1 1 .  Temporary Housing fo r  V eteran s
12. Chapter 667 P r o je c t s  - Subsidy Payments
13. Chapter 667  P r o je c ts  - S ta tu s  o f  Program
14. T ra n sm itta l  o f  Commonwealth C o n trib u tio n
to F is c a l  Agents
15 . P o l ic y  on O perating Reserve
16. Insurance Coverage on S te te -A id e d
Housing P r o je c ts
17 .  O f f i c e  Lease
1 8 . S a la r y  o f  Chairman
NORTH ANDOVER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-76
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) O perating Reserve
c) Debt S e r v ic e  Reserve
d) Tenants' Accounts R e ce iva b le
e) Delayed D eposits
f )  Maintenance Expenses
g) Investm ents
h) Management Program
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a l  Management S ta tu s
b) Ten an ts ' Accounts R e ce iva b le
3. General
a) P r o je c t  V i s i t
HAVERHILL HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-77
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) S a le  o f  Authority-Owned E l e c t r i c a l
and Gas F a c i l i t i e s
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HAVERHILL HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
1 .  P r o je c t  200-C (Continued)
c) S e c u r i t y  D eposits
d) T enants ' Accounts R e ce iva b le  -
Vacated Tenants
e) Investment Income
f )  Payment in  Lieu o f  Taxes
g) Annual Review o f  Tenants' Income
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Accounts Payable - Development
c) P in a l Payment o f  A r c h it e c t
3. P r o je c t  667-2
a) Present S ta tu s
4. General
a) P r o je c t  V i s i t s
b) B u rg la ry  a t  A u t h o r i t y 's  A d m inistra­
t io n  B u ild in g
HAVERHILL HOUSING AUTHORITY - URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 63-H-7Ö
1 .  General
a) H is t o r ic a l  Background - Urban 
Renewal Program
2. P r o je c t  Mass. R-19
a) Survey and Planning Stage
b) A p p lic a t io n  fo r  Loan and Grant
c) P r o je c t  F inancing
3. P r o je c t  Mass. R -4l
a) General
BOSTON REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-79
1 .  Audit
2. General
3. E stablishm ent o f  Urban Renewal Program
4. Source o f  Funds
5. A dm in istration
a) Personal S e r v ic e s
b) R e c r u it in g  P o lic y
c) Leave o f  Absence w ith  Pay
d) T ra ve l
e) Telephone
f )  L egal Fees
g) Insurance
h) C on sultan t - Retirem ent
6 . Accounts R ece iva b le
7 .  Maintenance Expenses
8 . R ental o f  Parking Areas
9. C on tracts
10. Land Takings
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WESTBOROUGH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-ÖO
1. Project 200-1
a l  Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Bank Charges
c) O perating Reserve Balance Over
Maximum
d) Compensation o f  E xecu tive  D ire c to r
e) Management, U t i l i t i e s  and Repair
Expenses Charged to  O perating Reserve
f )  Review o f  T en an ts ' Income
g) D eposit o f  R en tal C o l le c t io n s
h) P r o je c t  V i s i t
2. General
a) Housing for the Elderly
SWAMPSCOTT HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-81
1. Project 200-1
al Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Debt S e r v ic e  Reserve
c) O perating Reserve
2. P r o je c t  667-1
a l  Bank Statem ent -  Development Account
b) P in a l  Development Costs
3. General
a) P r o je c t  V i s i t
BEDFORD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-82
1. Project 200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Debt S e r v ic e  Reserve
c) T en an ts ' Accounts R e ce iva b le
d) S e c u r i t y  D eposits
e) Expenditures fo r  U t i l i t i e s  and
R epairs
f) Project Visit
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) S ta tu s
BELMONT HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-8 3
1. Project 200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s  
b P a y r o l l  Checks
c) Temporary Financing
d) Termite Damage C o r r e c t iv e  Work
e) P r o je c t  V i s i t
2. General
a) Housing for the Elderly
NEEDHAM HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-84
1. Project 200-1
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) S e c u r i t y  D eposits
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NEEDHAM HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
1. P r o je c t  200-1 (Continued)
cl Investm ent o f  Surplus Funds
d) Temporary Financing
e) O perating Reserve
f )  C o l l a t e r a l  Loan
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Temporary Financing
3. P r o je c t  667-2
a l  P resen t S ta tu s
b) Issuance o f  Second S e r ie s  Notes
c) A dm in istration  Fund Agreement
4. General
a) P r o je c t  V i s i t
WILMINGTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-85
1 . Pro j e c t  2 0 0 -1
al Commonwealth C on trib u tio n
bj D is p o s it io n  o f  P r o je c t
c) S e c u r i t y  D eposits
2 . Pro j e c t  6 6 7 - 1
a l Management S ta tu s
b) Commonwealth C on trib u tio n
c) Washing Machine Income
3. General
a) P r o je c t  V i s i t
WILMINGTON HOUSING AUTHORITY - URBAN RENEWAL
AGENCY REPORT NO. 63-H-86
1 .  P r o je c t  Mass. R-12
a) General
b) Presen t S ta tu s
AGAWAM HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-87
1 .  P r o je c t  200-C
a l Debt S e r v ic e  Payment
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) Debt S e r v ic e  Reserve
d) Unnecessary Accumulation o f  Cash
R e c e ip ts
e) Reports o f  D elinquent T e n a n ts ’
Accounts to the S ta te  Housing Board
f )  V acated T en an ts ' Accounts R e ce iv a b le
g) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) L iq u id a ted  Damages -  F a i lu r e  o f
General C on tractor to Complete 
C on stru ctio n  by Due Date
b) Checks Signed in  Advance
c l  V e r i f i c a t i o n  o f  M isce llan eou s  Income
d) Bids on Purchases
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AGAWAM HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
2. P r o je c t  667-1 (Continued)
e) Review o f  Vouchers
f )  Unrecorded Cash Disbursements and
Cash R e ce ip ts
g) P in a l Development Costs
h) P r o je c t  V i s i t
AMHERST HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-88
1 .  P r o je c t  667-1
a) Voucher System
b) T enants ' Rent R e ce ip ts
c) T enants ' Leases
d) V e r i f i c a t i o n  o f  Ten an ts ' Income
e) P in a l Development Cost
f )  P r o je c t  V i s i t
PITTSFIELD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-89
1 .  P r o je c t  200-1
a l Debt S e r v ic e  Payments
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) O perating D e f i c i t s
d) Ten an ts ' Income Surveys
e) T en an ts ' Accounts R e ce iva b le
f ) Charges to Tenants f o r  Damages
g) Understatement o f  O p eratin g  Reserve
Account and Understatement o f  
D e f i c i t  in  the O p eratin g  Statem ent
h) P r o je c t  V i s i t
2 . P r o je c t  6 6 7 -1
a) V e r i f i c a t i o n  o f  T e n a n ts ' Income
b) T enants ' Rent R o lls
c) P in a l  Development Cost
d) P r o je c t  V i s i t
3. P r o je c t  667-2
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) C on tract Awards
4. General
a) Overpayment o f  Compensation
b) Snow and Ash Removal S e r v ic e s
c) T ra v e l  Expenses
UXBRIDGE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-90
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) In cre a se  in  O peratin g Reserve Accrual
c) Changes in  the Management Program
d) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  6 6 7 -1
a) C lo sin g  o f  Development Accounts
b) Financing
c) C on tract R eten tion
d) Commonwealth C on trib u tio n
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UXBRIDGE HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
3. General
a) Change In L ocation  o f  A u t h o r i ty 's  O f f ic e
b) Appointment o f  C lerk  - Accountant fo r
A u th o rity
c) S to len  Records o f  Minutes o f  Meetings
d) P r o je c t  V i s i t
CAMBRIDGE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT No. 63-H-91
1 .  General
2. P r o je c t  U. R. Mass. 7 -2
a) H is to ry  o f  P r o je c t
3. P r o je c t  Mass. R-10, Mass. R - l l  and
Mass. R -l4
a) H is to ry  and Termination o f  P r o je c ts
4. P r o je c t  Mass. R-21
a) H is to ry  o f  P r o je c t
IPSWICH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-92
1 .  Temporary C on stru ctio n  P r o je c t
a) O perations
2. P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) O peratin g Reserve
c) Debt S e r v ic e  Reserve
3. P r o je c t  6 6 7 - I
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) O p eratin g  Reserves
4. General
a) P r o je c t  V i s i t s
WALPOLE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-93
1 .  A pp rop riation  Fund
a) S ta tu s
2. P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Cesspool D i f f i c u l t i e s
c) Income L im its
d) Accrued Insurance
e) Savings Bank I n t e r e s t
f )  P r o je c t  V i s i t
3. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
WAKEFIELD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-94
1 .  P r o je c t  667-1
a) Development S ta tu s
HAMILTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-95
1 .  P r o je c t  667-1
a) D elay over S e le c t io n  o f  A r c h ite c t
b) Current S ta tu s  o f  P r o je c t
METHUEN HOUSING AUTHORITY
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REPORT NO. 63-H-96
1 .  P r o je c t  200-1
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) O perating Reserve
c) Bids and C on tracts
d) Debt S e r v ic e  Reserve
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
3. P r o je c t  6 6 7 -2
a) Present S ta tu s
b) Landscaping
c) Fencing
d) E x te r io r  Doors
e) P r o je c t  V i s i t  
4) General
a) Postdated  Check
WEBSTER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-97
1 .  P r o je c t  200-1
a l  Commonwealth C on tribu tio n
b) T en a n ts ’ Accounts R ece iva b le
c) Changes in  Management Program
d) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
NORTH READING HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-98
1 .  P r o je c t  6 6 7 - I  
a) General
LOWELL HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-99
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Ten an ts ' Accounts R e ce iva b le
c) Vacancy Losses
d) O peratin g Statement
e) Unused and Accumulated Annual Leave
f )  S e c u r i t y  D ep osits
g) Investm ents
2. P r o je c t  6 6 7 - I
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b ) Change Fund
3. General
a) R evolvin g  Fund
b) P r o je c t  V i s i t s
LOWELL HOUSING AUTHORITY (URBAN RENEWAL AGENCY) REPORT NO. 6 3 -H-lOO
1 .  General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program
b) C reation  o f  Redevelopment A u th o rity
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LOWELL HOUSING AUTHORITY (URBAN RENEWAL AGENCY)
(CONTINUED)
2. P r o je c t  Mass. R .-13
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) Financing o f  P r o je c t  Mass. R-13
c) Real E s ta te  A c q u is i t io n s
d) Accounts R e ce iva b le  - Tenants
e) E xceptions by Housing and Home
Finance Agency
f )  Losses and C h a rg e -O ffs ,  T en a n ts ’ R en ta ls
g) Gross P r o je c t  Costs
3. P r o je c t  Mass. R - l6
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
MANSFIELD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-101
1. Project 200-1
a l  Commonwealth C o n trib u tio n s
b) T e n a n ts ’ Accounts R e ce iva b le
c) O peratin g Reserve
2. P r o je c t  667-1
a l  Commonwealth C o n trib u tio n s
b) O perating Reserve
3. P r o je c t  6 6 7 -2
a) Current S ta tu s
4. General
a) P r o je c t  V i s i t s
ANDOVER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-102
1. Project 200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) S e c u r i t y  D ep osits
c) O peratin g Reserve Account
2. Project 6 6 7-I
a l  Commonwealth C o n trib u tio n s  
b) A d m in istration  Fund Balance
ANDOVER HOUSING AUTHORITY -  URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 6 3 -H-IO3 
1 .  General
MILLBURY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-104
1. Project 200-1
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) F inancing
c j Proposed R e v is io n  o f  Minimum Rent
d) Review o f  Tenants' Income
e) W rite -O ff  o f  D elinquent Ten an ts '
Account
2. P r o je c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s  
bj Temporary Note F inancing
c) F in a l  Payment to General C on tractor
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MILLBURY HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
2. P r o je c t  667-1 (Continued)
d) Compensation o f  E xecu tive  D ire c to r  and
A s s is ta n t  E xecu tive  D ire c to r
e) Extension o f  Copper Roof to E lim inate
I c in g  Condition
f )  E x ce ssiv e  R e p a irs ,  Maintenance and
Replacement Expenditure over Budget
3. General
a) P r o je c t  V i s i t s
HADLEY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-105
1 .  P r o je c t  667-1 
a l  General
b) Accounts Payable Vouchers
c) V io la t io n  o f  C on tract f o r  F in a n c ia l
A ss is ta n c e
d) Recording o f  U. S . T reasu ry B i l l s
SOUTH HADLEY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-IO6
1 .  S ta tu s  o f  P r o je c t
2. F in a l  Development Cost
3. E l e c t r i c  Power C on tract
4. P r o je c t  V i s i t
5 . Annual Income Review
HOLYOKE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-IO7
1 .  C reation  o f  Urban Renewal Program
2. F in a n c ia l  A s s is ta n c e  by C i t y  o f  Holyoke
MARBLEHEAD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-IO8
1 .  P r o je c t  200-C
a l  Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Tenants' Accounts R e ce iva b le
c) S e c u r i t y  D eposits
d) Annual Review o f  Ten an ts ' Incomes
2. P r o ie c t  667-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n
3. P r o je c t  667-2
a) I n i t i a l  Occupancy and Management
S ta tu s
b) Change Orders
4. P r o je c t  6 6 7 -C
a) C o n so lid a tio n  o f  P r o je c ts
5 . General
a) P r o je c t  V i s i t s
SCITUATE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H-IO9
1 .  P r o je c t  6 6 7 - I
a) F in a l  Development Costs
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SCITUATE HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
2. General
a) A u th o rity  Member Also Member o f  S c it u a t e
Board o f  Selectmen
b) P r o je c t  V i s i t
MELROSE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-110
1 .  P r o je c t  Mass. R-28 
a l General
b) C on tracts  fo r  P r o fe s s io n a l  S e r v ic e s  
FRANKLIN HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 - H - l l l
1 .  P r o je c t  20 0 -1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Payment o f  J o in t  Expenses -
P r o je c t  200-1 and P r o je c t  667-1
c) Annual Review o f  Ten an ts ' Income
2. P r o je c t  667-1
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Temporary F inancing
3. P r o je c t  667-2
a) Temporary Financing
b) Proposed Construction
c) C on tract fo r  F in a n c ia l  A s s is ta n c e
4. General
a) Charges to O perating R eserves
(Both P r o je c t s )
b) P r o je c t  V i s i t s
FRANKLIN REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-112
1 .  Books o f  Account
2. H is to ry  o f  P r o je c t
GRAFTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-113
1. Project 200-1
al Commonwealth Contributions
b) Examination o f  T en an ts ' Income
c) O peratin g Reserve Balance over
Maximum
d) E x c e s s iv e  E xpenditures f o r  R e p a irs ,
Maintenance and Replacements
e) P r o je c t  V i s i t
2. Housing f o r  the E ld e r ly
a) General
LAWRENCE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-114
1 .  P r o je c t  200-C
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Ten an ts ' Accounts R e ce iva b le
c) Schedule o f  Rents
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LAWRENCE HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
1 .  P r o je c t  200-C (Continued)
dl S e c u r i t y  D eposits
e) O perating Reserve
f )  P r o je c t  V i s i t
2 . General
a) Housing fo r  the E ld e r ly
HULL HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-115
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Admission and Continued Occupancy
L im its
c) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
HULL REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-116
1 .  General
FALMOUTH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-117
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C on trib u tio n
b) T e n a n ts1 Accounts R e ce iv a b le
c) O peratin g Reserve Balance
d) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  6 6 7 -C
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Accounting S e r v ic e s
c) S ettlem en t w ith  the General C on tractor
d) Law S u it s  A gain st the A u th o rity
e) P r o je c t  V i s i t
TAUNTON REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H -II8
1 . A p p rop riation s
2. E xecu tive  D ire c to r
3. P o s it io n  Bond
ATHOL HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-119
1 .  P r o je c t  200-1
a l  Commonwealth C o n trib u tio n s  
b) Examination o f  T e n a n ts ’ Income
2. P r o je c t  667-1
a l Commonwealth C o n trib u tio n s
b) Temporary F inancing
c) Changes in  the Management Program
d) T e n a n ts ’ I n j u r ie s  through A ccid en ts
e) F ire  Loss
3. General
a) Bank Charges
b) E x c e s s iv e  Cash B alances in  P r o j e c t ’ s
A d m in istration  Account
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ATHOL HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
3. General (Continued)
c) P o ss ib le  C o n f l i c t  o f  I n t e r e s t
d) P r o je c t  V i s i t s
WINTHROP HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-120
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C on trib u tio n s
b) P r o je c t  V i s i t
2. P r o je c t  667-1
a) C on tract fo r  F in a n c ia l  A ss is ta n c e
b) Dispute Over General C on tract Award
WINTHROP REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-121
1 .  General
a) A p propriation  by Town o f  Winthrop
2. P r o je c t  Mass. R-30 (GN)
a) A p p lic a t io n  fo r  Survey and Planning
Advance
b) Current S ta tu s  o f  P r o je c t
c) Unrecorded L i a b i l i t i e s
FALL RIVER HOUSING AUTHORITY -  URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 63-H-122
1 .  P r o je c t  U. R. Mass. 4-1
a) H is to ry  o f  P r o je c t
2. P r o je c t  U. R. Mass. 4-2
a) H is to ry  o f  P r o je c t
b) S ta te  Urban Renewal A s s is ta n c e  Grants
c) Real E sta te  A c q u is it io n
d) Insurance Coverage
e) C on tract Awards
CHELSEA REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-123
1 .  General
a) C reation  o f  Urban Renewal Program
b) Audit Coverage
2. P r o je c t  Mass. 22-1
a) F ed eral C a p ita l  Grant
b) C ity  C on trib u tio n
c) T en an ts ' Accounts R e ce iva b le
d) Advances to P r o je c t  Mass. 22-2
3. P r o je c t  Mass. 22-2
a) Term ination o f  P r o je c t
BROOKLINE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-124
1 .  General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program
2. P r o je c t  U. R. Mass. 15 -1
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) S ta te  Urban Renewal A s s is ta n c e  Grants
c) T en an ts ' Accounts R e ce iva b le  
. P r o je c t  Mass. R-37A
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
3
CHICOPEE HOUSING AUTHORITY
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REPORT NO. 63-H-125
1 .  General
a) Appointment o f  E xecu tive  D ire c to r
b) T ra v e l  Expenses
c) P e tty  Cash Shortages
d) P o ss ib le  V io la t io n  o f  C on tract fo r
F in a n c ia l  A ss is ta n c e
e )  Purchasing P o l i c i e s
f )  P r o je c t  V i s i t
2. R evolvin g  Fund
a) Advances from P r o je c ts
b) S in g le  Entry Accounting
3. V e te ra n s ' Temporary P r o je c t
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) Ten an ts ' Accounts R e ce iva b le
4. P r o je c t  200-1
a) Debt S e r v ic e  Requirement
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) Ten an ts ' Accounts R ece iva b le
d) F ire  Damage Reimbursements
e) A m ortization  o f  Bond Premium
f )  Compensation to Board Members
5 . P r o je c t  6 6 7 -C
a) Debt S e r v ic e  Requirement
6 . P r o je c t  6 6 7 -3
a l S ta tu s  o f  P r o je c t
b) Pending L i t i g a t i o n
7 .  P r o je c t  667-C-2
a) C o n so lid a tio n  o f  P r o je c ts
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) V e r i f i c a t i o n  o f  Ten an ts ' Income
GREENFIELD HOUSING AUTHORITY
1. Project 200-1
al Debt Service Payment
b) Commonwealth Contributions
c) Quarterly Adjusting Entries
d) Failure to Prepare Vouchers
e) Verification of Tenants' Income
f) Bids on Contracts
g) Prepaid Insurance
h) Project Visit
2. Housing for the Elderly
a) Current Status
MONTAGUE HOUSING AUTHORITY
1. Project 200-1
a) Commonwealth Contributionsb) Operating Reserve
c) Project Visit
2. Project 6 6 7-1
a) Final Development Cost
b) Administration Fund Cash Balance
c) Inter-fund Transfer
REPORT NO. 63-H-126
REPORT NO. 63-H-127
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MONTAGUE HOUSING AUTHORITY ( CONTINUED)
2. P r o je c t  667-1
dl Prepaid Insurance
e) P r o je c t  V i s i t
3. General
a) P o ss ib le  V io la t io n  o f  C on tract fo r
F in a n c ia l  A ss is ta n c e
b) Lack o f  C om petitive Bidding
c) T enants ' Rent R ece ip ts
d) F a ilu re  to Prepare Vouchers
EASTHAMPTON HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-12Ö
1 .  P r o je c t  200-1
a) Debt S e rv ic e  Requirements
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) P r o je c t  V i s i t
d) Ten an ts ' Accounts R ece iva b le
e) S e c u r i t y  D eposits
2. P r o je c t  667-1
a) Debt S e r v ic e  Requirements
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) P r o je c t  V i s i t
d) Insurance Expense
e) Ten an ts ' Annual Income Review
3. General
a) O perating Reserve Charges
b) E xecu tive  D ire c to r
CHICOPEE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-129
1 .  General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program 
PITTSFIELD HOUSING AUTHORITY -  URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 63-H-130
1 .  General
a) C reation  o f  Urban Renewal Program
2. P r o je c t  Mass. R-68
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) T ra v e l  Expense
3. R evolv in g  Fund
a) R evolvin g  Fund Accounts
4. Columbus P r o je c t
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
NORTH ADAMS HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-131
1 .  P r o je c t  200-1
a) Commonwealth C o n trib u tio n s
b) O p eratin g  Reserve
c) S ta te  T r e a s u r e r 's  Account
d) Retirem ent B e n e f i t s  fo r  Employees
e) Accounts R e ce iva b le  -  S ta te  Aid
f )  P r o je c t  V i s i t
NORTH ADAMS REDEVELOPMENT AUTHORITY
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REPORT NO. 63-H-132
1 .  P r o je c t  Mass. R -l
a) H is to ry  o f  P r o je c t
b) Net P r o je c t  Cost
c) S ta te  F in a n c ia l  A ss is ta n c e
d) C lo sin g  o f  the Books
2. P r o je c t  Mass. 66 (GN)
a) P re lim in ary  Stage
WAYLAND REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-133
1 .  General
2. A pp rop riation  by Town o f  Wayland
3. Master Plan
4. Workable Program
CONCORD HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-134
1 .  General
a) Members
b) A p p rop riation s
2. Proj e c t  6 6 7 - I
a) Notes
b) D ep osito ry  Agreement
c) Bonded Personnel
MALDEN REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-135
1 .
2 .
3.
4.
General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program 
P r o je c t  Mass. R-23
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) Survey and Planning 
P r o je c t  Mass. R-34
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
b) Proposed Amendment to Loan and Grant
C on tract
c) D em olition
d) S ta te  Urban Renewal A s s is ta n c e  Grants
e) T en an ts ' Accounts R e ce iva b le
f )  Ten an ts ' Accounts - General 
Mass. R-70 ( F .S . )
a) Present S ta tu s
LEICESTER HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-136
1 .  P r o je c t  667-1
a) C on tract fo r  F in a n c ia l  A s s is ta n c e
b) F inancing
c) C on tract Awards
d) Investm ents
e) P r o je c t  O f f ic e
BARNSTABLE HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-137
1 .  P r o je c t  200-1
a) Debt S e r v ic e  Payment
8l
BARNSTABLE HOUSING AUTHORITY (CONTINUED)
1 .  P r o je c t  200-1 (Continued)
b) Commonwealth C o n trib u tio n s
c) Expenditures fo r  R ep airs  and Maintenance
d) Payment in  Lieu  o f  Taxes
e) Accrued Insurance
f )  Furnace C on tract
g) Ten an ts ' Accounts R ece iva b le
h) P r o je c t  V i s i t
2. Housing fo r  the E ld e r ly
a) General
SAUGUS HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 6 3 -H -I38
1 .  P r o je c t  667-1
a) Current S ta tu s
MEDWAY HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-139
1 .  P r o je c t  667-1
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
SOMERVILLE HOUSING AUTHORITY - URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 63-H-140
1 .  General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program
2. P r o je c t  U. R. Mass. 8-1
a) Accounts R e ce iva b le  -  C i t y  o f  S o m erv ille
b) Tenants' Accounts R e ce iva b le
c) S ta tu s  o f  P r o je c t
d) S ta te  Urban Renewal A s s is ta n c e  Grants
LAWRENCE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-141
1 .  General
a) C reation  o f  Urban Renewal Program
b) I n d u s t r ia l  Park
2. P r o je c t  U. R. Mass. 19 -1
a) Accounts R e ce iva b le  - Tenants
b) Accounts R e ce iva b le  -  Other (Advances)
c) R ev is io n  o f  Estim ated P r o je c t  Costs -
F ed eral Grants -  C ity  and S ta te  
A ss is ta n c e
3. P r o je c t  -  I n d u s t r ia l  Park -  C i t y  P r o je c t
a) Purpose o f  the P r o je c t  and the S ta te
Housing Board Approval
b) Purchases o f  Land and Escrow Agreement
c) Escrow Agreement Account
d) Balance S heets  Account -  Re: Escrow
Accounts
e) P r o je c t  Costs -  Not Recorded
f )  P r o je c t  V i s i t
g) S ta tu s  o f  P r o je c t
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REVERE HOUSING AUTHORITY -  URBAN RENEWAL AGENCY REPORT NO. 63-H-142
1 .  General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program
2. P r o je c t  U. R. Mass. 1 - 1
a) Present S ta tu s
b) Real E s ta te  A c q u is i t io n s
c) S ta te  Urban Renewal A s s is ta n c e  Grants
YARMOUTH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-143
1 .  P r o je c t  667-1
a) A d m in istration  Books
b) L eg a l Expenses Re Law S u it  by General
Bidder
c) Rent R ece ip ts
SOMERSET HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-144
1 .  Housing fo r  the E ld e r ly
a) Current S ta tu s
b) P re lim in ary  Expenses
c) Survey
SANDWICH HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-145
1 .  P r o je c t  667-1
a) Current S ta tu s
b) A p p ra isa l  Pee
EAST LONGMEADOW HOUSING AUTHORITY REPORT NO. 63-H-146
1 .  P r o je c t  667-1
a l  S ta tu s  o f  P r o je c t
b) R esig n a tio n  o f  E xecu tive  D ire c to r
c) V io la t io n  o f  C on tract fo r  F in a n c ia l
A ss is ta n c e
d) S ta tu s  o f  C on stru ctio n  C on tract
e) Development Fund Checking Account
f )  P r o je c t  V i s i t
PLYMOUTH REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-147
1 .  General
a) C reation  o f  the Urban Renewal Program
b) Recording o f  Bank Account
c) A p propriation
2. P r o je c t  Mass. R-26
a) S ta tu s  o f  P r o je c t
SOMERVILLE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-148
1 .  General
2. A pp rop riation  Expenditures
SOUTHBRIDGE HOUSING AUTHORITY
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REPORT NO. 63-H-149
1 .  General
a) A c t i v i t i e s  o f  the A uth ority
b) A p propriation  by Town
SOUTHBRIDGE REDEVELOPMENT AUTHORITY REPORT NO. 63-H-150
1 .  General
a) H is to ry  o f  Urban Renewal Program
b) Current S ta tu s  o f  Master Plan
c) Funds Appropriated by the Town


